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In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Prei se der wi chti gsten landwirtschaftl i chen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
la gen entnommen oder sind von den zustandigen arntl ichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
1Agrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amts der Europaischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Landern 
fiir Rinder die •gutenc sowie die •mittelgutenc Quali· 
taten umfassen. Fiir Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreidepreisstatistik werden eben· 
falls ab Nr. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als auch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstat· 
lung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten· 
mal in der Nummer 5/ 65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalen· 
derjahr und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervoll standigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit gro6tem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
A VANT. PROPOS 
I 
Le present fasci~ule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
On! ete extraits de la documentation disponible OU di· 
I 
rectement commun,iques par les institutions nationales 
competentes. Le proupe de travail cprix agricoleu du 
comite de statisti~ues agricoles de !'Office statistique 
de$ Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite d~s donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicule 
n° 12/ 1962 une nd,uvelle selection parmi les categories 
disponibles de bet~il de boucherie. Dans la statistique 
des prix des bovinr et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, +e • bonne qua I ite • et une •qua I ite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et .100 kg 1et une deuxieme categorie de poids 
I 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique1 afin de verifier la comparabilite des 
differentes categori 1 s de beta ii de boucherie entre les 
pays membres de la EE. 
En ce qui cancerne a statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tend e, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres sont indiques ,iJ partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la pr~uction qu'o celui du commerce de 
gros. On a accru le ~ombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963! 
Les donnees relative! a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production ont aru pour la premiere fois dans le 
n° 5/65. Elles sont ~ubliees deux fois par an: une fois 
dans le cadre de l'an ee civile et une fois dans le cadre 
de I' annee Campagne. 
Toute suggestion vi ant a completer et ameliorer le 
present fascicule re evra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de cha ue Serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour I utilisation des donnees ii est 
conseille de se referer l !'edition la plus recente. 
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Ju1qu'i noU'tal orclre 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS ~£UK 
(giiltig ab/ valablt a partir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAHD FRAMCI ITALIA MEDER LAND IELGll!/ IELGIQUI 
LUXEMIOURG 
Dll-+100 IUK IUK-+100 011 fh-+100 IUK IUK-+100 ff,. Llt-+tOO IUK IUK-+IOO Lit fl-+100 tUK IUK-+IOO FI 19/IL~o-+tOO IUK IUK-+100 18/IL~ 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71429 
56,0000 178,5715 69,1188 l",6786 8750,00 1,1429 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736,1" 729,17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
. . ~ . . 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 100.0000 
1°",5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578~ 13056,94 0,165816 
52,2279 191,46846 64,4631 155,12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355, 1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724,18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 147,58538 85711,09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919,1645 10,879446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41667 1184,89" 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 200,0000 
! ! ! ! ! ! ! ! l ! 























zur Feststellung, wleviel 100 kg und 100 Liter In Gemeln-
schoftswiihrungen kosten, wenn die In ongelsiichsischen 
Einheiten (Zellen) ausgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (et) (1 ) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen van den beim International en Wahrungsfonds an· 
gemeldetenWahrungsparitaten der Lander aus; sie gelten ab 6. Marz 
1961, als sich die Paritaten der D-Mark und des Gulden anderten. 
Im Falle Frankreichs gelten die Koeffizienten riickwlrkend ab 
l. Januar 1959, bei ltalien, Belg ien und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wle in der Gebraui;Jisonleitung angegeben, sind die Koeffizienten 
Multiplikotoren zur Ubertragung van angelsachsischen MaBen ilJ. Ge· 
meinschaftswahrungen und -gewichte Die entgegengesetzte Uber· 
tragung erfalgt, indem man den Koeffizienten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hangt von dem gewiinschten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mengen In angelsachslschen Elnheiten 
Quantites en unites anglo-saxonnes 
1 lb. oder/ ou ~,453593 kg f bu. rye USA-UK-Canoda-New Zealand 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
1 bu. linseed 
1 bu. wheat 
f "'· ,,. .,..,,1;, 
60 lbs. oder/ ou 1 bu. patatae s 
1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(1) 240 d"' l engl. £. - 100 cts = 1-US-$. 
Gebrauclisanleitung: 
Um den Preis van l 00 k g in einer Gemeinschoftswahrung zu finden, 
wird der Preis der In •pence• oder tcents • ausgedriickten angel· 
sochslschen Menge mit dem entsprechenden Koeffizlenten (Schnltt· 
punkt der Spalte • Wiihrung • mit der Zeile tMenget) multipllziert. 
Belsplel: 
l US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gefragt wlrd nach dem 
Preis van 100 kg Reis in belglschen Franken: 
l. Dollars in Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multipllkation 2200 X 1,1023 durchfiihren, woraus slch 
2425 belglsche Franken fur 100 kg ergeben. 
NB. - Die Koefflzlenten fiir 1pences1 (Zelle d.) gelten bis 
zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muB die 
Umrechnung der In 1 pences 1 ausgedriickten Angaben unter 
Verwendung der Koefflzlenten fiir acents 1 (Zelle cts) erfol· 
gen, da die neue Paritlit des Pfund Sterling folgendermassen 
lautet. 



















TAUX DE CONVERSION 
permettant 1e trouver comblen coutent 100 kgs et 100 litres 
d'une marchrndise en monnales communautaires, sachant que 
les quantit's exprlmees en unites anglo-saxonnes (lignes) 
coiitent 1 penny (d) au 1 cent USA (et) (1) 
Les taux deJchange utilises pour calculer les coefficients de 
conversion s nt bases sur la parite declare• par les pays aupres du 
Fonds monet Ire International; ils sont valables a partir du 6 mars 
1961, date a lfquelle ant change les parites du D-Mark et du Florin. 
Pol!r la Franf•• les coefficients sont retrospectivement valables 
depuls le l ejr janvier 1959; pour l'italle, la Belgique et le Luxem· 
baurg depuls e 22 septembre 1949. 
Comme l'indl ue le mode d'emplol, les coefficients sont multiplica· 
teurs pour p sser des mesures anglo-saxonnes aux monnaies et 
poids communauta Ires Le passage Inverse s'opere en prenant le 
coefficient co nme divlseur. ,, 
Le nombre de declmales a utillser est evldemment fonction de la 
precision rech ~rchee. 
Preis von l 00 Kilogramm und l 00 Liter 
Frix de 100 kilogrammes et de 100 litres'' 
DM Ffr Lit FI Fb/ Flbg 
10,289 2,698 1607,6 9,3100 128,59 
8,8184 10,884 1377,9 7,9807 110,23 
0,18374 0,22677 28,708 0, 16626 2,2964 
0, 15748 0,19437 24,606 0,14252 1,9685 
0,17148 0,21165 26,794 0,15517 2,1433 
0, 14698 0,18141 22,965 0,13301 1,8372 
0, 10289 0,12698 16,076 0,09310 1,2859 
0,088184 0,108842 13,7788 0,079807 1,1023 
0,091865 0,11338 14,3536 0,083127 1,14817 
0,078736 0,097181 12,3025 0,071256 0,98420 
0,005144 l,006349 0,80380 0,004655 0,06430 
0,004409 l,005442 0,68894 0,003990 0,05512 
0,004593 11,005669 0,71769 0,004156 0,05741 
0,003937 11,004859 0,61513 0,003563 0,04921 
1,02665 . J,2671 160,41 0,92898 12,8314 
0,87992 li,0861 137,49 0,79633 10,999 
1,23293 1~52168 192,64 1,1156 15,410 
1,0567 1 3043 165,113 0,9563 13,209 
(1 ) 240 d. = l £. l K - 100 cts. = l $US. 
Macie c/'emploi : 
Pour trouver le p Ix de l 00 kgs dons une monnaie de lo Communoute, 
multiplier le prlx ~e la quantite anglo-saxonne exprlmee en• pence• 
au en •cents• pa~t.le coefficient adequat du tableau (intersection de 
la colonne • monn le• avec la llgne • quantite •· 
Exemp/e: 
l Cwt USA de ri coute 22 dollars, on demande le prlx de 100 k111, 
de rlz exprlme en 1francs belges : 1) Convertir les df llars en cents, so it 2200, 
2) Executer la multiplication 2200 X 1,1023, soit 2425 FB pour 
100 kgs. \ 
NB. - Les coefficients relatlfs aux 1pences1, (ligne d.) sont 
valables lusqu'al. 17 novembre 1967. A partlr du 18 novembre 
1967, les convef slons des donnees exprlmees en 1pences1 
doivent etre effectuees en utillsant les coefficients relatifs 
aux 1 centS1 (lighe cts.). En effet, la nouvelle parlte de la 
livre sterling eta'nt: 
1 .£ UK (au 240 d.) = 2,40 $ USA (au 240 cts) 1 d. = 1 et 
Belm lntematlonalen Wihran91fond1 angegebene WechHlkvrH Taux de change declares aupris du Fonda Monetalre lntematlonal 
(gliltig ab/wlable a partir ell 6.3.1961) 
Gelclelnheit/Unlte monitalr• 
Lancl/Pays 
100 OM a 100 Frf = 100 Lire• 100 FI. = 100 Fb/ Flbg 1:1 100 RE/UC• 
B.R. DEUTSCHLAND OM I~ 
-
81,0a:IO 0,6400 110,~972 8,000 400,000 
FRANCE Frf I ~ 123,4215 
-
0,7899 136,3828 9,8741 403,706 
!TALIA Lire I• 15 625,00 12 659.38 - 17 265,19 1 2g:i,oo 62 500,0 
NEDERLAND FI. • 
!11,S:OO 73,3231 0,5792 
-
7,2400 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg I• 1 zgJ ,!XXI 1 012, 7gJ 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC 1 • 25,0000 20,2550 O,HOOOO 27,6243 2,00000 -
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MON NA I ES COMMUNAUTAIRES US$ J ANNEE CIVILE I ANNEE CAMPAGNE 








10 AOUT 1157 
Taux pondere annee 1957 
T aux pondere annee 1957 I 58 li•lll•N•m> 
1951 
Taux pondere annee 1958/ 59 ovni.N•••> 
1 JANVIER 1151 
1HO 
5 MARS 1111 
OH • 100 1 I 
420,000 
400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 












• 100 s I 
350,000 
420,000 
















• 100, I • .100llt 
62.500,00 0,110000 
FI 











111 ILb1 • 100 s I 
5000,00 
NB: FRANCE1 La France a declare offlclellement le taux de 420 FF pour JOOS, le 21·6-1958. Maia duront la perlode ollant du 10-8-1957 au 20.6-1958 on a toufoura ofoute un prelevement 
de 20" sur lea taux de 350 FF dit sort• qu• pour toutes lei contractationa le toux 8toit ilev8 Ci 420 FF pour JOOS. On a expre11iment omls le rapport en anciens francs; 






WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
En:eugerprelse - Prix ai lo production 
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W E I C H W E I Z E H (Eruugerp11l11) - B L E T E H D R E (Prta ~ 11 production) 
leml PNlaerlCiuteNnt9ft 
j f , ..... - ~ / 100 .. , Nod_ .. ·-· __ .......... I • p_,, 06t11lls cone•mont I• prla 
.I I 
I i 12'•1 ll Iii Kl J , II A II J J A I 0 N D a 
1966 43,80 43,71 45,28 45,Rl 46,ai 4G,Ol 45,91 45,73 43,51 U,25 42,80 43,r.:J 44,12 44,57 
B.R. ER2EUGERPREIS 1967 l9, 19 45,ai 45,27 45,40 45,27 39,8' 37,llZ 37,!B ll,33 ll,78 l!l,~ DEUTSCHL. frol V1rlad11taflon, Durch1chniH1· 02 43,62 45,25 45,JI 
••liliil l!lli! 31,8' l!l,n l!l,80 40,QI 40,32 40,!i! 40,56 ll,82 '?.rZ '7.~ '7.50 
1966 4o,2B 42,66 40,61 41,00 41,14 41,22 42,22 41,111 42,118 43,21 43,7' 44,27 44,72 45,111 
FRANCE PRIX A LA PROOUCTION 
2l 11 1967 45,BZ 46,2' 46,18 4G,6l 47,22 47,50 48,15 47,97 45,25 44,50 44,80 45,27 45,51 45,88 pour uni ••liti standard 
19(1! 45,JS 46, 71 47,!ll 47,44 48,~ 48,311 48,04 
'M' 4},69 4},99 
1966 eB96 6 191 7 050 7 tm 7~ 7 Or.:J 1863 e w 8441 8511 e!ill e 599 e 791 18~ 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA ollo praclizion• quotafl nello piano 21 1967 esa; 6 767 U47 e·n 6 924 71)(2 7 003 71129 UIO 1417 e 486 6 !ill 61117 nu 
di 9 provinci• 
111!11 6 812 6 781 6 762 0 750 '067 '07\ 6 U5 6 756 6 Jiil 
1966 JS,45 JS,75 36,00 ll,40 36,65 J6,l0 . 311,Jl 311,SO li,J> li,75 ll,15 TELERSPRIJZEH 
°311,JI NEDERLAND (of boordoril) daannHkwatitoit 31 1967 JS,30 }5,05 36,JJ J6,ll :1,40 J6,8l . . J',55 Ji,~ '5,58 li,85 
op boolo 171 YOcht 
1961 '5,20 36,SO }6,'15 
"·'° 
'7,ZO 
"·75 "·9S . 
1966 479,6 416,2 472,4 183,1 182,5 182,0 494,1 4!15,5 
-
450,0 452,1 461,1 479,0 484,1 
BELGIQUE PRIX A LA PROOUCTION 
BELGIE dano 111 rf;lono sulwnt 111 41 1967 182,9 181,6 491,4 495,7 499,0 499,2 499,0 499,2 481,0 445,4 481,5 484,5 W,5 475,3 5 marchh rf;ulaleurs du payo 
1961 479,1 483, 7 488, 7 492,7 496,1 496,7 497,D "46,o 451,, 
'"·' 1966 550 540 5r.:J 5511 564 5fil 572 572 r.:JO ~ r.:JO Ui 5'1 SU 
LUXEMB. PRIX NET A LA PROOUCTION 50 1967 550 510 5r.:J 5511 564 5fil 572 572 481 481 480 4il0 495 500 
l!lli! ,99 505 510 514 519 524 400 410 
"'° 
415 419 4"' 499 
..,.,,. - l'tta / 0111100 ko 
1966 43,88 0,71 45,lll 45,81 4G,ai 46,0l 45,91 45, 73 43,51 42,25 42,80 4],r.:J 44.12 44,57 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frol Vorlod11tali111, Durchochnllto· 02 1967 43,62 39,19 45,ai 45,27 45,25 45,ll 45,~ 45,27 l!l,04 J7,GZ J7,!ll Jl,33 311,78 :»,14 
.,.11111 
1961 31.14 39,n 39,80 40,~ 40,56 39,R2 40,QI 40,JZ 37,22 '7,24 37,50 
1!1ti6 ]2,03 311,50 ]2,90 l],22 33,33 33,40 311,21 33,11! 3',51 li,m li,47 ]5,87 31.13 ll.52 
FRANCE PRIX A LA PROOUCTION 2l 11 1967 30,96 ]7,46 37,42 37,IJ JB,26 Jl,48 ll,01 Jl,87 30,00 ».~ J6,J) 30,611 39.17 37,16 pour uno .,,1119 standard 
HICll 37,55 l7,84 JI, 14 ll,44. ll,ll 39,17 JJ.92 '5,27 }5,40 }5,64 
18 44,13 4],4e 45,12 45,40 45,27 45,14 43,llZ 42,04 41 27 41,72 42,17 42 2J 4],15 4],87 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
ITALIA allo pracliziono ••tafl nollo pion• 21 11167 43,50 43,ll 44,40 44,20 44,ll 44,81 45,40 44,90 40,BJ 41,111 41,51 42,U 43,19 43,10 
di 9 provinci1 
lllCll 4],81 43,40 43,2!1 43,20 '9,14 43,2' 0,16 31,IJ 31,17 
1960 39,17 l!l,!D 39, ll 40,22 40,!D 40,!D . . 37,90 311,12 Jll,ll Jll,SO :»,114 
TELERSPRIJZEH 
4o,i2 NEDERLAND (of boordoril) da«snHkwolitoit 31 1967 l!l,01 31,7' 40,11 40,11 40,44 . . . 37,11 31,U ll,73 '9,n :m,e1 
op boalo 171 YOchl 
1960 40,ll 40,61 40,77 41,19 . '7,Z9 '7,51 31,90 . 
1960 Jl,J7 JB,10 37,19 ll,05 Jl,61 Jl,50 39,r.:J 39,04 
-
30,00 36,22 36,92 :B,32 ll,79 
BELGrE PRIX A LA PROOUCTIC»I 
BELGI dona 111 rf;lono ovlwnt 111 41 1967 ll,03 Jl,r.:J :m,n Jl,11 :»,92 39.114 39,92 39,111 ll,48 l!i.03 Je.14 3711 37.51 :II.II 5 marchb rf;ulalouro du payo 
1961 Jl,33 JB,lll 39,10 39,42 39,f!I l!l, 7' 39, 7ti '5,61 '6,11 '6,45 
1960 44,00 42,80 44,2' 44,72 45,12 45,44 45,70 45,78 42,40 42,40 42,40 42,80 43,IB 43,78 
WXEMll. PRIX NET A LA PROruCTION 50 1967 44,00 42,16 44,2' 44,72 45,12 45,44 45,70 45,76 ll,.a Jl,48 311,88 J9,20 .. ., .cl.DO 
lGCll '9,CJZ 'ill,40 ~ '1.11 '1.R 41,CJZ 31,40 31,40 31,40 31,IO JUI ,..,. ,,.. 
{t11111111'111 ltl I 11'f11111111 i'ri I 111111 i'f1 I 1111 11 tf1 I 11 t I 111,011111111f\'1111IIII1'f°111111 1115r11111111 .5f. I 111111ff'1111IIIufi111 f 
r1 I I I I I I I I ., ! I I I I I I I I T I I I I I I I I I f I I I I I I I I I T ! I I I I I I I I "{ I I I I I I I l I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I 1 ' r I I I I 
N'1111fr. 1111111ff\'; 111111Wf 1111111f!T1111111ffi'11111111't71111111ffl'1111111'fff 1111111t'f1°1111111WI\ 1111111f1°1111111~'ff 1111111ni1°11111111'ff 1111111m'11111 
ll111111t1111f111111111"f111111111f111111111"t'111111111'f111111111T111111111, 11111111T111111111f111111111f!111111111f1111V1 t M,,, 1T1,,,,,, 1 ,y,,,, r,,, 12r,,,,,,,, ,y,,,, 1,,, ,f,·,,,,,,, ,y, 111111 1 ,f, 1 1 1111r,f,11111 11 1!1 1 1 •'', '' 1 r 
I) I• Juli du Vorjohru bogl"1ond - Cammon~onl on juillot do l'annio pridclonto. 
2l Ab 1.8.1962: ;11chii11tor Prolo durch Berochmm; du ;owo;enm DurchachniHo dor In 25 
ova;owBhlton Dopartomonta am Monatomdo lo1t;11tollton Prolao. Ab 1.7.1963: ;ewagonor 
0...chschniH dor In 30 D1partomonb In dor Mono11miHo loat;estollton ProlH. Ab;abon und 
Kooton zu Lo1111 doo Eruugoro ab;ezo;en (soil 1.8.1962). Die Abgaben kiinnen am Wirt· 
ochafblahruondo Go;enotand YOO Borichti;un;en Min und aomit Prolarovlalonon horbol· 
liiliM. - A portlr cl. 1-1-1962: prix ostimi par la may.Mo ponclirio doo p-lx do lo clomln 
..... 1 .. du •oi .. con1tat41 dona r .. 25 dipcri.monb-timolna. A ~fir du 1-7·1963: mayoMo 
pondirfo dos prht OU milieu du moio, COnsfalh dano lu 30 dipartomenlo-timolno. fu11 et 
lnlia 6 charge d11 ...,...ctoura cliduilo (dopult lo l-1·1962). Cos char;u 1ont1u1cop1iblos 
d'itr. r.difites en lin de campogne, ce qui entnath.nit uni rtvillon dH prix. 
QuollonYOr1oichnl1 ouf dor lotzton Soito - 5ourcH volr la domliro po;e. 
11 
RE 0 UC/llOO kg 
-13.0 I I I I I I I I I I -, J r r... 1 .r . .I l L 1 ... L I + h r l. - r. I l .l. r . T l 1 I I I I I I I I I I I I I 
-
12.0 I i y T :: T ~~T ~- r-~·r .. T""""[""""T ... r·1·~ T '"T ·r· I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
- 11.5 I "'1--;-- '!'"AL•Aj I I I I I I I I I I I I ·1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
- 11.0 I +-1- ~ux•ljl•0~JtG I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
_10.5 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
-




5 I I I I I/I I I I' I I I I I I I l'...:I I I~ I I I I I I II I I I I I I ,r I I I ~ I I I I I I I 
- 11.0 I I I I I I I I I \ I I I • ·~ I I I I I I I I I I I I I I ll I I I If 
-
9
.5 I I I I I I I L•,._J. r-) I I I I f'""" I ····kJ ... ~··T I I . I I I -r· I -~-~-\ I I V I .• ~·~ I I I I 1 "- I I I I I 
- 8.o I I: I '.a I bJ .6..1.4' 
1
•
5 •t ..~--~t~~ lt1ttr! .... ,, 
- T.O i ~~J\;~·~~f ~j 1-1· I i lll·t 
- u L J\A0.Jh?f:l t ~ 
_ 8.0 ! ••·••·•'''•'V'•''' ••t• ·••••••'•t••:• •'•'d' •'••>•'•[•••·•'•· 
_ 5.5 L> L t .. •·•·•T ... T 
_ 5.0 r· ·· 00····r· •·•'••'•1 •'•••'•'•'•! ·············t ············1 '••'•'•'•··1 
G E R S T E (Er11ugerprel11) 0 R G E (Prix a la production) 
j 
·1 11'91 .. - Pra. / 100 kt I Notlonole Wihrvn1 -Monnal• netlonale Lo .. P,.1 .. 1tiut.,un.- I c 
Pero Ditolla cancernont le• prim 
.! I 
"i ~ ~·1 •> i;l Kl J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 N D 0 
ERZEUGERPREIS 
1966 39,22 ll,02 40,15 40,41 40,39 40,\ll 40,16 39,RO 37,~) 37,17 31,53 31,~ l', 11 ll,40 
8.R. 
DEUTSCHL. frei Verlad11tation, Durch1chnitt1· 02 1967 37,85 33,9Z 11,73 ll,R2 J!,95 39,ll 39.~ 39,35 33,XI 32, 79 32,84 33,~ 33,47 33,~5 qualitiil 
l!Jljl 33,'2 34,16 34,54 34,q) 35,C3 3'>,19 35,21 34,05 
"''° 
33,1} 3',29 
1966 :0,84 35,56 35,32 34, 18 34,57 35,27 35,89 34,RO 35, 72 35,00 35,Rl li,Ol li,4R li,R1 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 37,32 ll,12 31,30 37,19 ll,::1:1 };,~8 IJ,m 41,05 37,00 36,95 31,01 37,46 Jl,29 ll,73 pour vn• qualiti 1tandanl 
1003 39,lll ll,89 3'l,63 J!l,22 Jl',!ll 39,43 39,Cl ,7,09 36,10 ,7,l' 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
1966 5 401 5 253 5 440 5 425 5 42!1 5 400 5 4(0 5 llO 5 154 5 219 5 169 5 143 5 143 5 IJIO 
ITALIA alla produzlono quotati n•llo piano 21 1967 5 129 5151 5 125 5111 5 003 5 ll7 5 133 4 936 4 975 5 127 sm 5 391 5 693 5m 
di 8 provincie 
1003 5 9'l6 6 050 6 OOO 6 133 6~ 5 910 5 791 5 1'2 5 915 
1966 32,00 31,90 3J,2!J 33,<5 32,55 32,40 29,90 JJ,70 r,ao 31,00 31,BO 
TELERSPRIJZEN 4> 
NEDERLAND (al bcordorij) daarsn11kwaliteit 31 1967 r,95 30,,5 31,05 31,BO 31.65 ll,05 29,70 Xl,00 ll,20 Jl, 70 31,15 
ap liasis 171 vocht 
l!ltll }1,65 n,15 32,05 '2,25 . . 30,05 30,25 
PRIX A LA PRODUCTION 5l 
1966 406,6 407,0 41R,4 411,8 407,1 40!,5 413,5 402,5 ll6,3 397,5 405,2 406,4 411,4 416,0 
BELGl~UE dons 111 riglons aulvant 111 41 1967 41:1,1 410,9 417,9 410,4 m,1 4~,2 431,3 436,0 375,0 377,5 400,8 405,2 41S,O 423,3 BELGI 5 un:his ri"'lateura du pays 




P,.1 .. - Prt. / DM/100 111 
1966 39,22 Jl,02 40,25 40,41 40,39 40,40 40,16 39,llO 3l,R7 37,17 37,53 37, 7!! 38,11 Jl,40 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. hi Vorlad11tatton, Dun:hschnitts· 02 1967 37,85 33,92 ll,13 ll,02 Jl,95 39,31 39,51 39,35 33,ll 32,19 32,84 33,a. 33,47 33,85 qualitiit 
34,05 19tll 33,'2 34,16 34,54 34,87 35,03 35,19 35,21 
" '° " I} 
,,,29 
1966 27,42 213,81 28,6Z 28,18 21!,0l 21l,~ 29,lll 28,19 28 94 28 43 29 lli 29 22 29.56 29 87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 XI,~ ll,A!l ll,22 ll,13 ll,46 31,50 32,23 33,26 ll,15 2'1,94 ll,03 ll,35 Jl,lll Jl,ll paur uno qualiti standard 
19tll 31,61 31,51 31 XI 31.18 11.~ 31,95 31,bl 30,05 29112 30,09 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
1966 34,57 Il,62 34,82 31, 12 34,72 31,56 34,56 34,18 32,99 33,40 33,(B 32,92 32,92 32,51 
ITALIA alla produzlono quotatl n•llo piano 21 1967 32,83 32,33 32,80 32, 75 32,53 32, lS 32,R5 31,S!I Jl,84 32,81 33,42 31,50 36,'4 36,57 di 8 provincie 
19tll 37,67 ll, 12 l!,40 39 25 ll,68 31,82 '7,o6 '7,'2 '7.16 
TELERSPRIJZEN ' 1 
1966 35,36 35,25 36,74 36, 1' 36,97 35,80 . 33,~ 34,92 34,03 ~92 35,14 
MEDER LAND (al boonloril) d-1n11kwalitelt 31 1967 31,20 ,,,54 34,31 35,14 34,97 35,41 . '2.12 33,15 33,Jl 33,92 3'.42 
op liasla 171 vochl 
196! 3'.97 '5.19 35,41 '5 64 . . . "20 "·'' 
PRIX A LA PRODUCTION 51 
1966 32,53 32,56 33,47 32,94 32,57 32,68 33,(B 32,20 ll,90 Jl,80 32,42 32,51 32.88 33,28 
BELGlfE dD11s 111 riglons sulvant 111 41 1967 J:l,05 32,R7 33,43 32,83 33,13 33,94 31,50 34,88 ll,00 Jl,20 32,lli 32,42 33,lll 33,88 BELGI 5 aan:hes riFlatoura du pays 





·rrrr II I I 1'f~ I I 11 I I I 1'1°1 I I I II I I m I I 111 I I i'1°1 I I I 1 I I I m I I 11 I I I 13r1 ) I 111 I I m I I I I I I I I,~ I I II I I I 1'l°1 11111 I I 1'r1 I I 111 I I 11: I I II I I I i'f°1 I I I I 
f1 I j I I I I I 't I I I I I I I I I , 5 1 I I I I I I I I YI I I I I I I I I'( I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I\' I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I 
~l'111f111WT1111111ifi1111111if.1111111tf:'1111111iT1, 111111ifr11111111'111111111ffl1111111ffl'1111111ffl11111111~'r.1111111rr.1111111ffr1111111ff1°1111111Wr11111 
n11111 111111 l'f 111 111111, I I 1111 I l 1f 1 I I 111 I I I'll 1111 1113f 1 II 111 1 l 1'f 1111111 ll'f I II I II II If 111 111 I 111
1
111 1111 11'f I 1111111 14f 11 11f111 I MI ,y I I I It I I I ,y I I I It I I I ,y, I I It I I I ,,, I I I I I I I If I I I I I I I I ,y I I I It I I I ,f, I I I r I I I ,y, I I I, I I I I r. I I I,,·, I ,f, I I I I I 
I) Im Juli d11 VCl'jahns lioginnond - Ccmmon~ant on juillet do l'anneo pricidonto. 2) cOno YOstito•. 
2) Ab 1.8.1962: 1111ch!t1ter Proia durch Botochnung des gowogonoa Dun:hscboitts clor In 16 •) cAllo gonlt. 
ausgowahlten O.partomonts am Monatundo futgoatelhon Proiu. Ab 1. 7. 1963: gowogo•r SJ •°'11• d'i1'o. 
Durchschnitt dor In 30 O.parto-ts Ind• Monatsmino futrstollton Pr.In. Abgal>oa ond 
Kosten zu Laaton d11 Enougors abguogon (soil 1.8.1962 ·Die Abgar.... liannon am Wirt· Quollon¥1r11ichnls auf d• lotzten S.ito -Sourc11 ..,1r lo dorniiro pogo. 
1choltsjalw11onclo Gogonstand ..,n Berlchtigungon soln und somil Pioiarovisl-n horliol· 
liihnn. - A partir du 1Jl·1962:r.rlx 11timi par la molenno pondorio di& prix do la clomliro 
somalno du mals consta!Os dona H 16 dipartomonla·temoins. A pomr du 1·7-1963: moyoMo 
pondirh d11 pri• au milieu du moil, con1tath dan1 IH 30 di_j)art1ment1·himoin1. Taxes et 
frala ' charvo d11 productours diduits (dopuls lo Hl-1962). C.1 charv11 sonl auscoptibl11 
d'itrt rectififfl en fin de campop, Cl qul tntrainerait unt revision des pria. 
13 
HAFER AVOINE 
Eruugerpreise - Prix ai lo production 
RE.UC 100 k DM 100 kg 
__ 12.0 48 
--
11.5 48 _ 
••• 
__ 11.0 « -
__ 10.5 42_ 

























0 N D 
H A F E R (Erzeugtrprtlst) - A V 0 I N E (Prix ~ la production) 
j 
·f Pr.1 .. - Prt. 100 k1 I tc.t1on11t. WihnMI -110ftft91e Mtfon• .. i..., p,.11erliiuterun'9n I .. 
,.,.. oe .. u. CClnC•mont In prlw .! I 
i .I! 111•1 II 11111 J , II A II J J A s 0 N D 0 ~ 
B.R. 
1966 37,Sll 36,!'il ll,11 ll,lll ll,311 ll,39 ll,29 ll,02 37,~ 35,48 35,29 35,41 35,69 35,97 
ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. hi Verlodutation, Durchschnitts· 02 1967 ll,05 11,ll 311,28 36,311 36,ll 36,67 36,97 ll,915 :13,51 31,11 31,22 31,45 31,11! 32,46 
..,alihil 
1991 :13,lll 33,41 11,11 11,39 11,41 33,!ll '2,52 33,M TI,'5 50.~ Jl,11 
1966 37,13 35,23 39,75 37,00 35,50 36,00 36,00 35, 7'J 35,00 32.IS 33,00 11,50 :13,50 11,00 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 11,58 35,17 Il,50 33,00 32.00 37,25 Jl,00 Jl,25 37,75 11,75 33,IS :13,00 ll,50 37,25 pour unt qualiti standard 
19tll 37,00 36,25 35,50 35,88 35,111 35,ll 36,25 '5,50 '5,00 '5,00 
1966 5 120 5 1128 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
5 186 5 180 s 151 5 011 5 09I 4 gg7 4 !0i u11 5 !QI 49Sl 4 llJI 4 92& 
!TALIA alla produziont quototi nelle plaue 21 19ti7 49?1 4 888 4 95Z 4918 49<11 4929 4915 4 713 un 4 tilB 4m 48b1 4 996 51~ 
di 8 provincit 
5 351 l!ltfl H! 5448 5 :l6 5428 5 Z7S 5 "67 5 l,60 561' 
TELERSPRIJZEH 
1966 J0,05 29,45 ll,95 Jl,80 ll,li 31,05 . 27,95 211,20 28,00 28,'5 29,15 
HEDERLAND (al boerderij) doorsnuk ... litoit 31 19ti7 28,80 Zt,45 Jl,15 29,'5 29,40 ll,50 . Z7,50 ZJ,50 ZJ,70 Zt,25 28,IS 
op basis lUI vocllt 
19tll 29,55 J!,05 
"·'° 
Jl,05 . . . Z7,S5 27,Jl) 
1966 ll2,9 lll,9 390,9 ll&,O Jl2,0 Jl2,7 Jll,9 :rll,4 . . 374,5 318,1 lll,2 112,5 
BELGlrE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI clans Its ''gioru suivant 111 
" 
1967 ll!>,2 377,2 Jl4,8 JI0.8 JI0,5 Jl7,5 3915,1 405,0 . :r.o.o li7,1 ll!>,O 372,9 379,3 5 marchh rWIJllatwvrs" pays 
'60,0 19tll Jll,4 D,8 Jll,7 ll7,5 3SO,R Jl8,6 llO,O 365,4 366,Z 
1966 
LUX EM B. 1967 
19tll 
....... - "''"' Dll/100 .. 
ERZEUGERPREIS 
1966 37,Sll 36,!'il 38,11 38,lll 38,36 38,39 ll,29 ll,02 37 ~ JUI 35..29 35..46 35,69 35..97 
8.R. 
DEUTSCHL. &.i Verlodeslotion, Durchschnitts- 02 1967 36,05 33,ll ll,28 36,li 36,Jl 36,87 36,97 ll,915 33,51 31,11 31,22 31,45 31,lll 32,46 qualihit 
1968 Jl,52 Il,lli 33,46 33,84 11,12 Ji,39 11,47 11,99 Jl,J5 JI) 74 JI 11 
11168 ll,111 lll,5' 32,91 29,lll 211, 76 29,17 29,17 28,915 lll,li 26,53 26,~ 27,95 27,14 27,55 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 19157 28,00 211,49 27,14 26,~ 25,93 Jl,18 ll,711 ll,!11 ll,Sll lll,15 27,11 26,~ 27,14 ll,18 pour uoe quali!O standard 
111111 29,11! 29,37 211, 76 29,07 29,07 t!l,66 29,J7 Zt,76 Zt,36 Zt,36 
1968 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
:12,n 32.18 11,19 33,19 32,97 32.52 32.37 31,lll 31,40 31,91 32,~ 31,111 31,lll 31,53 
!TALIA olla praduzione quotati .. 11. piano 21 1967 31,!'il 31,28 31,69 31,88 31,42 31,55 31,84 ll,16 29,93 29,88 ll,53 31,11 31,97 nm 
di 8 provinci1 
19tll 11,25 11,711 11,27 11, 7\ 33, 76 Jlt,99 
"'·"' 
'5,93 11.87 
19611 33,20 32,5' 11,20 11,03 11,5' 11,09 . . . ll,88 31,18 J!,114 31,44 32,Zl 
TELERSPRIJZEH 
NEDERLAHD (al boerder!i) doorsnHkwalitoit 31 19157 ~.82 Jl,44 Il,31 32,5' ]2.49 11,70 . . 50,'9 31,17 50,'1 ,1,n 31,77 
op basis 16 I -ht 
1968 32,65 Il,20 '3,11 ,,.,,1 . 
'"" 
. . 50,17 
11168 ll,63 ll,55 31,27 30,88 ll,58 ll,62 ll,55 ll,27 . . 29,98 ll,31 ll,50 ll,SI 
B.ELGlrE 
PRIX A LA PRODUCTION 
dona lu r09ions "'lwnt lu 
" 
19157 ll,82 ll,18 J!,77 Jl,46 Jl,44 31,00 31,69 32,40 . 27,20 211,57 29,20 29,83 ll,11 BELGI 5 -chb rWFlatours du pays 







rt1!11 I I I I I I rt'1 I 1 I I I I I m I 11 11 11 iTi I I 1 11 11 m I 11111 I rr, I I 1111 I N°1 I I 111 I I 12ri 11111 I I no, I I 111 I I m 11 I ' I I I 1Ti I I I I I I I 1'!01 I I I ' 11 I rr'1 I 
"1 I I I I I \51 I I I I I I I I ~I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 1f I I I I I I 1 I I\' I I I I I I I I 12f' I I I I I I I I I ~1 1 I I I I I I I If I I I I I I I I 1 f I I I 
~1'1t1111r 111,'ff1111111WI 1111111m'1111111m'1111111ffl1111111f'r.1111111ffT1111111~f1111111rr.'1111111~Tf1111111ffr1111111~'ff1111111~f1111111Wf 111r111ff'T11 
r~ 111'f111111111'i111111111?111111111'1111111111'1111111111'f111111111'f111111111'T'111111111T111111111T111111111T111111111,11111111 r; r, , , , , , , , , v, , , , , , , , , r. , , , , , , , , 'r, , , r,. , , ,,, , , , , , , • , r,, , , • , , , , r. , . , , , , , ,,, , , , , , , . ,,., , , , , , , , ·"· , , , , , , , 
I) Im Juli des Vorjahl9s beglnnend -Co-en~t en juillot de l'amh prfdcleole. 
Quellonver:zelchnls aul der letzton S.ite - Sources wir la clornlm page. 
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HARTWEIZEH - MA"is - REIS/ BLE OUR - MAlS - RIZ 
. 
·i ~ l Pr•I•• - Prlx/100 ke/Natlon•t. Wihrurtt - Monnale notlonole Lond Prelserliiutenm;en c I I ,.,. D9toil1 conurnant r .. prl• . ~ 1 
0 gl •111 gl Kl J f M A M J J A s 0 N D 
Bit dur 1966 57 ~ 5'I 05 5100 51! 62 fe.32 59 12 00.23 . 55..02 55..02 54.27 51111 SB.Ill 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION II 1967 57,2R !i',10 57,!ll 59,lll 57,83 51!,18 !ll,18 51!,92 57,65 56,87 !'il,43 SB,96 57,65 con1tate1 11 15 du 111oh dons . 
12 departemenfl environ 1968 57,'6 56,~ 51<,17 51!,81 59,JJ 59,Rl 57,40 55,55 52,17 5',52 
1966 ,1,88 '2.25 '2.20 '2.t\ 41,llO '2.14 '2.13 '3,21 U,51 U,85 Jl,88 Jl,'8 :1,97 
Mo is 
:11,,1 FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 '1.,'I '0." 40,,1 40,36 4D,8l 41,40 41,65 42.3' 39.'3 4D,40 Jl,97 Jl,12 :11,97 France mitropolitoin1 
l!llll 41,55 ,1,01 ,1,73 ,O,OI 'D,87 'D,92 41,20 ,1,40 ,1,09 41,ll 
1966 65,60 63,5' 63,50 63,50 62,80 63,50 63,50 63,50 63,50 13,50 67,3' 83,50 63,50 63,50 
Rir 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 
"·"" 
62.'5 63,50 62,18 62,87 
France metropolitaina 
62.~ 52.18 62.ll 62,JI 62.18 62.80 62.80 59,!ll 59.'4 
1961 58,12 58,30 58,6' 58,2} 59," 56,7, 56,20 56,66 
Frvmento duro 1966 g 463 9 196 g 650 9 .696 g 610 g 391 9219 8 !117 9 t\O ·~ 8 1198 8 873 e aria 8 ea; 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 8 840 7 995 8 922 8 903 8 825 8 750 8 852 7 960 7 240 7 150 7 Ill 7115 7 317 7 761 alla produ1ion1 quotati nelle 
piant di 6 pravincit 1961 7 621 7 189 7 91' 7 913 7 'm • 110 7 786 
Gninoturco 1966 4~ 411:» 4 760 Hill '~ Hll 4 S25 '515 4670 4 !i.) 4 66' 4 58' '685 48:1 
!TALIA PREZZI MEDI 21 1967 48511 5~ 4886 '950 Hitt 48~ H54 5 055 5196 5 189 5 225 537\ 5 '64 5 531 ollo produrione quototi nelle 
pia111 di 8 provincie 1968 5 51' 5 '87 5 503 5 527 5 580 5 637 s 697 s 62'; 5178 
Rison• comune 1966 7 lOJ 7 219 7 272 HJJ H~ 7 :If/ H67 7 236 7l:lli I IM ti 9]1 7 028 7 027 7 021 
!TALIA PREZZI MEDI 21 1967 12tiS H95 7 149 7145 7196 7 ltiti HOl 77~ 7 blJ 1 Ill 7 8.\0 7 625 7 5'9 1 sea allo produliont quotati nelle 
piazH di 3 provincie 1!1611 1127 I OJI I Oil 9'52 9'51 92'1 • 971 
DM/ 100 k1 
BIO dur 1966 '6,61 47,03 '6.IB 47,49 '"·06 47,90 ,~,IO . "·!'ii "·!'ii 'S.59 45,46 47,00 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION II 1967 '6.'I H,07 '6,65 H,87 '6,73 ,7,12 H,12 47,73 '6, 71 46,QI ,7,31 47, 77 '6, 71 con1tath It 15 du mois dans . 
12 diportements environ 1968 '6.55 46,IJ 47,13 47,65 111,07 "'·'6 '6,51 ,s,01 ,2,9' "·17 
1966 JJ,93 3',23 31,19 3',00 ll,95 3',14 3',IJ 35,02 35,25 35,!>J 32.29 31,97 32.ll 
Mais 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 ll,55 32,16 32. 7\ 32.70 33,CB ll,5' ll,7\ 3',ll 31,95 37.73 32.ll JI, 70 31,93 32.Jl 
Franct mitropolitaine 
190! ll,11 ll,15 l\06 ll,38 JJ,SI 13,29 13,'8 ,,,2' ,,, .. }2,,7 
1966 51,15 51,'8 51,45 51,,5 50,8R 51,.\5 51,,5 51,,5 Sl,.\5 51,45 5',56 51,,5 51,45 51,.\5 
Rir 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 Sl,,2 50,60 51,45 50,86 50,~ 50,75 50,86 50,'8 50,88 50,88 50,88 50,88 '8,60 18,18 
Fronce metropolitolne 
1968 ,7,66 ,7,2} '7.51 ,7,11 '9,16 ~5,97 'S,SJ '5.91 
Frumento duro 1966 60,511 58,85 61,16 62.05 61,50 60,10 59,.\5 57,52 5?,8& 57,115 57,~ 56,19 58,69 58,119 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 56,71 51,17 57,10 57,01 58,'8 58,00 58,65 50,94 '8,3' 45,18 'S.83 45,5' '6,83 49,87 ollo produrione quototi nelle 
plane di 6 provinclt 1961 
"·" 
50,,9 Sl,10 Sl,09 Sl,1' Sl,90 
''·'' 
Granoturco 1966 JO, 11 29,69 J0,'8 29.'9 29.lll 29,99 211,96 lfl,90 29.89 JI,°' 29,85 29,3' 29,!ll Jl,811 
!TALIA PREZZI MEDI 21 1967 Jl,a! 32,60 31,27 31,611 J0,75 Jl,87 31,01 32,JS 33,25 ll,Zl Jl,'4 3',:11 3',97 JS,40 alla produ1ion1 quototi n11l1 
piaut di 8 provincit 1968 JS,29 I>,IZ 35,22 JS,37 J5, 71 36,00 36,46 '6,00 }7,62 
Ri sont comun• 1966 '8,10 '6,20 '6,SI ,7,57 47,70 48,t\ 47,19 '6,31 45,81 45,!ll 
"''° 
44,!ll '4,97 '4,113 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 '6,50 47,97 'S.75 'S.73 48,~ 45,118 47,37 19,57 '9,10 49,'8 50,18 '8,80 '8,31 SO.JI allo produrione quototi nelle 
piout di 3 provlncit 111611 52,01 SI,'° 51,7} 5',09 5',09 59,1, 57,'6 
f1"':fl71 11 15Y°11 I I I 111 1'\"1111 I I 111~0111 1111 I 1T'11 I 111 I 11~0111 1111 11'r1 I I 111 I I 1'r1 I 11111 I 1T1111111 11't01 I 11 I I I 115f111 11 I 1111~ I 1111111'!~ 11 111 
~ 1 I I I\' I I I I I I I I I YI I I I I I I I I r I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 •f I I I I I I I I 111 I I I I 11 
n· ••• m1111111ffr. 111111tr.111111.~fr, 111 ••• m1111111t7f1°11111111Tr1111111tf1°1111111fr.1111111Wr •• 11111rf1°1111111m0.111111~fr1111111~f1°1111111~r. •• 11•11 • • 
rt111f111111111f111111111f111111111f1111111115f111111111t111111111't'111111111f111111111Y11111111i'T111111111f111111111"f11111111
1 
M 111 111°111111111f111111 111f111111111l'111111111f111111111'1'1111111111111111111'i111111111?111111111111 I 
I) i. Juli du Votjoh,.s beginnend - Comme~nt en jrillet de l'amie prfddet1te. 
Qwllenveruiclnls ouf d1t letitan S.ite -Sourc .. volr lo d1n1iire pige. 
17 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8he11delaprelH - Prix de gros 

















1 68 24 
M A M J J A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Gro8handtlsprelse) - 8 L E T E H D R E (Prlxdt gras) 
! i PNls• - Prhr I 100 kg I Notlonot. Wihnm1 • Mannole ••II-a. LcM Pratawliu .. runttn c ,.,, D9tall1 cancernant lu ptlx .! I 
I i 121•1 11 12Jr1 a J f II A II J J A s 0 N D 
1966 47,85 47,91 48,80 49,25 49,00 48,55 48,40 48,15 44,W 46,55 U,70 U,115 48,10 
8.R. GROSSHAllDELSABGABEPREIS 05 1967 U,72 44,95 48,60 411,85 4>!,25 48,15 48,15 48,05 . 39,45 40,IO 41,20 41,70 41,70 DEUTSCHL. o..tm.nd 
l!llil 41,00 42,25 42,40 42,40 42,115 43,lS 43,15 39,05 39,loO 39,65 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 1966 51,illi 51,94 52,47 52,86 53,00 53,08 53.lll 52,74 4!1.71 [I) JI [IJ,83 51.:rz 51 77 52 12 
FRANCE (prl• do IVG•) dlport orgcnilmo 11 1967 52,Jl 52,15 53,23 52,88 53,41 53,69 51,:14 51,16 sa.111 49,!i9 [i.l,29 [IJ,76 51,00 51,35 1tocl.,r (ONIC) pour lo pays ontier 
- 2a1 quln11ln1 .., aoi1 - l!llil $,15 $,SJ 55,92 56,31 57,411 51,16 Sli,95 52,36 52,53 52,15 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 &m 6 679 8 !llO Ull 6 R93 6 S88 6 lCO 6 588 6400 6445 6475 6 '88 6 665 6 787 
ITALIA per vagon1 o autocarro o clstema 22 1967 6 7r6 6 716 6 925 6 887 6 895 6 956 7 !ES 7 075 6 2[IJ 6 270 6 JIB 6475 8 ni 6 725 
complttl bo11 Milano 
1900 6 755 6 662 n~ b n~ b 025 6 625 6 625 6 645 6 012 5 975 
11166 Jl,00 37,00 ll,35 Jl,55 JR,75 ll,00 ll,90 . . :E,JO :E,Jl 37,00 37,85 Jl,10 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1967 37,65 37,95 ll,25 Jl,35 JJ,55 38,85 ll,90 ll,90 36,00 36,<& 36,45 36,75 37,l!i Notoringtn Rotttrdam11 liours . 
l!llil 37,45 37,80 37,80 ll,15 ll,~ J'l,~ ll,bO 35,llO 35,35 35,45 36,00 
1966 518,6 518,2 518,2 521,5 521,0 521,0 535,0 535,0 . '81!,0 '88,3 'il!..J 521,6 526.8 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI dlport di;oct, lloytMt do 41 1967 52\,0 523,6 5Jl,4 ~.1 511,0 511,2 511,0 5'1,2 . 487,3 !m,5 5m.5 511,5 518,2 troi1 boursu 




........ -"'•I Dll/IDD q 
1966 U,85 U,91 48,80 49,25 49,00 48,55 48,40 48,15 . 44,W 48,55 47,70 47,95 48,10 
a.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 47,72 44,95 48,60 48,115 48,2!1 411,15 48,15 411,0!> 39,45 I0,40 41,20 41 70 41,70 DEUTSOIL Dortmund . 
1961! 41,m 42,25 42,40 42,40 42,95 43,15 43,15 39,~ 39,loO 39,65 
•PRIX DE RETROCESSION • 21 19ti6 42,10 42,08 42,51 42,83 42,94 43,01 42,96 42.n 40,211 4~76 41,18 41,58 41,94 42,23 
FRANCE (prlx do IVG•) dfpott organllmt 1tochur (ONIC) pour lo pays ontltr 11 1967 42,ll 42,25 43,13 42,84 43,27 43,50 44,Ql 43,88 41,11 40,[IJ 40,74 41,ll 41,32 41,W 
- 2mo qulnzalnt du 11011 - l!llil 44,111 44,!i9 4S.Jl 45,62 48,57 46,ll 4o,14 42,42 42,56 42,12 
1966 43,0J •2. 75 44,lti 44,2'4 44,12 "·Ill •2,88 42,16 40,91> ••,2!1 41,44 41,:.2 42.66 43,44 PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagon• o avtocarro o ciatwno 22 1967 43,23 42,!E 44,32 44,08 44,13 44,52 45,22 4~211 40,00 .0,13 40,76 41,44 42,91 43,04 
compltti bo11 Milano 
1968 4l,2'J 42,6' Jl,56 ll,56 42,40 42,40 42,53 43,~ 31,41 31,24 
1966 41,99 41,ea 42,ll 42,m 42,82 42,!E 42,91 . . 40,11 40, 11 40,88 41,82 42,10 
MEDER LAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1967 41,60 41,93 42,27 42,ll 42,60 42,93 42,!E 42,!E ll,78 39,83 40,28 4CU1 40,94 Notorlngon Rot1trdcm11 liours . 
l!llil 41,31 41,77 41,77 41,15 42,fll 42,~7 42,87 ll,56 }9,06 39,li 39,71 
1966 41,49 41,Jl 41,JO 41,72 41,111 41,111 42,80 42,80 . l! 04 39.lll 40,28 41 n 42.14 
BELGrE PRIX DE GROS 
BELGI dlport nigoco, •OJOM• do 41 1967 41,92 4'. 19 42,67 43,02 43,28 43,Jl 43,211 43,J) . Jl,!E 40 20 40,52 40,gz 41.Jl troi1 bounes 






1111111 11T111 111111,~ 11 1111 11't0111 111111't°111 11111rr,11111111'r111111111'r111111 I 11'T'11 1111111T. 11111111·1~ 11111 





1 '"'' 'm' 111111Wr1111111ll'1°1111111rnc'1111111~ff1111111ff,0, 11111r~'ff,11111111 
rt, 111'111111111T111111111f111111111f111111111'f111111111l'111111111'f111111111l'111111111Y111111111T111111111f111111111'1'111111 n 1 M, , , , , f,, , , , , , , , f,, , , , , , , , t, , , , , , , , ,y, , , , , , , , , r,,,,,,, , ,'f,,,,,,, , ,f, , , , , , , , ,y,,,,,,,, .r,,,,,, t 'd'', / 
I) 111 Jill d11 Vorjahrts bttiMtnd - Coamo~ont on l•lllot do l'OMff prlddtnlt. . 
:l)Ab 1.L 1962: gtWOflntr O..d11chnltt dtr In cltr l1t1t1n Monat1woch1 In 2Scar1pwihl1tn 
Doport•1nl1 l111gt1t1llttn Proho. Ab 1. 7.1'163: gtwogonor Durchschnitt cltr In 30 Dtpar· 
lomont1 Ind• Monotsmi1t1 l11tg111oll1on Pr.111.Abgobtn undKoatwn zu LHton dos Kiuftr1 
hlnzu1111ihlt (11it 1.8.1962). Dit Abgobon l&inon •• W1r11choh1jahrt1tnd1 Cltg1n1tond-
Berichtigung1n 11ln und clomit Prtisnvl1I-• horboi!Uhrtn. -A partlr du 14·1'62:mo,.nnt 
pondfrff dos prlx do la cltrnln ,_,., du 11oh, con11at01 clon1 111 25 46,.-is· 
!Omclu. A partlr.., 1-7-1963: 110,-0 pcncllrfo HI prix av allloo.., •Ila. _ _., •• 
r.. 30 .Upar-nll-44moln1. Prix •clcri• HI ..... ot '"'''a chorgt doucht-· (dopa II 
lo 14-19112). C.1 chor1111 10111 n1coptililu d'otrt rwct18"• on fin do ccnpapit, co qul 
ontrolbtn1lt unt rfvlslca HI prla. 
Qu1ll111-ulcluil1 ouf cltr lt111tn Soito - Sources'"" la d1R1ln page. 
19 
GERSTE ORGE 
GroShand•lsprelH - Prix de gros 
RE 0 UC 100 k OM 100 kg 
__ 13.0 52 
-- 12.5 50 --
__ 12.0 48 
--
__ 11.5 48 
--
__ 11.0 44 
--


































0 N D 
GE R S T E (Gr0Bhandel1prel11) 0 R G E (Prix de gros) 
: 
J j Pr•ll• - Prix I 100 lit I Natlonele Wihrunt -MonHle Mtlonoll Loni PNlHrliutsrungen 
,.,. Ditolla conc.mant In ,,1x I 
.! I 
l ~ 121•1 •> 121 Kl 0 J , M " II J J " s D N D 
1966 
"·71 "·I» "·65 "·20 "·60 "·SI ",as "·60 "·10 43,90 43,65 43,15 43,45 43,40 8.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 
OEUTSCHL Dortmund 05 1967 43,96 41,23 43,ll 43,40 43,BS "·10 ",BO 45,55 39,90 37,JS 37,JS 37, 70 Jl,25 ll,lO 
•Aualonda;ente 1 
11&1 Jl,15 37,95 ll,15 J!,Jl ll,JS Jl,70 Jl,45 37,40 36,20 36,50 
•PRIX OE RETROCESSION • 2) 1966 39,90 40,01 41,48 40,92 40,71 40,41 42,15 40,114 ll,65 Jl,02 Jl,BO 311.00 39,41 39,BO 
FRANCE (prla do •••) dipart organism• 11 1967 40,25 41,21 40,23 40,12 40,52 41,81 42,72 43,11! 40,34 40,20 40,32 40,71 41,5' 41,lll 11ock.,r (ONIC) pour le pays .. 11er 
- 2ae qulnzolne ... •ola - 19IJI "·97 "·83 44,55 45,18 "·92 45,40 "·96 4J,13 42,12 4J,ll 
1966 54" s l25 
- - - - - -
5100 s 375 HSI s 400 5 400 5 l!XI 
!TALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1967 s 077 Hl8 5 OOO 4 950 4 750 4 750 4 750 4 550 4 100 4 950 s 175 S!JO SM 5 sm 10no veatilo• Fo;;lo 
19IJI 5 SOO . 
- -
-
5 SS> 51JO 6 OZ5 
-
GROOTHANOELSPRIJZEN 
1966 ll,51 32,90 34,75 34,20 ll,25 D,10 ll,15 32,15 
-
J),40 n,11 32,15 ll,70 ll,45 
NEOERLANO • Zomergenh 31 1967 33,15 32,BS D,75 33,15 33,ll ]J,85 33,BS 34,90 
-
. Jl,65 n,1s 31,60 32,Jl 32,55 
Noterlngen Rott1rdam11 beura 
33,10 33,15 33,20 33,Jl 1968 J2 60 33,60 34,25 n,75 Jl,05 Jl,25 J2,l5 
PRIX OE GROS 1966 455,5 457,1 481,3 460,B 455,8 491,S '65,0 45',S "S.' 450,7 456,0 452.1 458,8 48!,B BELGl~UE tOrge d'ith ~1 1967 458,5 400,B 462,0 455,4 4!S,I 469,1 475,I 441,1 450,5 4«1..0 481,1 BELGI diport niJ:ce• - - -






PRIX DEPART NEGOCE 
497,S 4!1l,O 510,0 510,0 500,0 500,0 !i!O,O 500,0 500,0 
- -
485,0 475,0 500,0 
LUXEMB. a l'utilisate"' 50 1967 502,2 499,1 510,0 SJO,O 
-
510,0 515,0 525,0 510,0 49(),0 49(),0 480.0 480,0 480,0 
10rge 2ime quolllh 
1968 soo,o 
,,.,,. - l'rr. I Dll/100 .. 
1966 
"·71 "·I» "·65 "·20 "·I) "·Sl "·B5 "·ao "·10 43,90 43,65 43,15 41,'5 43,40 B.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 
OEUTSCHL. Oomnvnd 05 1967 41,96 41,23 41,00 43,40 4J,a5 "·lO ",BO 45,55 39,90 37,JS 37,35 31,10 Jl,25 Jl,30 t Aualandagente • 
1!&1 Jl,15 ll,15 38,Jl Jl,35 Jl,10 ll,45 37,40 36,50 37,85 
"20 
t PRIX OE RETROCESSION 1 2) 1966 32,33 32,42 D,58 D,15 32,98 32,1' 34,07 D,11 31,31 Jl,80 31,44 31,llO 31,il 32,25 
FRANCE (pria do graa} .Upart organluie atochur (ONIC) pour le pays inlier 11 1967 32,11 D,39 32,58 32,51 32,B3 ll,87 34,Sl :!i,13 32,&I ,32,57 32,17 32,11! D,66 34,01 
- 2-1 qulnaolne du 11011 • 1968 Ji,4J Ji,32 36,09 36,60 Ji,39 31,;t Ji,43 
34 "' 
34.69 34,91 
1966 34,114 34,0l 
- -
- - - -
32,~ 34,40 34,811 34,51 34,51 32,~ 




:!i,52 J?.Jl Jl,56 
-




D,!S 34,!li! :!i,52 37,2\ Ji,116 
NEOERLAND .z ........... 31 1!117 36,63 36,30 37,29 Jb,63 J7,13 J7,40 J7,40 ll,56 
-
33,87 34,42 34,92 35,69 :!i,87 
Noterlngen Rottordom11 beun 
1968 J!,57 JG,13 Ji,RO J7,13 37,B5 35,08 36,02 36,69 34,Jl 34,5J '5,52 
PRIX DE GROS 1961> J6." J!,~7 J7,'6 36,86 Ji,48 31,&I 37,20 Ji,ll J5,65 Ji,~ 31,48 36,11 31,55 31,81 
BELGl~UE '°'" d'"'' 41 1967 36,&I 36,B6 Ji,96 Ji,43 ll,77 37,Sl Jl,15 - - - J5,73 31,~ 31,80 37,49 BELGI .Upart nigoce, 
•OJtnnt de troi1 bourses 1968 37,70 37,34 37,34 37,18 37,20 37,15 
- -
'5 26 '5,'6 J6,S7 
1966 39,80 39,84 40,80 40,BO 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
- -
ll 80 ll.00 40.00 
PRIX DEPART NEGOCE 19117 40,lB 39,93 I0,80 40,00 40,80 41,20 42,00 40,BO 39,20 39,20 ll,40 Jl,40 31,40 LUX EM B. 6 l'utilisateur 50 
•Orte 2-. quo&lh 
100! 40,00 
~'fi'r1 I I I I I I I i'f1 I I I I I I. I i'f1 I I I I I I I 1'F. I I I I I I I 1'1°1 I I I I I I I 1'r1 I I I I I I I m I I 11 I I I 1'r1 I I I I I~ t'f'1 I I I I I I I t\°i I I I I I I I m I I I I I I I 151°1 I I I I I I I 1'f1 
'1
1 
I I I I I I I l' I I I I I I I I I 3{ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I 
M 111111ffl'1111111tt°f1111111m1111111W1'1111111M1111111Wf1111111~'r11111111ft0r11111111'Fi1111111fff, 111111fff1111111Wf1111111ft°f11111111'f1°1111111Wr11111 
rt l•I 11 I I 111 I I I I I I I 11'11 I 1l1 I I 11'1 I I 1111 I 1'f I I I I I I I 11'f I I I 111 11 1 'f I 11 111 111'f I I I 111 11 I ~I 11111 11 11' I I 1111 11 1Y I 11111 I 11'f 1 11 111 I I I f1 I I I 
1°T t.11 I 1Y1 I I I I I I I 1f1 I 1111 ! I 1Y1 I I I I I I I 1J1 I I It I I 11T1111t11 I 1f1111f11 11'f1 I I It I I 11f1 I 11 ! I I 11111 I I I I I I 11'111 
1) Im Juli d11 Vorjobr11 beglnnend. - Commen~anl en juillel de l'onnh pnciden11. 
2) Ab 1.8.1962: gewogener Ourd11chnitt der in cler lelzltn Monatawoche In 16 au1g1w6hlten 
01port1ment1 lutgu11lhen Pr1i11. Ab 1. 7.1963: gewogener o .. chschnitt der In 30 0.par· 
tementa in d• Monat1mitte lutgntelllen Pr1i11.Abgaben und Kosten zu laaten du Kaulen 
hinzu;ua"lill (11il 1.8.1962). Oie Abgaben k6Men Ill Wirt1choft1jahrnende Geg .. alancl von 
Berichtigungen 11in und dam it Pniar..,f aionen h«beiliilwen. - A parlir " l·B-1962: moyenne 
ponder'• du prix de la demiirt 1emaine du mol1, constoth dons 111 16 departement1· 
temoin1• A partir du 1·7-1963: moyenn1 pondirte des prix au milieu du mois, constates dcln1 
In 30 diportemenl1-limoin1. Prix majorea du taxn 11 frala i char91 duoch111 .. 1(d1pul1 
le l-8·1962). C.1 charges sont 1u1c1pliblu d'etre .. difoeu en fin de aimpagne, ce qui 
•ntrainerait un• rfvi1lon du Jrix. 
Qu•ll1nnr11ichnl 1 auf der l•tzten S.ite - SourcH voir la demi ire page. 
21 
HAFER AVOINE 
Gro8handel1prelse - Prix de groa 
RE.Ut/ 00 kg DM 100 kg 
-12 48 
-1t5 46 --















- 4.5 18 ---
1 
-4 16 --
F M A M J J A 5 0 N D 
H A F E R (GroBhandelsprelse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
: 
9 . P,.1 .. - Prl• I 100 •t • Hatlanala Wiihrunt - Monn•• nation• .. 
.: '! Land P,.1Hrliuf'9rungel'I I .. 
Poyo Detall1 cancernant 1•1 prla 3 I 
! .I! 11•11) 0 Ki J F II A II J J A s 0 N D 0 ~ 
1966 41, 77 40,65 
-
41,111 41,ll 41,50 41,45 41,J!> 40,10 40,00 39,65 39,56 39,00 40,15 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. 1Au1landsholero OS 1967 40,67 ll,88 40, 10 41,00 41,20 41,50 41,80 41,85 ll,45 37,40 35,Sl J!>,50 35,75 35,85 Dortmund 
1!61 36,10 36,50 36, lO 37,00 37,711 37,JO 37,40 l>,15 ~."° ~."° 
1966 ll,65 36,32 
PRIX DE MAROIE 
40,00 ll,41 37,00 36,118 36,91 36,25 35, lZ 34,111 31,57 31,50 35,ll 36,29 




. . . 









1966 s 2m 5 132 5100 5 Z5(I 5 llO 5m 5 450 5450 4883 4 92C 5 OOO 5 OOO HJO 5 OOO 
!TALIA per vagon1 o autocarro o cisfemo 22 1967 s 069 5 !Xli s 137 5 219 5225 s 215 5 Z25 4 750 H20 4800 4812 4 945 s 100 
compl1ti bast Milano 
19111 s 200 5 200 5 JOO 5 3Z!i 4 900 4 96Z 5 200 5 350 5 225 5~ 
1966 31,19 ll,20 31,95 31,45 ll,56 31,00 31,90 
- -
28,65 28,95 28,50 29,25 29,111 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1967 ll,25 ll,10 JD,65 JJ,r6 ll,r6 31,56 32,JO 32.95 
-
·28,r6 27,80 28,J!> 29,20 29,Sl Noteringen Rotterdamst beun 
1968 30,30 JJ,10 31,10 31,50 n.~ 32, 10 33,00 28,llS Zl,ZO 27,95 29,15 
PRIX DE GROS, 1968 429,6 428,S Wl,O 432,0 426,0 m,o 431,0 429,1 . 
. 422,S 424,1 426,1 427,1 
BELGl~UE dipart nigoce, 41 1967 428,Z 423,6 428,7 425,8 425,4 432,5 441,3 . . 403,3 410,5 420.0 424,7 BELGI . moyenn1 clt troi1 bour111 
19111 426,0 m,1 426, 7 432,3 435,B 03,B . . ,10,, '11,3 ,2,,2 
PRIX DEPART NEGOCE 
1966 480,8 480,0 495,0 410,0 490,0 400,0 400,0 400,0 488,0 . . .an 0 4111.0 410.0 
LUXEMB. i l'vtilisotcur 5(l 11167 4ill,3 416, 7 480,0 480,0 475,0 475,0 495,0 500,0 400,0 410,0 410,0 4111,0 400,0 465,0 
4Avoine 2irH qualit81 
11168 480,0 
p,.1 .. - Prbr I DM/100 q 
1966 41, 77 40,65 . 41,111 ~1,ll 41,50 41,45 41,35 40,10 40,00 39,65 39 56 39,llO 'II.IS 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREI$ 
DEUTSCHL. 1Au1lond1holero OS 1967 40,67 38,88 40,10 41,00 41,20 41,50 41,80 41,85 ll,45 37,40 35,111 35,50 li,75 li,85 Dortmund 
1968 36,10 36,50 36,70 37,00 37,70 37, lO 37,40 li,15 ~.i,o ~."° 
l!lili 31,31 29,U 32,41 31,lZ 29,!Jl 29,81! 29,90 29,37 211,45 lB,03 28,00 27,!li 28,Sl 29.40 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avoino bloncho/jouno S0-51 kg/hi 12 11167 2!1,25 30,111 ll,16 28,72 28,U ll,33 31,24 31,60 . . . . . . 
Ami1n1 -1.8.6" -0.p.Sommo 
19111 . . . . . . . . . . 
PREZZI ALL'INGROSSO 
196& 33,33 32,84 33,64 13,111 13,92 3],92 31,88 31,88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,56 31.00 
ITALIA per vagone o autocarro o cistemo 22 1987 31.44 32,03 32,88 33,40 Il,44 33,44 33,44 JJ,40 29,57 l) 72 ll,80 31,65 32.64 
compltti base Milano 
1968 13,ZB 13,ZB 31,36 31,76 13,44 33,92 33,92 3'1,i.! 33,ZI ~.2, 
1966 31,48 33,31 l>,ll 31,75 13,76 31,25 35,25 
-· 
. 31,66 31,99 31,48 31.lZ 31. 71 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRljZEH 31 1967 13,43 33,26 33,87 13,20 33,20 31,86 36,13 36,41 JJ,99 l>,72 31,33 32,27 31.71 Notorlngon Rottordomso bours . 
1968 
"·"' 
33,92 31,311 34,81 35,ll 35,H Je,48 31,88 31,16 30,U 32,21 
11161 31,37 31,28 35,20 34,50 31,i.I 34,16 34,48 31,33 . . 33.80 33,93 3'.13 Jl17 
llELGljUE PRIX DE GROS, 11167 3],gj dipart••r·· '1 34,26 3],R9 31,JJ 34,tll 34,03 31,111 35,ll . . . 32,26 32.114 33,60 BELGI moyenn• 1 troi 1 bour111 
19111 34,111 13,llO 31,14 34,!B 34,86 31, 10 . . 3Z,13 }Z.'J) 3'.CJ'i 
191!11 38,47 38,40 39,111 37,111 39,20 39,20 39 20 39,20 39.~ . . 36,80 36,80 31 Sl PRIX DEPART HEGOCE ,, 1967 LWIW. a l'utilitateur ll,26 38,14 ll,40 38,40 38,00 38,00 39,Sl 40,00 39,20 37,Sl 37,llJ 36,80 Ji,80 37,20 
1A-a.....ittt• 
1968 38,40 
rrrn 111 I " I 11 "91 11111 II 1T1 I I I t I I I m I I 111 I I 131°11 I I II 111'r'111 111 11 13t°1 I I I II I I 131°1 I II II I I tv°1 I I I II I I 1'1°1 I I 111 I I 14°1 I I It I 111'r. 11111 1111 
r11 I I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 'f I I I I t I I I I YI I I I I I I I I 2f I I I I I 1 I I I 'f I I I I I I I I I 3f I I I I I I I I 1 T I I I I t 4 I t 
t1·, 1111111111, ,1'ff 1111111fff111" 11ffr11111111fr, 1111111fr, 1111111'fr, 111111fl'1'1i111111Tr, 1111111Tr1111111fr.1111111T'fl'1111111fff, 111111wr, 111111m111111111 
bE 1111111, 11111111 If II 1111 I 13f'1 I I 1111 I 1 '1'1 I I 1111 11f 1 I I 111 11 1'f I II 1111113f'11111111lfl1111111lfl11 II II I 14f I II II 1111 ft1 I II I II lf1111 
I) la Jlfh •• VOf! ............ -Common~onl on juill•I do l'aMio precidonto. 




Prel .. - Pr1.1100•e/Notlonole Wilvyng - MontW1I• natlonale 
Lend Prela ... liwtenrn1•" 
,.,. Detolla concernant 1 .. prla 
~·1'> ~Kl J F M A M J J A s 0 N 0 
1966 'S.ll '6,85 '6.'° '6,20 '6,lll '8.'5 '6,20 'S.50 "''5 "''° "·10 'J,15 "·20 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 "·'1 ,1,n "·35 "·lb "·7'.I 'S.lll "·so '3,85 Jl,25 37,llO 38,SO 38,95 39,70 '°985 DEUTSOiL. Dortmund 
1968 '0.75 ,1,30 ll,60 Jl,,5 '0.~ 39,80 39,80 Jl,70 39,20 39,65 
PRIX DE RETROCESSION 1966 "·91 'S.'8 'S.'3 'S.27 'S.13 'S.37 'S.Jl 'li.'5 '8,1' ,7,IB '2.31 ,1,91 'Z.'2 
FRANCE 
(Prix de 1ro1) - Di part orgoni 1m1 
1tocktur 11 1967 "·Ill '2,82 '2,86 '2,81 'J,lB 'J,85 "·10 "·l9 ,1,73 u.10 'Z.27 ,1,,2 ,1,n '2,27 (ONIC) pour 11 pays inlier -
1900 'S.92 2t quinzaint du mois 'S.!I! '6,28 '6,,9 '8,16 '6,ll '6,IO "6,45 u.21 45,"6 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 ''83 H3' H62 H60 
'"' 
HCO '"5 'SOO . . H12 'SOO '715 
!TALIA per vagone o autocarro 
o ciatemo ccmpleti 22 1967 '6117 'll07 '617 '687 Hl'J 'ir.o 
'625 . . . . 5 237 5 350 5,m 
bo11 Milano 1968 5 'so 5 Jl7 5 350 5 337 5 Dl 5 :m 5 300 
-
5 250 5 250 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1966 32,10 32,'0 32,70 32,50 32,50 11,'° 3\111 32,50 Jl.,80 I.so 31,80 31,90 32.ll 11,70 
NEDERLAND Noorcl Amerikaan11 maalmar1, 31 1967 32,70 11,10 33,00 33, 10 11,'° ll,80 ll,60 ll,90 32,60 JP.ZO 32,'° 32.'° ll,10 33,20 dioponibol 
Rott1nlom 1968 
"·'° 
ll,30 33,70 33,90 3',20 3',90 35,10 35,20 34,40 34,60 
1966 '35,5 m,8 "1,2 "Z.9 "S.9 "tt.5 "5,8 "7,2 '2"-0 428,D '27,• Ul,3 'll,2 '36.• 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 2l deport nigoc1 71 1967 '39,7 '6\,7 "0.5 "J,1 "7·' ~o ~8 '53,9 '78,8 '7&,' '"'•5 ,19,1 IM,5 '88,5 BELGIE tout 11 RoyoU1111 
1968 '92,5 49',1 SOO,O SOl,O 507,1 ~o 50',7 499,2 491,3 
PRIX DE VENTE 1966 503 '93 Sl!i 510 SOO Sl!i Sl!i SOO '85 ~ '80 '70 '80 '90 
LUXEMB. diport Mgoc1 (lronco mogosin) US-YC-111 n 1967 ,91 520 SOO SOO ,90 SOO SOO 515 535 5'° 535 525 SS) 550 
ensemble du territoire 1968 530 5111 530 5'S 550 SS) SOO 5'5 550 
DM/100 ko 
1966 '5,Jl 'li.85 '8,40 '6,20 '6,lll '6.'5 '6,20 'S.50 "''5 "·'° "·10 '3,75 "·20 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 "·'1 ,1,n "·JS "·Ill "·JS 's,m "-so '3,85 Jl,25 37,90 38,50 Jl,95 39,70 '°985 DEUTSCHL. Dortmund 
1968 '0.15 ,1,30 Jl,60 ll,'5 '°·~ JJ,80 JJ,80 JI, 10 39 20 39,65 
PRIX DE RETROCESSION 1966 Jli.ll Jli.85 li,81 Jli.61 Ji,511 36,l& Ji,75 37,83 31,81 38,1, 3',lB ll,96 3',37 (Prix de gros) - Deport organism• 
1967 35,ti8 3'69 3',73 35,07 FRANCE 1toc•1ur 11 3',61 35,53 li,73 Jl,29 33,81 3',60 3',25 33,56 ll,711 3',25 (ONIC) pour 11 poys 1ntier -
1968 37,20 37,25 21 quinzaine du moi1 37,50 37,67 37,.\0 37,!i 37,80 37.63 ll 25 36,13 
PREZZl ALL'lNGROSSO 1966 lB,69 lB,JI 28,se lB,~ 211.~ 28,18 28.'5 28,80 . 
-
28,2'1 28,80 30,se 
!TALIA per vagone o autocarro 22 1967 29,'8 l,'° 29,61 30,111 29,92 29,16 29,60 . . . 
-
ll,52 34,2'1 3',se o cisterna completi 
bos1 Milano 1968 3',88 3','8 3',2'1 3',16 33,92 :.iJ,92 ll,92 . 
"60 33,60 
GROOTHAHDELSPRIJZEH 1966 35,'7 35,80 li,13 35,91 35,91 Jl,91 36.~ 35,91 35,1' 3',81 35,1' li,25 35,111 Jl,13 
HEDERLAHD Noonl Amerihan11 moolmaT1, 31 11167 36.13 38,57 li.'8 Ji,57 li,91 37,35 37,13 37,~ Jl,ll' li,91 35,80 35,80 Jl,~7 36.111 disponibol 
Rotterdam 1968 36,91 Jl,80 37,2'1 37,'6 37, 19 Jl,S6 ll,18 38,90 ll,01 ll,23 
1966 3',8' 35,01 35,30 35,'3 35,67 35,72 35,55 35, lB 3',IB 34,2' 34,20 3','2 3',68 34,93 
BELGIQUE PRIX DE VEHTE 2) d'port nigoc1 n 1967 35,18 37,18 35,2'1 35,'5 35, l9 li,32 36.~ 36,31 38,29 38,11 37,96 ll,33 ll,7& 39,11 BELG!E tout 11 Royoum1 
1968 39,'° 39,53 .\0,00 .\0,111 '°•57 '°·18 '0.JI 39,9' 39,16 
PRIX DE VEHTE l!llia '°92'1 39," '°''o '°980 '°900 '°''° '°9•0 "),00 Jl,80 38,80 ll.'° 37,60 JI,'° JJ,20 
LUX EM B. deport Mgoc1 (lronco-11ogosin) US-YC-111 71 1967 ll,28 ,1,60 '°900 '0.111 JJ,20 '°900 '°900 ,1,20 '2,80 ~zo '480 '2,111 "·Ill "·ID 1n11mbl1 du t1rritolre 1968 
'2.'0 '°900 
'2.'° '3,60 ~.m "·00 "·Ill 43,60 44,00 
r1111 II I 1"f°1 I I 111 I I 1T1 I I 111 II ifi 1 I 111 I I m I I 111 I I ~f1 I I 111 I I 15Y01 I 11 II I I 11\ 01 I 11 11 I I 15f'1 I I 111 11 1'f°1 I I 111 11 1'fi I I 1111 iff1 I I 111 I I 1'f: I I 11 
r11 I I I t I I I I f I I I I t I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I 11f I I I I I I I I 1 \'I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 
t/'1111fr.1111111WT1111111Wf 1111111r!T1111111ffl1111111W'l'11111111fi1111111'13ff 111111111'1°1111111Wl'1111111tf1°11111111'fr1111111tf1°11111111W1111111m'111111 
rt 111111t1111'f11111111111111111111'1111111114t'111111111'f 111111111T111111111l 111) 11111T111111111f111111111l'111111111't11111111 
ri I I I 1T1 I I I I I I I 1¥1 I I It I I I 13r I I I I I I I I If 1 I I It I I I 1f1 I I I I I I I 1Y I I I It I I I 1f 1 I I I I I I I I f1 I I It I I I 111 I I I I I I I 1't1 I 
I) Im Juli d11 Vorjohr11 boginnend - Commen~cnl en juill.t de l'cnnh precidente. 
2) Cif·Pn.i11 Antw1rpen - Rotterdam + Ab1choplungen g1goniiber Orittlondern + Steuer und 
Hand1lsg1winn = •Verloufspreis ab Verlaufsstellet. 
Pri•' caf Anveu - Rotterdam+ prflivtment pays tiers+ taxe et benefice commerce= tPria 
de vente dipart nigoce •· 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
j j Prel .. - Prt. / 100 •1 I H•tlone .. Wilwun1 - Monnel• natloH'9 ...... Pr.laetliuterun9n I p_,, Detoila conc•rnant lea prlx ... I J ~ !21•111 "Kl J F II A II J J A s 0 N D 
1956 19,13 15,57 21,JJ 21,33 22,25 23,SO 21,00 15,13 13,~ 12,05 12,00 10,53 10,74 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 
DEUTSCHL. Frei Verladestation 03 1967 11,10 8,U 10,9'1 9,5£1 ~.3S ~.26 11,13 11,15 8,29 7,33 6,91 6,ltl 6.79 Hannover 
1C161 6,!>3 ;>i 5,~ :.,411 5,03 7,c'H 9,!ib 10,,5 1,1' 
1966 Jl,07 ~.29 )5,00 li,00 li,00 )5,00 lli,SO :Jl,17 ~.so li,SC 31,17 32,67 :f>,00 37,00 P~IX DE GROS 
FRANCE t intje norm• 1 •2) 11 1967 39,20 ~R2 l'l,00 32,00 3'!,7!> Jl,SO 59,9'1 31.~ 45,ID 33,00 33,ID JJ,SO J),67 2'l,OO Hallos C.ntralu de Paris 
1968 27,66 23,lli 15,53 r.i,SJ ~9,1~ 1!',37 36,17 n,,, jO,l, 29,79 




21 196/ 4 1)<3 3 971 J~ 4000 4000 4 SOO 4 00) 4 OOO 3 700 3 7!"iJ 4 OOO 4 OOO 3 800 4 lSO 
l!l!il 4 OOO 4 OOO l 250 4 OOO HlXi 3 SOO 4 'VJ '600 
' OOO 
BEURSPRIJS 1966 22, JO 21,30 21,80 20,Jl 25,R8 34,SO 36,19 . . . 13,31 lJ,20 lJ,18 lJ,25 
NEDERLAHD 
1 Kleiaanlappolen Bintje 35 mm• 31 1967 17,24 18, JI) 13,6!1 ll,51 17,63 23,50 21,&l 23,50 . .. 11,50 . 
-
. RotterdamH Aardoppolbeurs 
midden notering 1~ 6,25 5,25 4,63 4,32 . . . 
-
9,00 12,05 10,'l'o 
1966 2n,5 lR5,3 l.'2,4 327,5 35Q,2 462,5 474,8 423,4 21E,5 172,9 159,6 175,5 179,7 159,2 
BELGliUE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
,.loris sur lu 2 marches 41 1967 196,1 147,6 167,3 162.3 200,3 299,1 255,2 196,1 102,1 92,1 83,1 79,B 6'!,5 64,9 BELGt r41J1latours du pays 
1968 63,9 45,8 41,6 34,7 37,~ !19,l llJ,7 17,7 1016 15,, 
1956 240 2'0 2'0 2'0 2'0 2'0 2'0 2'0 2'0 2'0 2'0 2'0 2'0 
LUXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 196/ 240 2,0 2,0 2'0 2'0 2'0 2,0 2'0 2'0 2'0 2'0 2'0 2,0 um franco cave du consommateur :I) 
1968 2,0 2'0 2,0 2,0 2'0 2'0 
P,.1,. - Prl• / DM/100 k1 
1966 19,13 16,67 21,JJ 21,33 22.25 23,SC 21,00 15,13 lJ,~ 12.05 12,00 10,53 10,7 
B.R. SPEISEKARTOFFELH 03 6,91 6,79 DEUTSCHL. Frei Verladestotion 1967 11,10 1;41 10,9'1 9,SC 8,35 9,26 11,13 11,16 8,29 7,33 6,111 
Hannover 
7,R8 9,00 1968 6,53 5,51 5,31 ~40 5,~J 10,,5 1,1' 
PRIX DE GROS 1966 30,84 32,64 211 36 28.36 211,36 28 :ii; 61.98 30.9J "16 28 76 27 68 26.47 28 36 29 98 
FRANCE • Bintie norme t.2> 11 1967 31, 76 29,R3 Jl, 79 25,93 31,~ 31,19 411,56 27,89 ~'6 26,74 26, J\ 24,71 24,85 22,59 Hallos C.ntralu do Paris 
1968 22.41 18,68 20,68 20,11' 56,03 ZZ.99 
"·'° 
27,00 2,,,2 2',l, 
196ti Jl,07 29,53 )5,20 :f>,20 )5,20 32,00 . lR,80 28,80 28,80 25,00 24,00 27,20 24,00 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
21 ITALIA •Patatu 1967 26,13 25,41 24,00 25,00 25,ltl 211,80 25,ltl 25,&l 23,lll 24,00 25,60 25,ltl 24,JZ 26,56 
Torina 
1968 25,60 25,60 20!0 25,60 25,00 22,40 ~ti1 n.~ 25,60 
BEURSPRIJS 1966 25,0I 23.~ 24,00 22.52 zr<,50 Jl, 12 39,99 . . 14,J\ 14,59 14,511 14,64 
NEDERLAHD 'Kleiaanlappol'" Bintjo 35 mau 31 1967 19,05 20,66 15,111 1,,96 19,~ 25,97 Jl,50 25,97 . . 12,71 . 
-
. RattenlamH Aardoppolbeurs 
midden notering 19fll 6,91 5,80 5, 12 4, 77 . . . . 9 9'o 1',jl 12,09 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1966 22,21 22,82 24,19 26,2 28,8 37,0 37,98 33,87 17,32 ll,83 12, 77 14,~ 14,JJ 13,5' BELGl~UE releW1 1ur 111 2 marchh 41 1967 15,59 11.~1 13,]J 12,98 16,02 23,93 20,42 15,69 8,17 7,37 6,lf> 6,JJ ~48 5,19 BELGI re,,lateun du pays 
9,lU 1968 5, 11 l,66 3,33 z. 79 3,00 7,93 7,02 6,,5 6,12 
1966 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,Z 19,2 19,2 19,2 
LUXE MB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1967 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 livrf hnco cave du con1ommateur J) 
1968 19.2 19.2 19,2 1' z 1',l 19,2 
i'11fl'r11 I 1'f
0
1 I 11I11 11
1
r'1 I f I I I I I 1
1
1°1 I 11 I I I I 1
1
f1 I I I I I 11 1
1
f1 I 11 I I I 11
1
l°1 I I I I I 111'r~ I 11 I I I 11'r, I 11 I I 11 12r1 I 11 I I 11 m I I 1111 Im I 11111 I rr. I 1111 
~I I I I I I I I I r I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I \' I I I I I I I I I V I I I I I I I I I Y I I I I I I 1 I I 'f I I I I 1 I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I '{ I 
Ni 1111111lfr1111111'1TI 1111111'm 1111111'i'f'l1111111l'ff 1111111~Tf 1111111Wr1111111ff'r1111111~,f 1111111Wf 1111111Wf 1111111~'fr1111111Wr1111111Wf 1111111m111. 
r:· 1 1 111 11 1 Y1 1 1 1111 11 '!'1 1 1 111 1 1 1 \ 41 , 1 111 11 1'f1 1 1 111 1 1 1'f1 1 1 " " .. v 1 11 1111 1 1'f1 1 1 111 1 11'f1, 1 111 1 1 12f 1 111 11 1 "' 1 11 111 " ,f" 1 "" 1 1¥1 " r1 , , , , , , , , , r, , , , , , , , , v, , , , , , , , , P, , , , , , , , , v, , , , , , , , , y, , , , , , , , • ·r, , , , , , , , I", , I , , , , , , 1,, , , , , , , , , .... , , , 1 , , , , 
'>ho Jvll du Yorjahru begiMend -co-~ant •• juillet de l'onnh preddeni.. 
2) A.Sor F~lleln (Mai.Juli) - Saul p0riacle primeur (mai lo juillet). 
') Zeilraum der Lag .. ng: 15.9.·15. ll. -Piriaclo d'encanmeat: 15-9·15-11. 
Quellenveneichnis aul dot letzlon Soito - Saurcu wir la clemilre page. 
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WEICHWEIZENMEHL - FARINE DE BLE TENORE 
~ . j .. Prelu - Prl• I 100 •1 I Notlonole Wihnm1 - Momol• natlonelo ~ 
Lo nil ProiHrli1.1torun9e" I < 
. I Poya Ditolla concernant IH prt. 
"j ! 
0 ow11l 0 Ki J F M • II J J • s 0 N 0 
1966 67,Z2 69,24 67,74 fl!,00 68,15 fl!,26 68,26 69,05 69,97 70,14 70, 14 10,13 10,13 70,~ 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
OEUTSCHL. W1iunmehl T. S50 04 1!l67 1J, 71 11',ql 71,Z'l 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,a6 67,65 65,91 65,U 65,41 65,53 0 8 80..sen 
l!la' 61,51 61,51 61,JI 61,21 61,lq 6',l'!> 6',91 61,66 61,,, 
1966 74,50 74,50 11,50 74,5C 74,50 74,50 74,50 74,50 11,50 74,SC 74,50 74,50 74,50 74,50 
PRIX OE GROS (en fin de mois) 
FRANCE Farino paniliable T. SS 11 1967 74,50 75,53 74,50 11,50 74,50 
- Paris -
74,50 74,50 74,50 11,50 75,50 n,qo 78,50 76,50 76,50 
19fill 84,0I 84,04 R4,0I R4,0I q4.~ ~.04 ~.04 8',0't 8,,0lt 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 9 7Z'I 9 603 9 Rl)O 9 qi)) 9 ROO !1100 9 100 9600 9450 9400 9400 HCO 9 ~o 9££1() 
Farina di frumento do pane -
1967 9 55C 9 573 9 625 9 650 9 65C 9 650 9 650 9 650 9 500 9 500 9 500 9 sco 9 SOO 9 500 ITALIA Ti pa 0 - (ceneri 0,60 - Glutine 22 
10-11) - Franco Milano -




1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 
BELGl~UE PRIX OE GROS A L'ACHAT 1967 1'0 814 710 710 710 778 a!il BSB 89! RSB BSB BSB BSB 858 





1966 67,lZ 69,24 67,1' fl!,06 611,15 fl!,26 fl!,26 69,05 69,97 10,14 10,14 10,13 70,13 10,19 
B.R. GROSSHANOELSPREISE 
OEUTSCHL. W1iunmehl T. SSO 04 1967 10,77 68,81 71,l9 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,91 llS.42 65,41 65,53 0 8 86rstn 
19611 04,51 64,51 61,ll 64,21 61,la 61,05 6"91 61,66 61," 
1966 00,l! 00,l! 
PRIX DE GROS (1n fin d1 mois) 00,36 00,36 00,l! 00,l! lll,36 00,l! 00,36 
II),]) W,l! 00,36 11),J! II),]) 
FRANCE Farino panilioblo T. 55 11 1967 fll!,l! 61,19 60,36 00,l! 60,l! 11),36 60, l6 60,l! 11),36 61,17 63,03 6.1,60 61,111 61,98 
- Paris -
19GI 611,09 68,Cll lill,Cll 61,Cll 68,09 IJI,~ 68,09 68,09 68,09 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 62,26 61,46 62,'IZ 62,'IZ 62,'IZ 62, 7Z 62,Cll 61,44 fll!,48 60,16 11),16 60,16 60,67 61,44 
Farino di lrvm1nto da pane -
ITALl.t. Tlpo 0 - (conorl 0,60 - Glutine 22 1967 61,12 61,27 61,00 61, 76 61,76 61,76 61, 76 61,76 11!,ao 11),80 m,ao 00,80 60,80 111,80 
10-11) - Franco Milano -




1966 56,80 56,80 56,~0 56,BO 56,RO 56,RO 56,80 56,BO 56,80 56,BO 56,80 56,80 56.80 511,80 
BELGlrE PRIX DE GROS A L'ACHA T 
BELGI Forlnor"iliobl1 
" 
1967 59,lZ 65,14 511,80 511,BO 56,80 62,l\ 81,64 68,64 81,64 68,61 68,61 111,64 68,04 68,64 
Type 




'1~'171 II 1T1 I I 111 I I 15\0111 111 I I 1'r11 I 1111 I 1,01 I I 111 I I .~0• I I 1111 I 15t°1 I I 111 I I 15t°1 I I 111 I I 15r1 I I 111 I 1151°1 I I 111 I I 15i°11 I 111 11 1'Y~ I I 111 I I 1'!~ I I I I I 
~1 1 I If I I I I I I I I I YI I I I I I I I I 't' I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I 14f I I I I I I I I 14f I I I I I 11 
N'111ft'f1111111ffr, 111111t'ri1111111~r.1111111fr.1111111ff1°1111111fri1111111tf,01111111m'1111111Wr01111111ffr, 111111W.01111111W:>1111111ff1°1111111~'t1111111111 
ft 11 1 f1 I 111111 1T11111111 lf I I I 1111 I 1f1 11 1111 11~ I 11111 I I 1r1 I 111111 15f 111 111 I I I fr I 11t 1111'f 111111 1115/'1 I I II I I I If 1111111 11'f 111 111111 f, I I I I If 1 I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 f I I I I I I I I I f I I I I I I I I 1't I I 11 I I I I I r I I I I I I I I t f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 111 I / 
I) Im Juli d11 Vorjohr11 be9innend - Commen~ont en juill1rclo l'onnio priudento. 
Ou1llenftr11ichnl1 ouf dot l1tzton Soito - Sources voir la clorniere pap. 
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ZUCKER - SUCRE 
·1 Pt•lu - Ptl• I 100 k1 / Natlonole Wihrun1 - Monnole notlonale 
L•"" Prel1erliut9'wngen .. I 
Oitallt conurnant IH prl• P11y1 ~ ow1n 0 Kl J F M A M J J A s 0 H D 
•GRUNDSORTE • 1966 96,8 96,8 96,R 91;,8 !it>,8 96,8 96,8 a>,8 96,8 96,8 !16,8 96,8 96,8 96,8 
B.R. Fabrikabgabepreis tinschl. Steuem- 04 ll'67 96,8 96,8 lib,• 96,8 00,8 96,~ 96,8 96,8 96,6 96,8 96,8 96,8 Yti,8 96,8 DEUTSCHL. frachtfrei - Lager des Kiufers, 
mit Vtrpackung 19!11 9',~ 92,2 9Z,2 92,2 92,2 92,2 92,2 
•CRISTALLISE n• 3, 1966 !1!,52 !ll,99 !1!,52 !ll,52 !J!,52 !l!,52 !ll,52 !ll,52 !l!,52 !ll,51 !ll,51 !l!,52 IE,52 lOl,2 
FRANCE Prix depart usint 
" 
1967 101.~ 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 IOl,2 lli,2 IOl,2 
- tax11 compri1es -
charg& 1ur moyen de transpcrt 100! 104,2 104,2 104,2 llll,2 lOl,2 lOl,2 m,, m,, UH m,, 
•CRISTALLINO • 1966 19 867 19 %7 19 8b7 19 8b7 19 867 19 867 19 R67 19 667 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
!TALIA Prtui dal produttort al grossista 22 19bl 19 R67 19 Ro) 19 8b7 19 B67 19 'b7 19 867 19 867 19 B67 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 a industriale - l.G.E. esclusa _21 
sacchi carta SO ltg - Milano 1968 19 867 19 867 19 R67 19m 19 867 19 867 19 667 19 867 19 167 19167 
1966 101,5 102,6 100,6 102,, 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 
WITTE •MELIS• 
1967 103,5 l(l,,7 103,3 1()1,, 104,, IOI,, 104,, 104,, 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 HEDERLAND Granitrprijs al fabriek 31 
incl. btlasting tn verpacking 
19!11 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 110,6 110,6 110,6 
cCRISTALLISE • 1966 1 023 I 023 1 023 1 023 I 023 1 023 1 023 1023 1 023 1 023 1 023 1023 1 1123 1 023 
BELGl~UE Prix depart usine 44 1967 1 DID 1~ 1023 1 023 I 073 1 073 1 073 1 073 1 073 1 073 1 073 1 073 1 073 1 073 BELGI (Paritt taux Anven : + 4 F transport 





oGRUNDSORTE • 196G a>,8 9b,8 !lb,8 
96,8 96,8 96,8 96,8 9b,8 96,8 9b,8 !lb,8 !lb,8 !lo,8 9b,8 
B.R. Fabrikabgabtprtis tinschl. Sltuem - 04 1967 96,M 9M 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,~ 96,8 llti,8 llti,8 96,8 DEUTSCHL. lrachlfrti - Lager du Kiiultrs, 
mit Verpackung 1968 9',5 92,2 gz,2 92,2 92,2 92,2 92,2 
•CRISTALLISE n• 3, 1& 79,82 90,20 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79.82 '19,82 84,'IJ 
FRANCE Prix d'part usint 11 1967 82,,9 84,,0 8'·'° 84,,0 84,'ll 84,,0 84,'ll 84,'ll 84 '° 84 '° 84 ,0 84,'IJ 84,'IJ 84 ,0 .. taxes compri111 .. 
chargi sur moytn dt transport 19111 84,~ 8'·'° 84,,0 R4,'ll 8','11 8',~ 92, 71 92,71 92,69 92,69 
cCRISTALLINOo I& 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 m2 127,2 127 2 mz IZU 127 2 
!TALIA Pru1i dal praduttort al gross Isla o industrial• - l.G.E. uclusa -2l 22 llle7 127,2 127,2 IZ7,Z 127,2 127,2 127,2 127,Z 127,Z 127,2 127,2 127 2 m2 mz 127 2 
sacchi carta 50 kg - Milano 1968 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 127.1 
19611 112,2 113,, 111,Z 113,1 113,7 113,7 llJ,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 
WITTE •MELIS• 
NEDERLAHD Granitrprijs al labritk 31 1967 m,, 111!,8 m,1 115,, 115,' 115,' 115,4 115,' 118 3 118,3 118 3 118,3 118,3 118 3 
incl. btlasttng tn vtrpakking 
1968 111,3 118,3 118,3 118 3 m,3 118,3 llR,3 122,Z 122 z 122,Z 
1CRISTALLISE • 1& 81,84 81,8, 81,8, 81,84 81,84 81,84 Bl,84 81,84 81,84 81 84 81,84 81 84 81,84 81 84 
BELG~UE Prix depart usint 44 1967 83,20 85,20 81,84 81,8' 85,84 85,84 85,84 85,84 8!1,84 85,84 85,84 8!1,84 85,84 85.84 BELGI (parit' HUX Anwn : + 4 F transport 




f""IN llDO 1400 17Jl0 1100 l9!JO 20l)O 21Jl0 27,00 2390 2@0 2lDO 24110 
I I 11 111 I I I I I I I 111 I I 111 I I 111 I I IT I I I 111 I I I 11 I I 111 I I 111 I I 111 I I 11 I 11 11 I 11 111 11 111 I I I 11 I I It 11 11 TI I I I I I I I IT I I I I 11 I I 11 I I 1111 I 1111 I I I 
~1 1 I I 1 I I I 11\111 I I I 1 I I I 11f1 I I I 1 I I I 111°1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 111°1 I I 11 I I I 11t°1 I I 111 I I 11r1 I I If I I I 111°1 I I If 11 I 11r1 
w,, ,•m0,, ,1,, 1m0,, ,1,, m~, ,1,, Nm 11111 m:-111111rrm111, ,,21·m 11111rmi,11111rmo,,1, 11rrn"11111112rm 11111rm~ 11111rm,1111 rim, ,1,, rmo,, ,1'' ''' 
rt I I I 11 111 I I 111°1 11 111 I I 11t°1 I I 11 I I I 11f1 I I 111 I I 11f1 I I 111 I I 11l°1 I I 111 I I 12Y01 I I 111 I I 121°1 I 1111 I I m I 11 I I I I rr, I 11 111 I m i I I I I I I 1Ti 11 11 11 I 12t0 
PT I I I I I I ,•r, I I It I I I ,•r. I I It I I I ,•r, I I I I I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I I! I I I ,•r, I I I r I I I ·T· I I I I I I I •21°, 
1) la Oktabtr du V0<jahr11 btgiMtncl - Cammt~ant en octobrt de l'amk prkid111te. 
2) 1.G.E., 2,3' liir dit lndustrlt - 5,3, liir dtn Handel - Dvrchschnillsprtilt _, 100 Lin/kg liir Sick•_, 100 kg. 
l.G.E., 2,3, pour l'industrit - 5,3, pour It c-trct - Prix •aj0<h dt 100 lir111/kg pour sacs dt toilt dt 100 kg. 
Qvellenwntichnls aul dtr lot1teo Stitt - Saurcu vair la derniire page. 
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KAKAOBOHHEH - CACAO EH FEVES 
Lan4 p,.1 .. rliut•W1pn ·I < PrelH - Prla I 100 •1 / Hatlonele Wilvung - Monnale natlonala 
,.,. Ntollt conufftont IH prlx I ! 0•1•> OKI J F M • II J J • s 0 M D 
KAKAOBOHNEN 1966 ln,A 210,3 188,S 100,2 199,1 218,I 211,3 217,3 2ll,S 2J),7 204,1 2!B,7 200,8 221,2 
B.R. Ghana good fermented 
DEUTSCHL. Einfuhrpreise 02 1967 237,3 ~.3 ~1,6 2511,2 252,3 M,I 2'11,6 2'15,2 2'11,G 250,2 265,2 265,0 271.7 268,S unvenallt - unvent1uert 
cil nord deutscb Hafen 1968 271,4 264,7 ~.J 253,1 252,2 mg 260,6 27},5 m,1 '41,9 
CACAO EN FEVES 1966 2'13,1 21!8,S 265,4 269,7 276,1 297,S 293,2 211),0 312,S 310,3 llltl 4 ""'0 28n.4 296 4 
FRANCE 
tCOt1 d'lvolru 
11 1967 m,s 312, 1 3211,S 315,6 314,6 313,9 326,4 3?5,3 32'1,2 327,4 356,3 372,4 Prix 1ntr1p&t + taxH M,6 375,G 
•Paris - 1968 lll,3 367, 2 357,S JSl,6 ~.9 3~,7 362,9 '75,1 "4,5 ~72,4 
CACAO IN GRAHi 1966 53 392 64692 60 SOO 60 600 63 OOO 65 800 oo ro 65 100 67 800 6HOO 64 100 65 00) 64 100 65 400 
ITALIA 
cAccra t 1967 ·11Hn 72 700 Ill 900 71 400 72 400 72 SOO 71 200 71 OOO Pr111i all'lndustria &anco vagon1 22 71 OOO 71 700 7S SOO 7S SOO 7S 400 7S 800 
Milano - l.G.E. 11clusa 1968 76 JOO 76 SOO 73 600 72 !IOO 7Z 700 72 OOO 711•1' 11 zro 75 700 II 600 
ROHKAKAO 1966 152,2 185,0 1111,4 165,8 175,3 191,6 IR!>,8 189,8 Z<!i,6 2&>,1 179,8 IR6,S 175,0 192,2 
NEDERLAND Groothandel spri j s ID 1967 199,9 213, 1 207, 1 219,0 214,0 21E,2 201,S 20l s 1fll.8 204,9 21R I 21U 211.2 231i.2 Verschillendt typen 
- Amsterdam - 1968 238,0 229,5 224,7 223,5 221,1 220,, 
CACAO EN FEVES 1966 HIS 2 6211 2491 2 267 2400 2m 2 rn 2 691 2 A18 3 032 2 623 2 610 H211 2m 
BELGIQUE tGhanat 45 1967 2 R92 3 212 2 9!!0 3172 3 1!!0 3 094 3 08) 3 OlO 3 005 3 186 3 2l! 3275 3 500 3 818 BELGIE Prix 6 I' impartation 
cil Anvtn (ocliat dt 50 kg) 1968 4 me 3 808 3 180 3 794 3 T.11 3 724 '752 
"" 





KAKAOBOHNEN 1966 ln,R 210,3 188,S l!0,2 199,I 218,I 211,3 217,3 2ll,5 230,7 204,8 2!B 7 me 221,2 
B.R. Ghana good fermented 
DEUTSCHL. Einluhrpreist 02 1967 232,3 254,3 111,e 291,2 252,3 2'19,I 111,e 2'15,2 241,8 2!'0,2 265,2 lAA.Q m,1 268.S unverzollt - unversteuert 
cil nord devtsche Hal.en 19111 171,4 264,7 ~.J ''"I 252,2 250,9 260,6 27,,5 m,1 '48,9 
CACAO EN FEVES 1966 197,0 233,7 215,0 218,S 223,7 2'11 0 237.6 "'0 .,,., 2 2514 2272 21'i.0 227 2 ""I 
FRANCE 
•Cote d'lvoir11 1967 8,8 2n,2 Prix entrep6t + taxes II 266,2 280,0 279,2 210,S ~.4 263,S 262,7 265,3 2118,7 279,2 301,7 304,l 
- Paris - 19111 310,S 297,S 189,7 290,S 282,7 291,4 294,0 '°'·~ '60,1 382,7 
CACAO IN GRAHi 1966 373,7 414,0 ll7,2 J!7,8 \07,0 421,1 42'1,3 420,S 433,9 431,4 410,2 4111,0 410,2 418,6 
ITALIA 
cAcaa• 22 1967 4J!,O 465,3 441,0 m,o 463,4 464,0 455,7 454,4 454,4 483,2 485,1 Preni all'industria frcnco vagone 453,9 483,Z 482,S 
Milano - l.G.E. 11clv10 19111 488,3 489,6 471 0 466.6 4ft..J 4t'0,8 455,0 455,7 484 5 522-2 
ROHKAKAO 1966 llll,2 204,4 186,I 183,2 193, 1 211,7 Z(l,,2 20!,7 227,I 225,S 198, 7 200,0 193,4 212,4 
NEDERLAND 
Groothcndel spri i I 
Verschillendt typen 03 1967 220,R 236,2 228,8 2'11,9 236,S 227,8 222,6 229,3 221,9 226,4 2'11,0 2'0,l 256,5 261,0 
- Am sterdcm - 1968 262,9 253,5 241,, 247,0 245,1 24,,4 
CACAO EH FEVES 1966 174,0 210,3 199,3 181,4 192,0 221,7 20!,9 215,3 225,4 2'12,6 20!,8 2>9,3 194,I 222,2 
BELGlrE cGhanot 45 1967 231,4 257,0 22R,O 253,8 252,0 247,S 244,8 2'16,4 2'15,2 253,4 259,0 262,0 280,0 310,2 BELGI Prix i I' importation 




~'i";'t'1 I rv: I I " I I I rn I I " I I I m I I I 1 I I I r'f'l 1 I I I I I I rf~ I I I 11 I I m II " I I I ~'f~ I I II I I d'f: I I ii I I I ff: I I 111 I I m I I II I I I r;or I I I 11 I I f'f? I I I 11 I 
~·I 1'i°1 I I I I I I I 1't°1 I I I I I I I 1'r1 I I I I l I I 1'f01 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 12r1 I I I 1 I I I 121°1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f1 I I I I I, 
M 11m'l°11111•mTi11111 m'l°11 "1112m'l 11111nim11111m'l°11111111mc:11111 mf111111mf111111mf111111mc:c:11111mr111111mr111111 rrri111111i'l'Y'IC:1111111 
rt I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 121°1 I I 111 I I 12t°1 I I 11 I I I 121°1 I I 11 I I I 12r'1 I I I I I I I 12!°1 I I I I I I I 121°1 I I I 11 I I '1°1 I I I I I I I r\01 I I I I I I l 1'r1 I I 
r~ I I I I I , 'fO, I I I I I I I , •r, I I I ' I I I ,•r, I I I t I I I ,2r, I I I t I I I ,2\0 , I I I t I I I 12f1 I I I t I I I .2f, I I I t I I I •21°. I I I I I I I •2r, I I I I I I I ,2f, I 
I) la Juli du Vorjohr11 begiMtnd - Comm1nr;cnt en jvilltt dt l'aMit precidenlt. 
QuellHwraeichnis auf dtr l1t1ten S.ite - Source voir clemiire page. 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
PNh• - Prb I 100 Liter -Lltrn 1J I N.tlon•I• Wihrun1 - M.onnal• natlonole 
L.,4 Prel1•liutarun9en 
Poy1 Oitolls concernant 1 .. prt. 
Ow12l !<l Kl J f M A M J J A s 0 N D 
1966 152, 7 152,8 153,7 1S3,7 152,8 152,8 
8.R. GROSSHAHDELSPREISE 
151,0 150, I lfll,1 151,9 153,7 15',6 15',6 15',6 
DEUTSOtl. 1Spei11ol• 02 1967 141, 7 137,3 153,7 lH,3 141,8 lll,1 136,3 137,3 136,3 1~.5 133,6 131,8 129,9 129,0 
1968 126,3 119,9 117,1 117,1 116,2 11\3 m,4 1111,9 106 1 lOli,3 
1966 "30 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin de mob) 
huilt d'orachidt 11 1967 286 ~ 280 295 295 295 295 295 295 295 295 29S 295 295 
- Paris - 1161 2:13 253 'B' M 2\0 2'3 2'3 244 240 m 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 ~ 3'3 32 666 35 m 357n 35 2211 ~ 496 JI 221 D6n 32 666 32 183 33 032 32 5~ 26 901 2' 1!r> 
ITALIA 
olio d'arachide in cistema 
l.G.E. tscluso 22 1967 23 1!11 23 150 24 33!1 23 699 23 lfl) 23 lfil 22 l!>O 23 607 23 3J3 23 333 23 3J3 23 2'1 22 692 21 594 
Milano 1161 20 679 19 856 19 3!11 19 490 19 JJ1 IQ 12' IP 307 19 Jll! 19 9'o7 21 411 
GROOTHANDELSPRIJS 1966 131,6 128,1 136,0 135,3 127,8 129,3 IJl,3 127,5 127,8 128,8 123,S 123,S 122,0 125,8 Spij1oli1 
1967 123,4 122,2 122,8 121,5 120,0 116,B 122,S 125,3 128,0 NEDERLAND !<lgemiddtldt nationalt graothondels 31 121,8 122,5 12',S 120,0 118,0 
prijs - h1rlr.c1ut cany original• 
1968 llS,3 110,8 ll'l,8 117,0 lnklaring lnvotr~tlasting inbeljl'eptn 112,0 117,0 m,o 117,0 120,0 12';,0 
PRIX DE GROS 1966 I 946 I 946 2 lliO 1 988 I 938 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 I 925 1 925 I D2S 1918 
8ELGliUE • huilt d'arachidt ralliniu 1967 I 920 I 002 I 956 1 896 1 800 I 880 I 880 I 940 1950 1 935 1 915 1 911 I 853 1122 8ELGI cam11tibl1 - franco grossi1te - 44 





Dll / 100 Lit., ... Litres 
1966 152,7 152,8 153,7 1S3,7 152,8 152,8 151,0 150, 1 lfll,1 151 9 153, 1 15' 6 lSH 15' 6 
8.R. GROSSHANDELSPRE ISE 01 1967 141,7 137,3 153,7 147,3 141,8 lll,1 136,3 137,3 136,3 131,5 133,6 131,8 129,9 129,0 DEUTSOtL. 1Spei110lt 
1968 126,3 119,9 117,1 111,1 116,2 11\3 1144 1111.9 106,1 lOli,3 
1966 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,U 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 
FRANCE huile d'arochide 11 1967 231,7 211,2 226,9 Zll,O Zll,0 239,0 239,0 Zll,O 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 Zll,0 
- Paris - 1~9 l!lfll N!,O za;,o 202,6 l!l!,S 194,4 196,9 197,7 197,7 19'o,4 
-
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 219,B 200,1 229,0 229,0 225,S 220,8 219,D 215,S 2Ql,I 207,9 211,4 20!,S 172,2 1!11,1 
ITALl.t. olio d'arachidt in ci1t1ma 22 1967 152,3 148,2 155,8 151,7 148,2 118,2 145,8 151,1 149.3 149,3 149,3 118,7 l~S,2 lll,2 l.G.E. tsclusa 
Milano 1968 132,3 127,1 12\ 1 12\ 7 123.6 m.~ 123,6 12\,I 1Z7,7 137,0 
GROOTHAHDELSPRIJS 1966 145,4 ' 141,S 150,3 1'9,S 141,2 1'2,9 i",o 140,9 141,2 142,3 136,S 136,5 131,8 139,0 
Spij1oli1 
1967 136,4 135,0 135,7 134,3 132,6 NEDERLAND i;59tmidd1ld1 nationolt groathand1l1· 31 129,1 135,4 Ill.~ 1\1,4 137,9 135,4 137,6 132,6 IJD,~ 
prii• - h11lr:om1t cany originah 
inlr:laring invoerbtla1ting inbegr1pen 1161 127,4 122.~ 122,4 123,8 129,3 129,J 126,0 129,3 132,6 131,1 
PRIX DE GROS 1966 155, 7 155,7 161,0 159,0 155,0 15',0 1~.o 1~.o 15',0 1~.o 15',C 15',0 15',0 1!11,2 
8ELGl~UE 4huil1 d'arachide roffinitt 1967 153,6 152,2 156,4 151,7 151,2 ls:l,4 1~,4 155,2 156,0 15',8 153,2 152,9 148,2 145,8 8ELGI com11tibl1 - franco gro11i1t1 - « 




~'f.1 ~1 I r~11 I I I I I I ff~ I I II I I irr. I I I II I I r'f'l 1 I I I I I df~ I I I I I I I ffi I I I I I I I w~ I I I I I I ilf1 I I I II I I fY'f I I 111 I I m I I II I I d1ff II 111 I I ffY I I I I I I 
~1 1 1'l°1 I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 11l°1 I I I I I I I 11f°1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 12r1 I) I I I I) 121°1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12r1 I I I I I, 
M 11mir,11111m~1111dffl°1111111m 11111m'l°111111m<r111111i'.2ff'l 111111'i1Yirl11111m'l°111111miri11111m~~11111mvc:111111m 11111m<r111111 i'frl~1111111 
n I I I I I I I i2f01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 1'1°1 I I I I I I I i2f~ I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12l°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12r\ I I I I I I I iT1 I I I I I I I tt01 I I I I I I I 131°1 I I ri I I I I I I 1l°1 I I I I I I I 111°1 I I I ! I I I 11r1 I I I I I I I 1T1 I I I I I I I 12r1 I I I ! I I I 12f1 I I I I I I I 12f1 I I I ! I I I 121°1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f1 I 
I) Spelifi1ch11 r .. wicht bti dtr Umrechnung: 915 g • 1 I - Poids 1pecifiqu1 rtltnu p- la conversion : 915 91' • 1 I. 
2) Im November d11 Vorjolns btginnend - Commen~ant en novembrt de l'aonit prfcedtnlt. 





Prelu - Prl• / 1 k1 I Notional• Witirvn1 - Monnale natlonala 
,.,. Ditall1 concarnont IH prla 
,,.;1u OKI J F M • M J J • s 0 N D 
WERKSVERKAUFSPREISE 19611 l,92 l,!ll l,92 l,00 l,00 l,00 l,00 l,!ll l,lll l,00 l,llO l,llO 1,lll l,90 
B.R. an den Gro8handel 1!167 l,90 l,00 1,00 1,00 l,S9 l,89 l,89 l,89 l,89 l,89 1,89 1,89 1,89 DEUTSCHL. Spitiensorte 02 1,04 
frti Empfongsstation 1961 1,86 l,R6 l,86 1,86 1,86 11B6 l,~3 1,1} 
I 
1!166 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,24 3,2\ l,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,24 PRIX OE GROS (en fin dt mois) 
FRANCE •Margarine ordinairt • 11 1!167 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,24 3,2\ l,2\ 3,2\ l,2\ l,2\ 3,2\ 3,24 
- Paris ... 
1961 :i,n :i,n J.n :i.n J,n J,n 3,31 Ml ,,,1 ,,,1 
PREZZI All'INGROSSO 1!166 ~ SOO 500 500 SlO 500 SlO SlO 500 500 SlO 500 495 455 franco prodvttore 
1967 ITALIA Marge1rino al consumo diretto 22 4Sl 40! "2 405 41ti 405 405 4lti 405 405 405 405 4lti 41ti 
compresa impasto di fabbricazione 1) 
40S 405 
- Milano - 196! 4lti 4lti 41ti 4lti 405 4lti '05 'OS 
19611 
GROOTHANDELSPRIJS 
1,46 l,42 1,43 l,43 l,43 l,U 1,43 l,43 l,U 1,43 1,43 I 43 143 1,39 
NEDERLAND lste kwaliteit 03 1967 l,41 1,39 l,39 l,39 1,39 1,39 l,ll l,ll 1,ll l;ll . . . . 
franco magaziin 
1961 . 
19611 24,50 24,50 24,50 2\,50 24,50 2\;50 2\,50 2\,50 2\,50 2',50 24,50 24.50 2'.50 2\,50 
BELGl~UE PRIX OE GROS 44 1!167 24,50 21,50 2\,50 2\,50 21,50 24,50 2\,50 21,50 2\,50 2',50 2\,50 2\,50 2\ 50 2\ 50 BELGI pour le Roya:.1m1 
HEB 24,SO 24,SO 2\,50 24,50 2\,50 2',50 2,,50 2,,50 2',50 2,,50 
19611 
LUXE MB. 1!167 
1981 
DM/ t kt 
WERKSVERKAUFSPREISE 111611 l,92 l,llO 1,92 1,llO 1,00 1,00 l,90 1,00 1,00 1,90 1,IXJ 1,90 1,IXJ 1,90 
B.R. an dtn Gro!handt I 1!167 l,90 1,IXJ 1,00 l,IXJ 1,89 l,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,04 DEUTSCHL. Spitunsorte 02 1,89 
lni Empfangsstation 1!1611 1,86 l,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,83 1,13 
11111& 2,63 2,63 2,63 Z.63 2,63 2,63 Z.63 2,6] 2,63 2,63 2,63 2,63 2,113 2,63 PRIX OE GROS (tn fin dt mais) 
FRANCE cMargarint ordinairtt 
- Paris• 
11 19117 2,63 2,63 2,113 2,63 2,63 2,63 2,63 2,113 2,63 2,63 2 113 l.63 l.63 2 63 
1961 2,&l Z.lil l.6ll 2 6l 2,&l 2,&l 2,fll 2,61 2 68 2 68 
PREZZI ALL'INGR~SO 1!1611 3,23 l,20 l,20 l,20 l,20 3,20 3,20 3,20 l,20 l,20 120 120 117 2.91 
franco produllart 
11167 2,00 ITALIA Margarina al cOns~mo dirttto 22 2,61 2,83 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,S9 459 2,59 
compreso imposta di labbricoziont 2) 
l!EB 
-Milano - 459 459 2.59 l.59 4S9 459 2,59 459 2,59 2,59 
111611 1,61 1,~7 l,91 1,91 1,59 1,91 1,59 1,59 l,!ill 1,59 I.SB 1.91 1 !ill l 54 GROOTHANDELSPRIJS 
HEDERLAND lste kwaliteit 03 Igel 1,56 1.5' 1.~ 1.~ l,~ 1.~ 1 ~ l.~ 1.54 l 54 . fronco mogazi jn 
111111 . . . 
19611 1,96 l,96 1,911 1,911 1,911 l,911 l,911 l,!16 1,96 1,96 1,911 1,911 1,96 1,96 
BELGl~UE PRIX OE GROS 44 Igel 1,96 1,96 1,96 1,96 1,911 1,116 1,96 1,98 1,911 1,911 l,!16 1 98 1,98 1,98 BELGI pour It Royoumt 
1981 l,911 1,96 1.911 1 96 1 96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
11111& 
)gel . LUXEMB. 
1981 
r~r11'11 I I I 1 'f I I I II I I I 121' I I I 111 I I If I I I 111 I I 1 f I I I I II I I If I I I 111 II If I I I II I II 11f I II 111 I II f II I I I I I I If II I I I I I I m I I 1111 11tl~ II 111 II 1tr. I II I 
f1 I I I I I I I I I l 1 I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I 1 
tl'1111111m1111111m1111111mi111111:fi 1111111m 1111111m11111111'ft1111111m1111111m1111111l'l°l'1111111lW1111111l'fl11111111ti't'f1111111t1ff1111111'1'1'11111 
r~ I I I I I I I 1 I 1 I I I I I I I I' I I I I I I I I I, I I I I I I I I If I I I I I I I I I r I I I I I 11 I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I 1 l 1 I I I I I I I I Y'1 I 11 I I I 11 v I I I I I I I I If I I I 
f, 1 I It!! 1 1 f ! ! I! I I I I I I I I I It I I I I, I I I I I I I I 111II!11 I I I, I I I I I I I I It I I I It I I I If I I I IT I I I I, I I I I"! I I I I, I 11 I I I I I 11f 
t) Im November dts Varjohrts begiMtnd - Commen~ant •• novtmhrt dt l'annio pricidtnhl. 
2J Seit 1959 hat dit Fabrikationuhluer folgendt Xnd .. ngen trfahrtn: G111t1 Hr. 450 vom 11.6.59 Lit. 120/kg, Gtutz Hr. 912 vom 9.11.66 Lit.60/kg, Gt11t1 Hr. 1143 vom 23.12.66 Lit. 30/kg. 
Otpuis 1959 l'imp6t dt fabrication a subi Its variations suivantos : dicrot n• 450 du 11-4·59 lit. 120/kg, dicrot n° 912 du 9-11-66 Lit. 60/kg, dicrtt n° 1143 du 23-12-66 Lit. 30/kg. 






SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gute Qualit&I - Bame quali~ 
RE.UC IOOk DM 100 kg 
115 460 __ 
--
110 440 __ 
rodu tfon cho ue a le. 
-- 105 420 __ 
-- 100 400 __ 
115 380 __ 







75 300 __ 
70 280 __ 
--






40 160 __ 
35 140 --
0 N D 
S C H L AC H T R I H D E R {gute Qualitat) - B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (boMt quallti) 
. 
i 
·I PNtte • Prbr I 100 k1 LeHM,..lcht - polcf1 •If I Netlonele Wihnm1 • llonnol• Htl-1• 
Lon~ P,.eiMrlivterun .. ,. .. . I • 
'•r• Detoll1 conc.rnaftt lea prl• ,. I I ~ l'l•1" l'l Kl J , II A 0 II J J A ' 0 N D 
8.R. MARKTPREIS 1966 282,2 261l,3 m,5 Zlli,3 276,5 zn,1 271,9 268,8 267,1 266,' 259,8 25',5 262,6 265,8 
DEUTSCHL. •Bull .. Kl. Bo 04 1967 261,0 2511,5 263,Z 261,, 2511,2 259,l 257,1 257,3 2!42 259,0 ZSS,1 2!43 200,9 261,1 Bundeadurch1chnitt, 2' G. .. wita. 
272,5 1!1111 Z61,0 26:!,l 262,Z 262,5 261,3 266,l 210.3 271,0 m,o 275,6 
PRIX DE GROS 21 
l!llil 31!!,2 320,8 319,0 322,3 m,o JJS,5 llJ,3 327,8 322,3 32'43 JI:!,~ lll,O Jl2,5 Jl:!,5 
FRANCE 1Bai.f lire ~uolitio 11nd1mont SSI 11 1961 31!!,, 316,3 322,3 323,' m.o 3ll,0 331,1 319,0 ~.1 310,2 llS,8 ll2,5 ll2,5 n,o 
Prix 6 lo VII 11h1 on fin do moll 
1968 316,8 m,1 319,0 331,1 3'&,5 3111,0 335,5 m,3 3U,7 311,3 
1966 43 052 43 015 '3 097 42100 42 145 '2 493 42 sn 42 513 41 914 '2 961 43 136 440!IJ 442ZI 44»1 
PREZZI ALL'ING~SD 
!TALIA 1 Buoi la qi:oli~ • 21 1961 43 296 43 157 43 127 42 513 42 618 42 115 ,3 '~ 43 850 434IA 43~ 43 2'1 43 268 43145 43 350 
11 pio111 
1911! 43100 um 43 148 43168 '3 427 43 559 43 618 ,2 500 '5 011 
MARKTPRIJZEN 21 
19!i6 262,5 ~.I 2!11,0 259,9 262,9 26!,, 21'i,3 214,5 zn,1 266,6 262,3 257,4 zss,o 257,, 
NEDERLAND .Slochl\:ooion door11111 11 kwolit1ih 31 1967 ~.9 265,4 259,3 262,9 26!,, 272,1 214,5 2<'0,8 263,5 ~3 251,5 261,1 259,3 266,B 60/6211it1lochtin1 
190! 273,9 214,5 280,0 21l2,4 289,1 295,2 289,B lll1,9 291),, 216,1 
1966 3443 3413 3 325 3450 3 140 3 825 3900 3 820 3 550 3 280 3~ 3 OOO 2910 JCIJI 
BELGliUE PRIX DE MAROIE 
•t BELGI cG4nluea t rondomlftt 551 1961 3~ 3418 3 250 3 325 3 5l) 3 138 3 890 31118 3 361 3 350 3138 3 120 3115 3450 Marchi cl' Andorlocht 
1968 3 480 3 463 3 488 3 125 3 710 3415 3 525 3700 3'163 3 310 
PRIX DE MAROIE 21 
1966 31'8 3 145 3145 3153 3150 3 148 3 145 3140 3138 31'5 3 133 3 Ill 3142 3152 
WXEMB. 1 Bovins clou1 Mo» 50 1961 3140 3 1311 3133 3 1311 3 1311 3 145 31'4 3138 3132 3127 3 122 31311 3125 3 122 
11ndomonl 551 
1968 
P .. 1 .. - Prla / DM/100 k1 Le•Maewtcht • pellll1 •If 
MARKTPREIS 1966 282,2 268,3 m,5 21'i,3 21'i,5 zn,1 271,9 26ll 8 2611 266.4 259 8 25' 5 262.1 265.8 B.R. 
DEUTSOIL •Bull .. Kl. Bo 04 1961 261,0 2!1!,5 263,2 261,, Z!il,2 259,1 257,1 257,3 25.5,2 r.e,o ZSS,1 255,3 ~.8 21il,l Bund11&.rch1chnltt, 2' Grol!m!i\le 
275,6 l!lfil 261,0 263,l 262,2 262,5 261,3 21i6,l 210,3 2n,5 271,0 Z77,0 
PRIX DE GRDS 21 
l!l68 259,4 259,9 2!11,5 261,1 267,4 211,8 210,0 265,B 261,1 261,1 ~.o 2'9,5 ~1 25',0 
FRANCE 1 Bcnf l iro ~ualith 11ndcmcnl 551 11 1967 259,6 256,3 261, 1 262,0 267,4 267,4 213,B 258,5 2'6,9 251,3 2'7,8 2'5,1 2'5,1 219,5 Prix 6 lo Vil otto on fin do 11oi1 
l!l!B 256, 1 ZSS,8 2!11,5 213,8 280,7 276,3 211,8 270,0 255,1 252,Z 
1966 275,5 275,3 275,8 269.' 269,7 m,o 212,5 272,5 2$,2 215,0 219,9 lB2,0 lB3,0 28:!,~ PREZZI ALL'INGROSSD 
ITALIA •Buol la auoli~ • 21 1961 zn,1 276,2 276,0 2n,5 2n,8 27:!,8 2n,R 280,8 Z18,2 275,8 216, 1 216,9 2111.1 2714 11 piano 
215,8 213,8 216,3 m,9 211,8 219,2 190! Zlli,1 m,o zea,1 
MARKTPRIJZEH 21 
1966 200,1 291,8 285,1 287,2 200,5 296,6 JJS,3 ll3,3 ll0,7 29',8 ;!19,8 21l4,4 281,8 284,4 
HEDERLAND .Slochtl:ooi1n doorsn11 lo kwaliloih 31 1961 292,7 29:!,3 286,5 200,5 296,6 ll0,7 30:!,3 299,2 291,2 289,8 21l7,8 288,5 286,~ 294,8 
60/621 uit1lachtin1 319,4 326,2 320,2 319,1 190! 302,7 30:!,3 ll9,4 312,0 320,9 316,1 
1966 215,4 213,0 266,0 21'i,O 299,2 306,0 312,0 llS,B 284,0 262.' 2'5,0 m,o 231,8 ~o 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI t6'ni111u rtnd1m1nt 551 •I 1961 268,8 213,4 251,0 266,0 282,4 299,0 Jll,2 295,0 269,4 268,0 251,0 249,0 8,0 276,0 Marchi d' Andorlocht 
1968 218,4 zn,o 219,0 291,0 296,8 21!1,C 282,0 296,D m,o 270,, 
1966 251,7 251,B 251,8 252,2 252,0 251,8 251,8 251,2 251,0 251,B 250,6 251,1 251,4 252,2 
PRIX DE MAROIE 21 
WXEMll. 1Bo¥1u clauo u,sl 50 1967 251,Z 250,7 250,6 250,7 250,7 251,8 251,5 251,0 2Sl,8 2Sl,Z 2'9,8 2Sl,1 2SILO M..8 
_._1551 
l!llll 
''frlt11111lHm111II11m11111 11rff11 I I 11.:ri11 I I I 11r·n11 111 11 m I I I I 111m1111111 m II I II 11ff/111I111 m I 111111m 111 fl II m 
~·, I 11r1 I I It I I I 1T1 I I I' I I I 12!"1 I I It I I I 12l°1 I I I I I I I 12i"1 I 1 I I I I I 121°1 I I I' I I I 12f I I I I I) I I 12t°1 I I I' I I I 12r1 I I I I I 
1~'l 11111111'ff1111111~ 1111111frn I lfll rm'11111Inr.111t11ffl't°111t11 m'l°111t11 mar, I If I ,m~ 1111114rrl°111t1 ifffl11111114tffi llfl ifffl111111 fflT'111t1dlYT'11111 
rt II I I 121°11111 I 11 12r1 I I 1111 I 12F1 II I 111 I n"1 I I 111 I I rr'1 I I 111 II n'1 I I 111 II "'' I I 111 I ) m I I 111 I I N°1 I I 111 I I rr1 I 11111 I N°1 1111 111 m rl 111 M , , ,'f', , , , , , , , ·T· , , , , , , , .2r, , , ,·,, , , ,,0, , , , , , , , ,1r, , , , , , , , ,ir, , , , , , , , ,2f, , , , , , , , ,2r, , 1 , , , , , .r. , , , , , , , rr. , .. , 
1) la hll 4n Varj~s b09ln11111d -Ccmunon~ont on jl'lllot do l'annio pricid111t.. 
2) Mit dom ongo1ob1non Koolli1lon1111 in Lobondgowich11riotiorun1 umgerocbnot - Lo )l'lx du 
poids •If 111 calculi sulwnt lo coofficl111t lndlq ... 
J) Kiih1, Flrson, Och1111, Bullen -Vachas, giniuu, bcovf1, tau11aux. 
Qu1ll1nvoruiclmi1 ouf dor 11111111 Salte - Sources YOir lo dor.illr1 pogo. 
41 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
lllttolgvto Quolltat - Quoll!O moy•M• 
RE-UC 100 k1 DM 100 kg 
_ 115 --t--+--+---+--+--+----t--+--+---t-f-+-t_w4i_kl_u~1g=--d+~'-P~e_is-+-'g~e+m_o_'s+-n_e+>e_n~1s~te_h4en_,d_e-+-'-Jo-~tv_o_f~,t_io4~--d1~s__,_p1+ix_s~i_vo-+-1t_f~1s'--in+l_,;c_o+i_o_n+---+---+--+--+-+--+---+l---+--+-+--+---11---+-4llO ~-~ ngc hen iibt r Mork orte unc Mc doli ate ~es mor hlis et es r odt litlii ci- ont e 
~ 110---t-,+,,,,,,,+,,,--t--t--t---t--t--+---+--t----t-+--+-l---+---t-+--+-l---+---t-+--+-l---+---t-+--+---,l---+---t-+--+-+---+---+-+--+-t----+---+-+--+-t----+----t~440 ~-
t :::•!II! If EWI : Die flgung lat propartlon I zur mug' ng I• H Joorn 
::• r::::r: If CEI : Lo 1 ondiro on oat propo• ionnol o o lo rodu tlon o0 eh•~• or~eo, 
- 105--1--+---+---l--+--t---+--+--+---+--+---l-+--+-l---+---+-+--+-l---+---+-+--+-l---+---+-+--+-l---+---+-+--+-l---+---+-+--+-l---+---+-+--+-l---+---i~•20 ~-
.. . . .. 
IU'r. CHU ND 
llAN< I 
MIDll LANI 
• -••!-• I ILGI lUI 1 ILGll 
- 95--1--t-----t--.;u'Av·~··-K-"'f"'·,.__-+----ll---+-+----ll---+---+-+--+---l-+--+-t--t----l-+--+-t--+---l-+--+-t--+----l-+--+-t--+---ll--+--+-+--+---ll--+--+-+--+---ll--+-380 ~-
- llO--t--+--+---t--+--+----t--+--+--+--+---+--+--+-+---+-'-+--+--+-l---+-'-+-+--+-l---+-'-+-+--+-l---+-'-+--+--+-+---+---+--+--+-l---+---+--+--+-+---+---+~360 ~-
- 85 --1--+--+--+--+--+---+--+--+--+--+---+--+--+-+---+-'-+--+--+-l---+-'-+-+--+-l---+-'-+-+--+-l---+-'-+-+--+-+---+---+-+--+-l---+---+-+--+-+---+---1~340 ~-
- 80---11---+--+---+--+-+---+--+---+---l--+--ll---+-'-+-+--+---+--+--+-+--+---+--+--+-+--+---+--+--+-+--+---+--+--+-+--+--ll---t--+-+--+--ll---t--+-+--+--lt--320 ~-
- 75 -11---+-+---l--+-+----l--+--+---i--+---,i---+---+-+--+---l-+--+-t--+---l-+--+-t--+---l-+--+-t--+---l-+--+-+--+---ll--+---+-+--+---11--+---+-+--+---lt- 300 ~-
- 55 
- - ~'~--+-t--..· 
- so ---t--t---.+--+-""'orJ--..'5. .... f:"ii"~;;;:+ 
••••••••• •••· •••• :;. [J 
- - i,.:.,j '£•·· 
•..... ~ :;..-• •() ·' '· -1,. ~t; It l.t \:/\:• i;t; ·n ~ 
- '° ~····· ···•· ···:•·•······ < k I< > n ~ ~-\ ~ << ;?) It I(• It 
n: ::::. 1••:::::•> >< << < It i }) 
- 35 
1951 1959 11160 1961 11162 1963 196' 1965 1968 
i ? ), J i/ > 
{ ))••: d) •. ,.,/ I JJ.00 1 
1967 J f M A M J I J A 
ti 11 I .... 
s 0 N 
I 





0 N D F M A M J J A S 0 N D 
S C H L A C H T R I H D E R (mlt111lgute Qualltot) - B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (qualltl moyenne) 
j i P,.tu •Pr .. I 100 k1 Lel111nclgewlcht - polil• vlf I NatlOMI• WiMunt -ll-.re Mtltnole i..no1 Prel1erliut.run11n I < 
,.,. 0'•111 canc•,.nt lei prlx .! I 
J ~ '11•1 ll '11KI J , II " II J J " I 0 N D 
MARKT PREIS 1966 214, 7 210.1 197,9 203,S 207,6 20!,0 217,2 221,6 217,3 21$,S 210,l 210,l 207,9 207,6 8.R. 
•Kiihe Kl. 80 
°' 
1967 212,0 20!,2 207,1 209,A 211,2 214,4 21],2 220,1 207,9 2CB,7 206,l m_g l!B,6 197,9 DEUTSOIL. Bvndudurchscmitt, 24 Gro&norlito 
19llJ 207,4 203,2 2Ql,6 200,S 207,0 217,S 22],7 219,4 m,6 211,1 m,1 
PRIX DE GROS 2l 19fi6 266,2 2R0,7 242,8 a!S.6 &l,7 297,8 29$,8 2111 6 2BS,6 3!11,6 2RO s 273,4 265.2 27$,4 
FRANCE • llatuf2imo quali"• rondemont 51 I 11 1967 all,2 2~.s 2'10,S 21l2,5 287,6 2B7,6 &l,7 2}!,S 2!il,3 261,3 26],2 26],2 200,1 263,2 
Pria a la Villotto on fin do moll 
290,7 200,7 'Ul,7 1961 27D,3 270,3 27s,4 al2,5 215,6 Z7S,4 270,3 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 35 729 36 002 3Hl! 33 661 3' 21?1 35 !Xl9 36 7(1) 36 265 35 372 311~ 37 125 37 !81 3H91 37 117 
ITALIA 1Vacche la quolitit 21 1967 36 2'!2 35 629 li 132 35 JJ2 35 on 35 331 li 619 li 2'6 35~ 35 614 li ADS 35 613 3' Sill 35 354 
11 piaue 
1961 35 J(ll 33 964 Em li 857 37 338 Ji 939 
31 "° 3' 402 37173 
MARKTPRIJZEN 2l 
1966 233,3 231,8 22'!,3 230, 1 231,8 2'0,l 2411,0 2'4,9 24],7 Zl&,6 231,9 227,2 225,4 227,2 
NEDERLAND 1Slachtkool1n 2o kwalitollt 31 1967 235,3 234,8 230, 1 234,8 239,0 2'2,S 2",9 240,7 231,J 232.5 230,7 2'l8 3 225. I Zl!i.4 58160" ultslochtlng 
19611 241,3 2",3 2'7,A 24~,8 255,5 257,4 2'l5,7 251,9 257,2 250,1 
1966 2 995 3 179 281D 2 lllO 3 100 3 350 UlO 3 510 3 '68 3 2BO 3 1118 3 16) 316! 3 16) 
8ELGl~UE PRIX DE MAROIE 
• Vocho1 • rondomont 551 41 1!i67 3 295 3 214 32~ 3 300 H20 3 550 ]OJ) 3 '°° 3 117 3 000 2 863 3 010 3 000 31125 BELGI Marchi d'Andorlocht 
1961 3 110 J 263 J 363 J 550 3 529 3 111 1375 HlO '163 3010 
PRIX DE MARCHE 21 
1966 2 lllO 2 llll 2679 ZB7S 2 lllO 2 lll3 2 lllO 2573 2~ 2m 2 lllO 2 lllS 2118 2 6!J! 
LUXEl.18. tllovlns ... , .. At ll 50 1967 2 679 25'14 28~ 2 rio 2 6li6 
.. ndemont 53 I 
211!2 211!4 2 11!3 2 672 2 669 2 571 2 661 2 01\ z 573 
l'nlt• - "'•I Dll/100 .. / ui.nol-lcht • ,.Wo •If 
1966 m,1 210,1 197,9 20],5 207,6 20!,0 217,2 221,a 217,3 21S,5 210.1 210.1 207,1 207,& 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. tKiiho Kl. 81 04 1967 212,0 20!,2 207,l 209,8 211,2 214,4 21],2 220,l 207,1 llll,7 81 m,9 lrBI 197,1 Bunc1 .. durch1cmltt, 24 Gro&n!rli .. 
20],2 2Ql,6 ZOl,5 207,0 217,5 223,7 219,4 1968 207,4 ZZ!,6 211,1 m,1 
PRIX DE GROS 2l 1966 21$,7 227,4 196, 7 231,4 235,5 241,3 239,7 233.8 231,4 232.Z 227 3 221,5 214,1 223..I 
FRANCE t llatuf 2imo qualltft rondomontSl I 
Pila I la Vllletto ., Ila do mol1 
11 1967 227,8 222,4 227,3 228,9 23],0 233,0 235,5 225,& 217,4 217,4 213,2 21],2 210.1 213,Z 
1968 219,0 219,0 22],l 2211,9 Zli,5 235,5 235,5 m,4 223,l 219,0 
19611 
PREZZI ALL 'INGROSSO 
221,7 230,4 221,7 21$,4 218,9 229,8 234,9 232,I 22U 232.0 237& 2ll,& lll.I 237.5 
228,3 ITAUA tVaccho la qualitio 21 1967 232,2 2211,0 231,2 2211,1 224,S 2211,1 231,4 232,0 221,a 227.9 229,2 227.9 223 z 
11 piano 
1961 225,9 217,4 220.l 225,5 2:49 Zll,O 236, 7 242' 245,3 
MARKTPRIJZEN 2l 
ll&i 257,8 259,4 252,3 254,3 259,4 265.3 271 8 210. 269.3 261' B.2 251 0 2'111 251 0 
MEDER LAND • Slachtkool• 2o ltwoli .. lh 31 1967 200,0 2$,4 251,3 259,4 264,1 2111,0 27D.• 2611,0 256,1 2511,9 254,9 252,l M.5 280,I 58/ dOI 1lt1lachtlng 
19fll 269,9 273,8 27$,8 282,3 ~.4 2BJ,6 2B1,7 214,Z 277,1 266,6 
1966 239,a 25',3 m,o 232,0 2'8,0 2111,0 2B0,0 280,8 m.i 262,4 247,0 2",0 1".0 M,O 
8ELGrE PRIX DE MAROIE 
BELGI tV•chutrond ... on1 551 41 1967 26:1,& 257,l 200,0 264,0 273,& ~.o 29D,4 272,0 M.4 MO 229.0 2'0.I MO M.O Ma,.hi d'Aad•l.cht 
1911! 2'8,8 261,0 im,o 211,a 271,0 270,0 n3,o 246,4 269,0 m,o 
PRIX DE MARCHE 21 
196& 214,4 214,5 214,3 21U 214,4 21'8 21H 21],8 213,9 21'2 214,4 21'8 21~4 21S.I 
213.1 LUXEM8. tllovla1 c .. 110At ll 50 19&7 214,l 21],9 213,9 213,1 21],3 214,& 214,7 m,a 213,1 213,5 213, 7 211.1 213,1 
........ ,53" 
1911! 
'1'1?1' '' I '\'n 111 '' 11 lft I I I' I I 1 l'M I I I I I I I \Tl I I I I I I I \ft I I I I I I I ff~ I I I I I I I ff. 11 I I 111 m I I 1111 I ff: 11 I I I I Im I 11 f I 11 m'' It' ' Im:'' ~·I I I I I I I 11r1 I I If I I I 11f1 I I I I I I I 11f I I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 11t"1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11r1IIII11'1 f'1 
W1I/ffl01111111rri111111Im11111nm11111 ffl\°111111 r:m Ill I 1121'm 11111 fffi0111111ft1c:0111t11nT:°111111.2rl"rl11111n'fr~ 11111 ffl\°111111 r:rn I Ill lml°l 11111111 
rt II I 111" I I 11r1111111 I lt"1 I I II I I I 11t'1 I I If I I I 11!°1 I I If I I I m I 1111 I I 1T1 I 1111 I I rl°i I 1111 I I m I 11 I I I I m 111 11 I I rrr I I If I I I 12M I 111 I I I ,,. rr I I I I I I 11 P1 I I I t I I I 11f1 I I I ! I I I 11f1 ! ! I I I I I 11r1 I I I t•t I I 11f1 I I I! I I I 11f1 I I It I I I 11f1 I I I t I I I 11r1 I I I I I I I 1T1 I I I I I I I ..... 
I) i. hh ... V ........ liotf••d -Ca-a~t on julllot do l'annio jricedon ... 
2) Mtt dom••••r.•••• C.tflalonloa In l.ohondgowlchtaaoll .. ng umgo,.chnot - Lo pria • 
pold1 •If HI co cuU oat .. nt lo -fflclont lndlqu•. 
2) Kiiho, Flra•, Ochaon, Bvlloa - Vacho1, gbiuH, llGlufo, tauroava. 
Quolloawrzolchnla auf dor lotlfoa Soito -Saurc• 'Wllr la dorniiro pogo. 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lehendgewlcht von 75-100 kg - Polds Ylf 75 et 100 kg 
RE-UC/ 00•1 DM 100 •1 
~- 90 --lf---+~-+-~+---t~-+-~+-~+---t~-+~+---+~-+--+~+--+~+--+~+--+-~f---+---ll--+---l~+--4~+--+~+--+~+--+~+--+~+--+-~i---+---11---+---l~+---l~-+---+~+-360 ~-
~- 85-;~-;-~;-~t---+~-+-~-+-~t---+~-+-~-+---+~-+--+~+--+~+--+~+--+---lf---+--,,j~"'-=..i.---+---+~-+--+~+--+~+--+~+--+~+--+-~f---+---lf--+---l~-+---+~-+--+~+--+-340 ~-,_ 
A 5 0 N D M A M A 5 0 N D MAMJJASOND 
S C H L A C H T S C H W E I H E (Lebendgewlcht •on 75 -100 ltg) 
. 
Le.I Pr•l••rlilltlmmg• 
j i I < ,.,. 0611111 conc•rMnt I• prbl .. I 
l .a lll•1 II lilll J ~ 
MARKTPREIS 1111'18 
291, 7 2111,0 m_, 
8.R. 
DEUTSCHL • Scltwolno Kl. d • 80-99,Ht'. cw 111&7 286,R 2&),S 288,, 8undo1clurclt1dmltt, 24 Gro !t\lo 
111111 231,6 232,8 
PRIX DE GROS 2l l!D 525,0 51',0 s&l,O 
FRANCE .c...#'"· pold1 ""°"" 11 111&1 519,0 SOl,O SID,O 65 6 •g not, Hall11 C...1r1lo1, do 
Paris on n da aol1 111111 480,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 
111118 '510. 48 950 48 2lll 
ITAL~ oS.lnl .. ..,., , S0.100 kg 21 111&1 !i2 483 'S 561 5.1135 13 piano 
lll&l ll 5$ 
AF-BOERDERIJPRUZEN 3l 111511 185,8 2Ql,3 185,8 
oSlachtvarlconu 
MEDER LAND widdoldo •walitoit 31 111&7 212,1 205,1 207,S 
-90 kg lovond gowicht 
19111 201,S 78 S uitalachting 202,1 
1966 3 211 3 '°' 3 513 BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI 0Pan:1 do Yiandot Prla rolnf1 41 1817 ]~ 3 230 3 SOO 1ur lo ...,ci.. d'Andorlocltt 
1961 3 155 
PRIX BRUT AU PROllUCTEUR 191)6 HIS 3 "9 3 SB 
LUX EM B. • Porca, cat. I, cla111 A• 50 111&1 H21 3 JJ1 H88 polu ab. lnffrl•r 6 100 •g, 
___, 71 s 
19Cll 
1Qi6 291,7 29.l,0 295.' 
B.R. MARICTPREIS 
DEUTSCHL tSchwolno ICI. dt 80-99,5 kg, 04 1!ltii 2ll6,8 260,S 21!8,, BundoadurchsdtnlH, 24 Grol!m6rkto 
19111 2:51,6 232,1 
PRIX OE GROS•> 19Ci6 310,1 321,2 m,1 
FRANCE , Compi.1t, po1u Y11 11 1961 312,5 296,2 318,9 
roncl-nt 76,91, Hall11 C.ntralo1, do 
Paris ea fin llo •ol1 19111 283,8 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
1966 288,1 313,3 Dl,S 
ITALIA cSuinl aa-1 t S0.100 kg 21 1961 335,8 291,6 ~3,9 
13 plane 
19111 M,8 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3l 19Ci6 216,, 230,2 216.' 
• Slachtvarhnu 
liEDERLAND rmiddoldo kwolittil 31 1961 2~.9 221.8 229,3 
0.90 kg lovond gowlcht 
78 S uit1l1chtln1 19fll 22,,l 229,3 
111511 262,2 212,6 281,0 
BELGl~UE P~IX OE MARCHE 
BELGI • Paru do vlande • Prix rolovb 41 1961 211,1 291,, 287,2 1ur lo •melt' d'Andorlocht 
1961 252,' 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1966 21J,2 215,9 280,1 
LUX EM B. •Pares, cat. I, clout At 50 19&7 21',2 11i',1 2l9,0 pold1 ab. lnffrlour ii 100 kg, 
--.11es 1961 
I) la Joli d11 V01jaln1 liotlnnoad - mmenc .. t on jull t 'annh prfc onto. 
2) Cldglaolproi1aallonmi: lo •1 Ho1togowlcht,1in1chli181ich dor 4fiil!o,ahno ICapl,mit oln• 
Rilchn1pocUicko van nlcht mohr ,.;, 35mm; 11 glbt hlno Lobonclgowiclttanali.,.ng; cliu• 
Proia lit nlcht mit dom liir die cr·kan Undororwa'"hntoo "':plolchbar; u wlrd donnoch in 
diu• Zu1C10monban9 aul die Noto 3 vorwluon. - Catatian d orlglno: por •g not, a..,c i.1 
4 pied1, 1an1 titt, une ipaisstur de lard n'exciidant pa11Smm; 11 n'exlste pa1 de cotation 
du pold1 vii; co prl• •'111 pu comparable ii colul montiannl povr lu '"'"" pays; •olr 
toutolai1iico1ui1t la nato n~.3. 
3) Moue Roiho, inlolgo oinor Anderung in dor Prol1fut1tollung dos L.E.I. - Hou'IOllo •'rio 
rf1ultont d'uno moclillcatian dan1 la con1tatation dos prlx par lo L.E.I. 
P 0 R C I H S DE B 0 UC H E R I E (poldnlf entre 75 et 100 ltg) 
PT.ls• - l'rtz / 100 q ..... ,., ... lcht - palU "''I NoTloneS. Wihnm1 -Monn•I• notlon•I• 
, II 
" 
II J J A s 0 N D 
Jl0,8 9,, 280, 7 2n.o 28',2 n,1 322,, 321,8 302,0 J0J.' 293,3 
317,1 211,0 250,3 250,8 M,1 2'M,S 263,8 11i3,~ 257,0 25',8 2,7,8 
2l!,2 221,8 200,2 216,0 21,,8 $,l ZS3,6 251,l 251,9 
!iSO,O SSJ,O 510,0 55!>,0 SIO,O s&l,O 515,0 535,0 szo,o 515,0 SIO,O 
535,0 SJ),0 510,0 51XJ,O SlD,O 500,0 Slo,O '80,0 'l!J,0 ,70,0 '80,0 
'5D,O 'S0.0 "S.0 480,0 480,0 !m,O 520,0 520,0 500,0 
~ISO '1 llO '1 lSO 'HSO '1~ 48 lSO 51 !Xl so !Xl so 250 SUD !12500 
!i2 518 !12399 06'3 '9'SO '1965 '° 81' '° 65e ,1 395 ll 195 ll 191 :>" .tl 
35 MS Ji 331 32 335 31 257 32 665 33 53~ 31 627 "° Z79 
--
m,1 196,1 181,7 181,0 !Xl,5 200,8 222,3 223,1 219,2 229,3 233.2 
206,1 205,8 192,7 196,1 205,l 2!J1.8 196,1 199, 7 203,1 212,Z Zill,] 
2Gl,3 n,' 185,8 196,1 202,0 206,1 Zl6,l 223,1 
3 :M 3 155 3 ID) 3 20) 3~ 3 f>92 3 810 3 IOO H25 3 530 3 515 
3"' 3 315 3 169 3 320 3 II! 3 183 3 003 3 02S 3 IXXJ 3 100 3 150 
3113 2 9.lR 2 91S 3 015 31113 3 331 '517 '569 '5ZO 
H83 H29 3~ 3 ll3 3 Jl2 3 392 Hll H55 H13 31511 3 50l 
3~ HIO 3 395 J 3511 3 265 3 I'° J1'2 3 250 323' 31'15 3 DI 
,,., .. - Prla / DM/100 111 Le .. ,.. ... lcht - '°'" Ylf 
:Ql,9 M,, j!j(),1 213,0 lm,2 :m,1 322.' 321,8 lll,O J)J,' 293,3 
317,1 211,0 250,3 250,8 2'6,1 2'M,5 263,8 263,8 257,0 251,8 2'1,8 
ZJ),2 221,8 21»,2 Zl6,0 21,,8 $,l zs,,, 251,l 251,9 
32',1 32', 1 311,9 327,8 318,9 m,1 321,8 316,0 ll7,0 321 8 318,9 
316,0 313,l l'll,, 295,8 295,1 295,1 295,8 283,9 218,l 218,1 283,8 
268.' 21i6,, 263,5 l!IJ,9 283,9 295,6 3'72 3o7,2 295,6 
295,' n.1 Jli,6 291,3 J)J,0 312,0 321,1 321,3 321,1 328,3 336,0 
336,3 335,, :m,9 311,5 301,0 261,Z ZE0,2 11i',9 251,1 250,8 253,2 
229.' 232..S ~9 200,1 21»,1 21,,6 2\7,2 2S7,1 
mo 217,2 !Xl,8 200.0 221 5 231 8 2'5,6 M.S 2'2,Z 251' 2511 
228,, 221,S 212,8 217,2 226,1 22',l 217,2 220,7 225,0 23',5 2:1),2 
ZJ),2 225,9 216,, 217,2 223,2 231,, Z31,1 2'6,5 
2S7,5 252,' 2'0,0 251.' 261,5 287,, 288,8 288 0 m o 282,' 2815.0 
215,S 270,0 25.l,5 11i5,8 261,0 251,1 2'5,0 2'2,0 2'0,0 2'8,0 252,0 
2'1,0 2ll,O 233,2 M,O 253,0 268,~ 211,, 215,5 211,6 
219,, 27',3 212,S 211,, 21D,1 211,, m.9 2~., me 280.S ~ 
21',7 212,8 211,1 Zfll, 7 261 2 251 2 251 ' 2Sl 0 291,1 254.0 1li' 1 
45 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Leb.,dgewlcht •on 100. 120 kg - Poids vii 100 et 120 kg 
RE-UC 100 kg OM 100 kg 
110 440 
- 105 420 
: Die lgung at pro ortlon I zur ruug g I• es Ja res 
••• 
_ 100 400 --
--




85 340 __ 
--














30 120 __ 
s 0 N D 
SC H l A.CH T SC H WE I HE (Lebendgewicht Yon 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poidnif entre 100 et 120kg) 
L•nll Ptelurliyt•rungl'n j ·I Pr•IH - Prla I 100 •1 Lebenlf..-kht - ,ol4a .. 1f I Natlonole Wihrvn1 - Monnole n.,lanoS. 
,.,.. Ditolla conumant lea prla I .: . I 
I ~ P•1 1> f'l Kl J F M A 0 M J J A s 0 N D 
MARKT PREIS 1966 19\5 199,7 197,6 rz.1 196,3 1112,6 273,9 284,8 JJ5, 1 323,5 323,7 Jl4,4 n,o 195,8 B.R. 
DEUTSOfl. cSchw1in1 Kl.<• 100·119,5 kg, 04 1967 1'1R,3 261,9 190,6 2'l8,7 272,4 81,9 251,4 2'6,9 2\5,4 264,7 265,6 2'Jl,2 256,4 81,0 Bundtsdurchschnitt, 24 Grol!mark11 
1968 U9,5 234,1 230,8 221l,4 209,0 21'1.7 214,2 233,U 25",5 259,5 260,4 
PRIX DE GROS 2) 1966 465,0 411,0 511,0 487,0 414,0 462,0 48J,0 449,0 41i8,0 466,0 4l0,0 U7,0 494,0 483,0 
FRANCE •Belle coupu, ~ids obattu 11 1967 4!i!,O 419,0 462,0 443,0 4ll,O 418,0 416,0 410,0 407,0 ~.o 392,0 402,0 400,0 425,0 60 cl 77 kg net, lies C.ntral11 
de Paris en fin de mois 1968 4m,o lll,O 369,0 liJ,O ~.o 419,0 "i,C 451,0 471,0 4311,0 
PREZZI ALL'INGROSSD 1966 40 761 43 711 45 875 44 313 44573 44725 39 900 39 563 40 425 44 115 43475 44205 45 790 47 575 
!TALIA 1Sulnl groul o 101-125 kg 21 1967 47 493 43 (lg) 51 4Sl 49 lSP 46 206 41 875 42 800 41 ~ li 750 37 900 40 Ol2 39 944 40 075 40 500 
.4 pia111 




1966 1R9,1 204,0 1118,0 194,4 18R,O 171,2 179,2 192,0 204,0 22Z,4 124,8 222,4 231,2 2J6,8 
NEDERLAND fjmiddelde kwoliteil 31 1967 213,5 203,2 212,0 208,8 207,2 192,0 194,4 204,8 201,8 193,6 197,6 202,4 212,0 211,2 
0-125 kg levend gewicht 
194,4 199,2 204/ 801 uit1!echting 1968 202,4 211,2 2117,2 202,4 194,4 218,4 226,4 
1966 3 04ll 3 162 3 313 J lll 2 9ll 2 750 2 965 31& 3 liO 3 JlO 3 313 3 150 3 275 3 313 
BELG~UE PR!X DE MARCHE 
BELGI •Pores d1ml-gra1 '• Prix r,lt.Ws 41 1967 3 199 2 945 3 liO 3 181 3 125 2 900 3 OIO 3 013 2 775 26ll 2 100 2 730 2 900 2 988 
sur It marchi d'Ancftrltcht 




Pr.I• - Prl• I DM/100 k1 lebendgewlcht - p.W• 'f'lf 
MARKTPREIS 1966 293,5 199, 7 297,e Jl2.7 296,3 2!l2,6 273.9 21!4 8 305.1 323 s 323. 7 304 4 :m.o l!IS.8 B.R. 
DEUTSCHL. 1Schw1in1 Kl.<• 100-119,5 kg 04 1967 288,3 261 9 190 6 2RI! 7 27l 4 819 251 4 2\6 9 245.4 264 7 lli'i 6 2'Jl 2 ~4 MO Bundesdurchschnltt, 24 Gro!mark11 
1968 2}9,5 234,1 230,8 228,4 zm,o 215, 7 214,2 233,9 254,5 259,5 260,4 
PRIX DE GROS ,, 1966 275,2 280,4 llz,O 282,7 280,4 273,4 2'l5,7 265,8 276,9 275, 7 21R,1 291,8 292,1 285, 1 
FRANCE cllelle cou~• loids vii 11 11l67 266,4 241!,3 273,4 262,J 259,4 2\7,7 2'6,6 243,1 241,3 239,6 m,e 2ll,4 2'0,8 251,8 rendtmtnl 6,9 , Holies Cen1ralts 
dt Paris en fln dt mols 1968 237,8 226,2 219,2 215, 7 23\q 2411,3 Zbl,l 267,0 m,1 259,4 
1966 2Sl,9 279,6 193,6 283,6 285,3 286,2 255,4 253,2 25!,1 282,3 VB,2 282,9 293,1 n,s 
PREZZI ALL'INGROSSO 
304,0 295,1 259,Z ITALIA 1Sulnl gra11i • 101-125 kg 21 1967 275,~ 319,3 314,8 261,0 273,9 265,B 235,2 2\2,B 256,3 255,6 256,S 
4 pia111 
191B 245,1 225,7 224,7 203,8 191,2 1913,3 l.JZ,i 2311,l 261,1 
AF-BOERDERIJPRIJZENl> 
cSlachtvorl:eas • 
1966 200,0 225,4 207,7 214,8 2111,1 1R9,2 19!,0 212,2 225,4 245,7 248,4 245,1 255,5 Ztil,7 
NEDERLAND rmiddeldt kwallttil 31 1967 235,9 224,5 234,3 230,7 229,0 212,2 214,8 226,3 222,8 213,9 218,3 223,6 234,J 23\4 
10.125 kg levend gewicht 
214,8 214,R 220,1 22:,,3 80$ uitslachling 1968 223,6 233,4 229,0 223,6 2'1,J 250,Z 
1966 243,8 253,0 265,0 251,0 234,4 220,0 237,2 2\5,0 261,0 210,4 265,0 252,0 262,0 265,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI , Pores deml-grou, Prix rel1'91 41 1967 255,9 235,6 • 261,0 254,S 81,0 232,0 2\3,2 241,0 222,0 211,0 216,0 218,4 232,0 ZE,O sur It morchi d'Anderltcht 




~I I rr'T 1111111m111111 I rri 11 I I I I Im I I 111 I I ~ri 111 II 11rri11 111 11 ~7f~ I I 111 I d,,11 1111 11 m I I 111 I Im 11 11111·m 11"111m111111 
r1 1'r1 11III11 11f111 I I I I I 111°> I I I I I I I 1
1f01IIII11 I 11r1 111111 I 12i01 11 I I I I I 121°1111I11 I 12f111II11 I 11f1111t11 
L11 2dlloo 211100 21QOO :ztpoo 30QOO 31000 moo 33llOO 34goo 35000 36000 uvoo 3agoo 39000 >IOllOO 
11111111111111111 I 11111111 II 111 11111111111 11 111 J 111 11 11 I 111 11 111 11 I J 111 111111111 I I 11 1111111111 1111111 II II 11 I I II II 11111111 II II II 1111 II 1111 I 111 II 11111111111111 
rt I I I 11 I J 12r1 I I I ' I I I ,,, I I I I I I I 12r1 I I I I I I I W1 I I I I I I I 12r. I I I I I I I 121°1 I .. I I I I I 121°1 I I I I I I I m I I I I I I I 121°1 I I I 11 I I rr1 111 11 I I r\01 I I I ' I I I 1'1°1 I I M,,,,, .•r.,,,,.,, ,1r,, ,., , , , , ,•r,,,,,,,, ,,, , , , , , , , ,2r,,, 6,,,, .2f,,,,,,,, •2r.,,,,,,, .21°,,,, ,·,,, ,•r,,.,,,., a:, 
I) la JoU 4ts Vot1ahrt1 llttl-•4 -Commtn~nt en Iuilltl dt l'oMit predNato. 'l Schlochtpwlchtsprels unler Btnul1ung du ongeg1be_ IC..,R1lt- I• ..... .._ldots· 
k N • -'- hi' •1· h d • F-•- h "-pi ~ tl prel1 .. _dtnet, aachdtm zuvor tint Btrlchti9'1ng far Mi Wort •11Ceplt1 ...,.._.. 1) Orl1inalprel.1110ll-.. : I• I tttegowl<nt,tln~c "~ oc • • uoo,o nt ,.. '•' . .., wordtn war (dos Kopfgewldtt wlrd ml! 6,4$ des Gewldtt11 dts Schladtlk!Jrporo •itLpl tll· 
Rucktn1peckd1ck1 """ nlcht mthr als 3Smm; ts gob! ktont Ltbtndg1widtt1nall1rvng; d1t1• Ill d dt Preis wlrd auf 1 Fir I• •g geschitat • olor Kopfwert I• 100 •g Schladtlk&ptr 
Preis Is! nicht mi! d .. filr. die 111d•tn Under erwi!mtt~ ver~ltlc~bar; ts wlrd dtMoch In Ci:uft ':C,h d:O..ach ouf 6,.4 Fir.) • _ Prix d• po id; abattu convertl en p-lx du polds vii en 
ditstm Zu1omm1nhong oul dot Note 3 wrwlts.,, - Cotatoon d orlgint: por •;net, avec ~· utilisant It coefficient lndiqvi oprh avolr apportO une cOITtction pour la valevr de la tile 
4 pitcls, H?I tilt, vnt ~pol11tur dt lard n'uddan! pos 3~mm; II n'11lsle pos dt CC'.1"1'~ (It poids de lo tilt 111 oval"' a 6,4$ dt cehil dt la corcu11 tilt comprist, tl It prlx est 
d• polds vof; c! prla n "'•pas comparable cl celuo mentooMi pour Its cutr11 pays, vaor tstlmi a 1 Fir. par kg; la valevr de la !fie C01Tt1pond par consiqvtnl cl 6,4 Fir. par 100 k1 
tout1fol1clce1u11t la note n .. 3. . de carcosse). 
:I) Ntut Reihe, infolgt tintr Anclenong in dtr Prei1fes11111lung dts LE.I. - Nouvelle sirot . . . 
resultant cl'unt modification dons la conslalation dts prix par It L.E.I. Qv1lltnvtn1icha11 auf dtr l1t1t1n Stole -S-cts voor la dtmlirt pogo. 
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Ml LCH LAIT 
j 
.a PNIH - Prl• I 100 lr1 I Notlonole Wihrvng • Monnale netlori• .. 
Len.I Prel .. rlivNorun .... I I .. ,.,, Oit9llt COftC9'ftllhlf ... prl• .I 
' l ~ 1!1•11> li!Ki ' f II " II ' ' " s 0 N 0 
GEWOGENER DUROtS01NITTS· 1!li6 40,7 40,6 41,7 40,9 40,4 39,R 39,1 Jl,4 l!l,2 J!l,0 40,3 41,2 42,6 44,9 8.R. 
PREIS liir Anliolorunt lroi Molk.,.i, 04 DEUTSCHL. 1967 40,2 40, 1 41,0 40,6 40,1 39,0 Jl,7 37,9 ll,3 Jl,9 40,5 41,6 42,5 4:1,l Iii dos jowoiligen Fottgoholtos 
l!llil 41,6 41,2 40,5 l!i,5 li,9 :ll,O 
PRIX MOYEN PONDERE c111sta1' l!li6 Jl,43 J!l,43 40,22 40,07 40,01 Jl,63 37,57 37,53 37,J4 37,88 J!l,07 40,35 41,44 42,57 
FRANCE dons 12 dipart11111nb timolns 2) 11 1967 40,2!1 40.74 42,57 42,45 42,25 40,11 38,56 l',42 ll,47 ll,71 40,11 41,00 42,ll 4:1,22 
- llwalson dipart lermo -
M.G. 3.31 
196B 42,62 42,25 41,153 Jl,65 J,,~ :ll,39 :ll,10 :ll,63 40,06 
PREZZI MEDI NAZIOHALI quotaff 1!li6 6 921 6 92' 6 R93 B 888 6 HBO 6~n 6 ~1 6 914 6~ 6 919 6 953 6 979 6 979 6 971 
ITALIA nollo .cane di 8 pravincio - frcnco 
nion (Lallo di vacca por consumo 21 1967 61!92 6 B:l8 6 ~7 6 lllO B 924 6 864 6 845 6 87'1 6 805 6 813 6 895 6 932 6 917 6811 
dirottall) 19bll 6 872 6 840 6 835 1187 6 11!5 
"" 
6m 7 029 6 913 
B...k•do gomlddoldo ootta~p- 196b 3:1,44 33,88 ~.66 ~.Ill 3J, 71 32,04 31,92 31,73 Jt.15 -32,62 31,2' 36,lZ 36,91 36,61 lnn111• -·do voolioucl• , .... ..,. 
NEDERLAND schotultltoringon uit hot Zulvoll111ds 31 1967 ~.53 ~.ea 36,85 li,72 36,64 33,31 33, 19 33,25 32,99 33,23 31,14 35,21 36,22 36,67 
on landhouwot.I., al hoord., 3,71 
votgohalto 1968 3;i, iJ 3\,8i 3J.•i 30,15 ,1,10 '2,Zl 
PRIX MOYEN NATIONAL, llvrais'"' 
1!li6 441,5 442,3 442,7 442,7 441,8 442,7 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 442,7 443,7 
BELGIQUE 
BELGIE soil depart fermo, salt lranca ~ 1967 442,8 442,7 444,7 444,7 443,7 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 442,7 442,7 442,7 44l,7 laillrfo, M.G. 3,31 
442,7 441,~ "'·~ 196E 442,7 442,7 442,1 "1,1 437,9 4'9,1 
1966 515,0 ~5,0 ~2,0 540,0 ~o 497,0 495,0 500,0 !00,0 510.0 518,0 5'°,0 536,0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1967 509,0 419,0 52'l,O 530,0 ~.o 4R5,0 471,0 469,0 464,0 456,0 470,0 4911,0 504,0 509,0 livrais'"' dipart lermo, M.G.3,71 
196B sc»i,O 509,0 510,0 493,0 49",0 490,0 411,0 
Pref•• - Prb: I DM I 100 Ire 
GEWOGENER DUROtS01NITTS- 1966 40, 7 40,6 41, 7 40,9 40,4 39,8 39,1 ll,4 39,Z 39,D 40,3 41,2 42,6 44,9 8.R. 
DEUTS01L. PREIS fUr Anli.,.,,ng fro! Molltorol, °' 
1967 40,Z 40.1 41,0 40,ti 40,1 39,0 ll, 7 31,9 Jl,3 Jl,9 40,5 41,6 42,5 4:1,I Iii du jonillgon F11tgohalt11 • 
41,6 41,2 40,5 196B ~5 ll,9 '5,0 
PRIX MOYEN PONDERE consta1' 1966 31,14 31,95 32,!9 32,46 32,42 31,JO ll,44 J0,41 JO !II 30,69 31 65 J2 69 33.57 34 49 
FRANCE clans 12 dipartomonll timoins 2) 11 1967 32,64 33,01 ~.49 ~.39 ~.23 32,50 31,2' 31,13 31,17 31,Ji 32,50 33,JO ~.:A Z,,lll 
- llvralson dipart form• -
M.G. 3,31 196B 34,53 34,23 3:1, 73 32, 12 31,2u '1.10 30,17 31,30 )2,46 
PREZZI MEDI NAZIOHALI quota11 1966 44,2!1 44,31 44,12 44,tll 44,03 44,01 44,42 44,25 44,19 44,28 44,50 44,67 44,67 44,61 
ITALIA n1ll1 ~azze di 8 provincie - franco 21 1967 44,11 44,IJI 44,46 44,67 44,31 43,93 43,81 43,65 4:1,56 43,00 44,13 44,Ji 44,27 44,23 azfen ~Latte di vacca ptrconsumo 
dirotta I 196B 43,91 43, lB 43,1' 4:1,44 43,47. ,1,17 
"-03 "99 "24 
Borokondo gomiddoldo non....,. 1966 36,95 37,44 ll,JO 37,67 37,25 35,40 35,27 35,06 35,19 36,°' 37,83 39,91 40,86 41!,'15 
• NEDERLAND 
brongst _,do voohoudor plus voor• 31 1967 38,15 38.~ 40,72 40,57 40,49 36,84 Ji,67 37, 72 40,lll 40,52 schotuitltorlngen uit ho1 Zuivolland1 36,74 36,45 36, 72 ll,111 
on landhouwog.I., al boord., 3,71 
196B Jil,4R 38,53 36,92 34,09 '5,14 votgohali. '5,59 
1966 35,32 35,JI 35,42 35,42 35,~ 35,42 35,34 35,34 35,~ 35,31 35,34 35,34 35,42 35,50 
BELGlrE PRIX MOYEN NATIONAL, livraison ~ llELGI soit depart fenae, 1oit franco 1967 35,42 l!i,42 35.fll 35.!ll 35.~ 35.A 35,34 35,~ 35,~ 35,34 35,42 35,42 35,42 35,42 laitorio, M.G. 3,31 35,42 35,31 35,~ 19GI 35,42 35,42 35,42 ,5,34 '5,0, 35,11 
1966 41,2 43,6 43,4 43,2 40,~ 39,8 J!l,6 4'J,O 40,D 40,8 41,4 43,Z 4l,9 
LUXEMB. 
PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1967 40,7 39 1 42,2 42,4 41,9 38,8 37, 7 37,5 37,1 36,5 37,6 40 7 livralson dipart lormo, M.G. 3,71 to• 40) 
19GI 40,6 "8,7 loO,I '9.4 39.5 39,2 '9,0 
~'i'r.9111 fl I I 1T11 I If 111 rf'11 I 111 II 1T1 I I I I I I I 131°1 I I I I I I I 11~ I I I I I I I 1'1~ 11 If I 11 :'f°1 I I 111 I I 11~ I I I I I I I i'f01 I I I I I I I 1i01 I I 111 I I 1ft II If 1111T111 ~·I I I I I I I "I I I I I I I I IT I I I I I I I I I f I I I I I I I I 1 YI I I I I I I ) IT: I I I I I I I I y I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'r1 I I I I I 1 I I IT I I 
L•111m1111111tm111111ffr1111111Wr111111111111111111f1°1111111ffr1111111WT1111111ffl1111111ffl1111111fr.1111111tf1°111•111ff1°1111111tY\°1111111m'1111111m'1 
a H 111f 1111111llf11111111 l'f I 11 I I I 111 f1 11 11111If11IIr1111'f 111111IIIf111If11 I 1f I 111 I I I 11'f 1111111ll'f111111111f111111111f1 11111 M' I I I I t I ' I I 'I I I I t I I I I' I I I I I I I I I, I I I I '•' I I IT I I I I t I I I I r I I I I ,, I I I r I I I I t I I I IT I I I I I I I I I TI I I I t I I I I' I I I I I I I I 
1) 1tt April dos Varjalns liogl_..i - C-on~ant on ovrll do l'anneo ~-
2) Oa dio Sfichprobo In den av1 ...... lloot Oapartomenll nfch1 goniigond lnit angologt ist, 
kann nicht gorantiorl nrdon,do& dor aus ihr h~hondo Preis in hinroichendor W1i11 dos 
ab1olut. Proisnivoou liir 9an1 Franlroich wiodorgibt -L'ichantillondos dipar11111onts n'ayant 
pal une couvertur• 1uffi1ant1, on M pevt pas garantir que IH prix qui en sont tiN1 1oient 
une Htimation suffisomment prtci1e du niwau ab1olu du prix moyea cfrance entiire •· 
Qu1ll•vor11ichnis aul dor l1t1tm Seit. - Sourcos .. ir la dorniiro page. 
I) Koioo 1totistisch1 Erfauun; •• Fottgsholtos," _.,, ptllona•1Ung1ml8J9 ·~~iir 
dio l111tonJahro angogolion-Pas do rolovi statistiquo du taua on matiiro gra111,011 lndiqu1 




·! PrelH - Prix I 1 k1 I N•tlonoS. Wihrun1 • lbnnoS. Mtlo.,.s. L.nd PrelHrliutffVn91n .. 
,.,. Dir.11• concernant lea ,..1. I 
~ !21•111 121 Kl J , M A M J J A s 0 N D 
.i: 
MOLKEREIABGABEPREIS 1966 6,q2 6,q2 6,q3 6,!2 6,q2 6,BI 6,82 6,82 6,82 6,e2 6,82 6,q2 &,82 &,82 8.R. Marhnwa,.., frti Emfifangutotion 02 OEUTSCHL. du GroBhandels - aBbutter (.50 kg) 1967 6,82 6,•2 6,q2 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,R2 &,82 6,82 6,82 &,82 6,81 
oder Karton (25 kg) 19111 6,lil 6,69 6,:11 6,67 6,63 5,fil r,01 6,60 
PRIX DE GROS 
1966 8,90 R,93 q,8s 8,•o 8,80 9,00 9,00 B,95 8,90 8,85 8,95 9,00 9,00 9,00 
FRANCE c Beurre de laiteriet II 1967 9,00 9,QI 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,15 9,IS Hailes Centrales de Paris 
1968 9, /J 9, 73 9,n 9,n S, 73 ~.n Q, 13 t.79 9,79 9 7l 
PREZZI MEDI NAZIONALI quolali 1966 
l'll7,0 899,0 OOti,O ~.o A9S,0 8'15,0 883,0 885,0 882,0 886,0 896,0 ~.o 925,0 ~o 
ITALIA nellt pion• di 3 provincit 21 1967 9<ll,O 933,0 927,0 928,0 905,0 ~.o R96,0 81!3,0 903,0 910,0 96R,O 96R,O 991,0 1020,0 
c Burro di centrifuga • 
oor.,o 019,0 1 :n,; 1968 ~ ms,o 
' DJJ,O l 035,0 l on,o I 038,0 I 090,0 
INKOOPSPRIJS 
1966 4,84 S,07 4,72 4,72 4,83 S,17 S,17 S,17 S,17 S,17 S,17 S,17 S,17 S,17 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1967 S,Ji S,69 S,17 S,37 S,611 
• Fabriehboten 
S, 18 S,18 S,78 S,78 S,78 S,78 S,l8 s. Jl S, 18 
1968 S, 18 s. 78 S,711 6,06 6,06 ~06 &, II 6,52 6,52 6,52 
Prix lid par la Commiuion des 1966 97,11 97,IB 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 BELGIQUE 
BELGIE mercurial11 2) 41 1967 97,31 97,42 97,4 97,S 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,S 97,S 97,4 97,4 97,4 
• Beurre de laiterit • 
1968 97,4 97,4 97,4 97,3 97,3 97,3 97, 1 95,1 11,1 17,9 
1966 
LUX EM B. PRIX DE VENTE DES LAITERIES .50 1967 Marque cRoae• 
1968 
Pr.1 .. - Prl• I OM/ I fi:1 
MOLKEREIAB~BEPREIS 1966 &,82 6,82 6,83 6,82 6,82 6,RI 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
8.R. Marltenware, lrei Ej!'.langulation 02 1967 6,82 6,82 6,A2 ti,82 s,q2 6,82 6,82 6,R2 6,82 6,82 6,82 6,82 &,82 6,81 DEUTSCHL. des G.ol!liandels - allbutter (.50kg) 
oder Karton (25kg) 1968 6,611 6,69 6,68 6,67 6,63 6,61 r;,:,1 6 60 
PRIX DE GROS 1966 7,21 7,24 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 717 7,25 7,29 7 2ll 7.29 
FRANCE c Beurre de lai terit • II 1967 7,29 7,lti 7,29 7,29 7,29 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,41 7,41 Hallu Centralu dt Paris 
19611 7,88 7,BA 7,89 7,•? 7" ', 7/8 7,ll'l 7,95 '1.95 1.11 
PREUI MEDI NAZIONALI quolati 1966 S,68 S,75 S,80 S,79 s. 73 S.66 S.65 S,66 S,64 S,67 s. 73 S,79 S,92 S,!11 
ITALIA nell• piau1 di 3 provinci1 21 1967 5, l8 S,97 S,93 5.94 5. 79 5. 79 s.n 5.65 5. 78 5.82 6.20 6.20 6.34 6.Sl 
• Burro di centrifvga • 
1968 6,50 6,61 6,62 6,57 6,43 6.~ Ii. '4 6,6\ 6,91 
INKOOPSPRIJS 1966 5,35 S,60 S.22 S.22 5,34 S,71 5, 71 5,71 S.71 ':>,71 s. 71 5, 71 5, 71 5.71 
NE DER LAND VAN DE GROOTHAHDEL 30 1967 S.94 6,29 S.71 5,93 6,28 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 &,39 B,ll 6,39 
• Fabrieksboten 
l!llil 6,ll 6,39 6,39 6,70 6 70 ~.10 6,"15 6,91 6,91 6,91 
Prix fixi par la Commission des 1966 7,77 7,77 7, 77 7,77 7,77 7, 18 7, ll 7, ll 7,l8 7,"8 7,18 7 ll 7,ll 7 l8 BELGl~UE 41 BELGI m1rcuria1es 2) 1967 7,18 7,79 7,79 7,80 7,79 7,79 1, 79 7,79 7 79 7 BO 7 80 7 79 7.79 7 79 
• Beurrt de laiteri1 • 
1968 7,79 7,79 7,7'! 7,7" 7,1! 
'· 1l 7,18 7,50 7,05 1,05 
1966 
LUXEMB. PRIX DE VENTE DES LAITERIES 
.50 1967 Marque •Rote• 
1968 
~Vf'h 11 f1 I I II II II f I I II I I I I IT I I I I 11 I I If I I I I I I I I 11f I I I I II I I If I 11 I 11 I I m I I 111 I I 111°1 I I I I I I I 11f01 I I 111 I I 1'f01 I I I II I 111f011 I II II 111l°1 li' II I II 
~· , I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I r I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f 1 I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I I I I I I ~:·111111m1111111i'n1111111m1111111mi111111mi111111'r'ff111111r'i'ff1111111'12ff1111111'i3!'f11111Im~1111111'1fi1111111'1,r1111111Wf1111•1•'1T1"1111111\'1111111 
t~ I I I II if I I I II II II f I I I I I I I I I ' 11 I I t I I I I f I I I I I 11 I I , I I I 11 11 11 r I I 111 11 I 11f I I 11 11 I i'1 1f 11 I I 11 I 11 'r1 I I I II I I I '!'11 1111 I I I 1f 1 II I II I II ~II II I 
1°1 I I f I I I I ! I I I I f•1 I I I t I I I I f I I I I t I I I I t I I I I t ·, I I I f 1 I I I t I I I I ' I I I I f I I I I f I I I I t I I I I If I I I I t I I I I y I I I I ! I I I I 'f 1 I I I I I 
I) lia Juli du Votjahru beginnend - Commen~anl en jvillet de l'annie pricidente. 
Ouell1nver11ichni1 ouf dtr lehten Seit. - Sourcu voir Id derniire page. 




loncl Pre1Hrliu'9n.tngen ·f Pt•IH - Prla 1 ka/Hatlanale Wihrung - Monnai• natlonole 
Pe,1 Detoils conurnant In prl• " I 
~ Ow111 OKI J F M A M J J A s 0 N D 
1966 3,29 3,46 3,30 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 3,46 3,53 3,00 3,00 3,00 
B.R. GROSSHANDELS~INSTAtlDSPREIS 
DEUTSCHL. •GCKOda 45% (5-6 Wochen).1.Sorte 05 1967 3,65 3,19 3,66 3, 76 3,80 3,85 J,Rl 3,68 3,65 3,69 3,86 3,90 3,90 3,92 Koiner Notierung 
196! 3,86 J,P4 3,76 3,59 J,51 3,51 J,~7 ,,n ,,92 4,02 ,,05 
1!166 4,35 4,49 4,30 4,30 4,30 4,50 4,40 4,40 4,40 4,40 4, lll 4,lll 4,lll 4,80 
PRIX DE GROS 
FRANCE •St.·Paulin• 11 1967 4,liB 4,75 4,RO 4,80 4,eo 4,80 4,00 4,00 4,00 4,lll 4,90 4, 70 4,90 4,80 
Holies Cenlnl Its de Pori 1 
1961 !>,11 4,19 4,R9 •,IJ9 !>,(l) l,P9 4,89 5,11 5,11 5,00 
1966 1 469 11!14 1~ 1450 1 !jJl 1 Sll 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1 515 1 550 1 557 1 565 1m 1 435 1435 1412 
!TALIA • Formag;io grano vecchio• 21 1967 1411 1 JOO 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 1405 1 405 1 405 1 41l> 1405 1135 1 135 
Parma 
1 120 1 1~ 1 152 1100 1961 1126 1120 1 120 I 17} I 217 
1006 2,71 2,86 2,74 2, 73 2,75 2,84 2,82 2,Bl 2,83 2,86 2,96 2,97 2,97 2,111 
INKDOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1967 3,03 3,16 3,10 3,10 3,10 3,1.6 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,18 3,21 
tGoudse has, volvet, 2 weken oud• 1961 3,22 3,22 3, 17 2,86 J,00 3,10 3,19 },29 },}2 ,,,I 
1966 47,3 48,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,S 48,3 48,5 48,9 49,0 49,3 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1967 51,1 S3, I 51,2 53,4 53, 7 51,0 51,0 53,9 54,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 BELGIE • Gouda-laas, volveh 43 




Pr•I .. - Prla I DM - 1 k1 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
19611 3,211 3,46 3,30 3,32 3,32 3,0 3,45 3,45 3,45 3,46 3,53 3,00 3,IO J,IO 
B.R. 
•Gouda 45% (5-6 Wochen)• 1. Sorto 05 1967 3,65 3,19 3,66 3, 76 3,80 3,85 3,81 J,liB 3,65 3,69 3,86 3,00 3,90 3,92 DEUTSCHL. Koiner Notierung 
l91i8 3,86 3,84 3, 76 3,59 3,51 3,51 3,57 ,,72 ,,92 HZ 4,05 
1966 3,52 3,64 3,48 3,48 3,48 3,65 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,81 3,81 3,89 
PRIX DE GROS 
FRANCE .s1 . .Paulin • 
Hallts C.nlralts de Paris 
11 1967 3,19 3,85 3,89 3,89 3,89 3,89 3, 73 3,73 3,73 3,81 3,97 3,81 3,97 3,89 
191i8 4,14 3,88 3,96 3,96 4,05 J,!lli 3,96 4,14 4,14 4,05 
1966 9,40 9,50 9,01 9,29 9,65 9,19 9,89 9,92 9,96 10,0Z 9,07 9,18 9,18 9,04 
PREZZI ALL'ING/lOSSO 
21 !TALIA • Fonnaggio grana vecchio • 1967 9,03 B,lll 8,99 8,99 8,99 8,99 A,99 8,99 8,99 8,911 8,911 8,99 7,2& 7,25 
Parma 
19111 7,21 7,17 7,17 7,17 7,26 7,11 7,42 Ml 7,79 
--
1966 2,99 3,16 3,03 J,02 3,04 3,14 3,12 3,10 3,13 3,16 3,27 3,28 3,28 3,29 
INKDOPSPRIJS 
30 NEDERLAND VAN DE GRDOTHANDEL 1967 3,35 3,49 3,0 3,43 3,43 3,49 3,50 3,50 3,50 3,5D 3,50 3,50 3,51 J,55 
tGoudse bas, volvet, 2 welcen oucl t 
1961 3,56 3,56 3,SO 3,16 3,31 3,0 3,52 
'·" 
,,67 ,,77 
1966 u 3,86 3,76 3,16 3,19 3,87 3,88 3,88 l.88 3,86 3.88 3,91 3.82 l.94 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1967 4,QI 4,30 4,10 4,27 4,30 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 %.32 BELGIE tGouda-kaa1, volveft 43 4,32 4,32 
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t1·1111111m1111111m1111111m11111111fi 1111111m 1111111m, 1111, ,m1111111m1111111m,111111lf?1111111W1°1111111rri, 1111111.'ff, 1111111.11111111i'{ff11111 
a I I I I I I I ii I I I 111 I I if I I I I II I I I f I I I I 11 I I if I I I 111 I I I ' I I I 11 I I I .t I I I II I I I if I I I II I I I I r I I I 111 I 11 l 1 II 111 I I 11f I I I 111 II Iv I I I 111 I I •. 'r1 I I I 
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1) la Juli des Vorjahres ~egiMond -Comme~nt en juillet de l'omh precedentw. 
QuellenveruicMi1 auf der letzten S.ite - Sourca voir la demiire page. 
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Lam 
j 
·! Prell• - Prla / IOD StVck - plicM I Notlonole Wihrut11 - Monns .. notion• .. Prel .. rliut.run,.n I ... 
Poys Detollt concernont lea prfa . I i ~ 
0 ~ ll!WJ 1) l'Ki J F M A M J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1966 17,8 16,2 17,2 15,1 15,8 IS,8 14,7 14,7 IS,4 IS,5 15,8 16,4 211,0 18,8 
B.R. Ver\oufe an Handel und 
DEUTSCHL. Geno1sen1choften 04 1967 15,9 IS,O 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 16,2 16,5 
O.rchschnitt du Bundu;ebietu 1968 I,,, 14,2 12,6 13,4 14,0 14,0 12, 1 12,2 13,7 1,,6 
PRIX DE GROS 196ti 22.~ 20,50 19,00 18,50 16,50 IR,50 18,50 211,50 211,50 19,50 20.50 21,00 ll,00 23,50 
FRANCE •coufs calibres 56/60 -,., 11 1967 19,83 IH,40 16,00 18,00 16,00 16,00 10,m 19,00 18,00 22,00 ll,00 17,12 19,~ 21,04 c. moyen. • 
Hall .. Centralu de Paris 1968 17,88 16.41 IR,Qi 1q,03 20,37 17,86 17,81 21,16 21,so 2',2' 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
196ti 2 163 2 lll 2 l82 2 257 2 128 2 llll 1 846 l!ll5 2~ 2 292 2 394 2 509 2 880 2 902 
ITALIA quotati nelle piaue di 16 provincie 21 1967 2 234 2m 2 122 21!11 2 150 1 ~' 2 065 2 167 2 157 2 319 2 564 2372 M 2 616 
• uava fresche • - SS/ 60 ., -
1968 2 292 2 !!i4 2 024 1 963 I 960 2 005 1 029 
2 "' 
1966 12,67 11,03 11,03 9, 74 11,03 10,15 9,68 9,16 10,lll 10,se I0,27 11,21 15,34 12,69 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1967 11,lll 11,39 10,ll 10,74 11,21 10,27 10,15 10,15 9,91 12,45 12,57 12,27 13,28 13,22 
• Kippeiieren van i S9 g t 
1968 11,15 9,97 11,54 11,86 10,80 9,91 9,91 11,86 12,Zl 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1966 m 149 159 126 142 136 127 12\ 144 147 m 152 218 180 BELGIQUE 
• O.Ufs de SS /o 60 1 • Prixrelevh 
'' 
1967 148 UR 133 139 137 Ill 128 I~ 127 '~ 173 I~ 175 118 BELGIE 1ur 11 marchi de Kruishoutem 
1968 141 12ti 150 149 142 135 142 16S m 191 
1966 250 250 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 250 2SO 2SO 2SO 250 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1967 250 2SO 250 2SO 250 250 250 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 250 250 
19fil m m 292 250 2m 2al 2al 
Pror .. - Prb: I OM -100 Sriic:k - plic" 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 21 1966 17,8 16.2 17,2 15,1 15,8 IS,8 14,7 14,7 15,4 15,5 IS,8 16.4 20.0 18,8 
B.R. Ver\iiufe an Handel und 04 1967 15,9 IS,O 15,3 15,1 15,2 14,6 14,l 14,1 13,4 14,5 IS.7 IS,4 16,2 16,5 DEUTSCHL. Geno1sen1chaften 
O.rchschnitt du BundHgebietu 1968 1,,, 14,2 12,6 13,4 14,0 14,0 12, 7 12,z 13,7 1,,6 
PRIX DE GROS 1966 18,29 16,61 15,39 14,99 13,37 14,99 14,!I! 16,61 16,61 15,80 16,61 11,m 2\,31 19,04 
FRANCE 1C1tUfs calib.Os 56/60 w-., 11 1967 16,01 14,91 12,96 14.~ 12,96 12,96 14,!I! IS.39 14,58 17,82 111.20 13,87 15,86 17,15 c. moyen. • 
HallH C.ntralu de Paris 191)! 14,49 13,30 14,63 14,61 16,50 14,0 1~.43 17,1' 17,,2 11,12 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1966 17,111 14,93 17,80 14,44 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 14,67 15,32 l&,06 18,43 18,57 
ITALIA quotati nelle piaue di 16 provincie 21 1967 14,30 14,55 13,58 14,01 13,76 12,42 13,22 13,87 13,80 15,Zl l6,41 IS.18 16,26 16,74 
IUGYG fruchu - SS/60., -
12,99 1968 14,67 13,15 12.95 12,56 12,54 12,83 lS,I' 
1966 14,00 12,19 12.19 10,76 12,19 11,22 10,70 10,IZ 11,1$ 11,69 11,35 12,» 16,95 14,<2 
NEDERLAND 
PRODUCENTENPRIJS 31 1967 
t Kippeiieren van .:t 59 t• 12.25 12,!JQ 11,47 11,87 12,39 11,ll 11,22 11,22 10,95 13, 78 13,89 ll,5e 14,67 14,61 
1968 12,32 11,<2 12,75 13,10 11,93 10,95 10,9'.i n,10 n,,9 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1966 14,IJ 11,92 12, 72 10,Ql 11,36 10,88 10,16 Q.92 11,52 11,76 Hl.96 12.16 17,44 14,4 
BELGIQUE 10.Ufs de 55 a 60 1 • Prix relnh 
" 
1967 11,84 11,84 10,M 11,12 10,96 10,40 10,2\ 10,72 10,18 12,M 13,84 13,12 14,00 14,2\ BELGIE aur le march• de Krui1houttm 
1968 11, 76 10,lll 12,00 11,92 11,JG 10,SU 11,36 13,20 U,CJ2 lS,21 
1966 20,0 ZO,D 20 0 20.0 20.0 20.0 zo.o 20 0 20 0 zo.o zo,o zo,o 20,0 20,0 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1967 20,0 20 0 20 0 20.0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
1968 26 6 26.6 2',, 20,0 16,6 16,6 16,6 
' 
rrni,,,,, 1T. 11111111T1111111111f",,, 1,,,, ,•1°1'' ' ''' 'rr, 11111111'l"1111111111i01111111111r,, 1,,,,, ,'r,,,,,,,, ,'f°,,, 1,,,, ,'f, 111111111r.,,, 
i''1 I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I , I I I I I I I I I l I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I ~1 I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 
w, m1111111lTr, 1111, ,wr,111111 11'fr" '"' '1,3fr, 111,, ,wr, 111111'ifr,' "'I m~1111111lVl°1111111 11'ff, ,I,,, ,•m,' "'' 'wr,111,, ,wr,' "'' 'wr, 111111?ff11111111111 
rH I I I I II I I I' I I I 1111 I I JI I I 111 11 11f I I I II I I I I" I I I 111 I I , y, I I 111 I I 1 't' I I I 111 I I Iv I I I 111 I I 11f I I I 111 I I 1'f1 I I II II I i'f I I I 111 I I 11f I I I I 11 II 1 'r I n , , , r, , , , , , , , , 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , r, , , , , , , , , ., , , , , t, , , , v, , , , , , , , , v, , , , , , , , ,y, , , , , , , , , .,., , , , , , , , , v. , , , , 
1) la Jill dn VorjolrH lieginnend -C..-~nl .. juillet de l'aMoe p<Ocidente. 
2) Seil 31. 7.1962 entfBlt der Ausgleichsbetrag - A pattir d~ 31-7-19112 lo subvention offi· 
cielle Ht 1upprimee. 








GETREIDE UNO REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt un• 'i 
= Oualitit Prei ••rliuterunaen H ~I l:!r- P•olH - Prl•/100 k1 Prodult •• Ditolb concemont IH prl• 
:! ~ quollti .. : .:·i UH J dJ i I J~ F M ... M J J ... s D N D -.<C 
1966 OM 27,11 25,80 25,81 25,80 25,SB 25,47 27,13 28,11 28,32 28,70 28,11 28,11 28,23 Wtiun - Bli ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1967 OM 28,45 28,07 28,32 29,51 29,18 29,18 27,!ll 28,48 28,73 27,97 28,30 27,93 27,SD Hordwintor II cil RotterdC1111 
196!1 llM 26,57 26,65 27,19 26,43 25,!ll 26,69 27,49 26,62 21,21 27,27 Z?,26 
1966 llM 25,5 2\,9 2\,7 23,5 23,8 2\,1 26,0 27,2 27,6 27,2 25,Z 25,5 26,0 Wtiun - Bit GROSSHANDELSPREIS 04 ['M USA PRIX DE GllOS 1967 23,3 24,9 2\,5 25,9 25,0 2\,0 23,2 22,3 21,9 22,1 22,1 21,4 21,5 
Standard Chicago 1. Termin 196!1 OM 21,7 21,9 21,7 20,4 20,0 19,2 18,l 17,7 17,4 
1966 Cll Jl,66 Jl,19 31, 'IS Jl,76 31,23 30,73 31,49 31,99 32,14 32,QI 31,19 31,71 32.63 
Weiun - 819 ANGEBOTSPREIS 30 1967 llM 31,69 32,80 32,44 32,18 32,18 31,!ll 32,ll 31,93 D, 71 30,41 31,U 30,63 30,!Jll Konodo PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cil RotttrdolO 
1911! OM J0,46 l>,!'12 30,32 29,88 29,67 Jl,OI 29,BS 29,73 29,70 29,65 29,71 
Wtlun - Bli 1966 OM 28,2 27,Z 27,8 27, 7 27,8 27,9 28,3 28.1 lB 8 211.9 lll.6 lB I lll- 7 
Konodo EXPORTPREIS 04 1967 OM 27,8 28,7 28,7 28,7 28,7 PRIX DE L'EXPORT lll,7 28,6 28,2 28,0 26,4 26,8 25,1 26,0 Horthtm Winnipeg Manitoba I 196!1 OM 26,0 25,9 26,3 26,3 211,1 26,9 27,2 27,5 27,3 
1966 OM 27,22 . . 26,49 26.21 26..19 . . . . 28 24 lll.10 lllal 
Wtiun - Bit ANGEBOTSPREIS 30 llM PRIX OE L'OFFRE 1967 28,61 28,Jl 28,18 28,49 29,34 29,25 . . . . . lll,20 28 20 Argentina 
cil Rotttrdo10 
196!1 OM 26,30 26,33 27,ll 27,62 27,IB 27,92 27,85 . . 26,67 26,60 
EIHFUHRPREIS 1966 llM 26,92 26,31 26,40 26,0J 25,18 2!>.21 zs.n 27 25 27.86 211 33 27 7Z 211.30 lR.JS Wti1tn - Bli cil turop!ischt Hiiltn 00 1967 OM 26,811 28,11 27,811 29,10 28,18 27.~ 26,'IS 25,1111 25,44 25,43 26,17 25,97 26,00 USA 
Rtdw;ntor II PRIX A L'IMPORTA TIOH 25,42 col ports turopion1 196!1 llM 25,43 26,111 25,88 2',07 23,40 2\,19 25,71 25,77 25,48 
1966 OM . . . . . . . 
-
. . . . . 
Wt un - Bit EIHFUHRPREIS 
Typt '31 PRIX A L'IMPORTA TIOH 31 1967 OM 27,82 . . 27,83 27,81 27,88 27,89 27,fl 27,67 28,00 . . . 
U.R.S.S. cil Rotterdo'" OM ' 196!1 . . . . . . 27,00 . . . 
19611 OM 26.02 . . . . . . . . '6.02 . . . 
Gtnto - Orge ANGEBOTSPREIS 30 OM USA II PRIX DE L'OFFRE 1967 25,44 . . 25,58 . . . . . 25,31 . . . 





1966 OM 26,23 27,81 lB 22 27 JS 26.51 2!>.76 2!>.64 25.SD 25.97 2!>.57 25.64 25.10 "'-llO 
G.1to -Orge ANGEBOTSPREIS 1967 OM 25,15 25,73 24,7' 2\,83 25,55 24,97 26,111 28,12 24,61 2\,21 24,17 2\,113 PRIX DE l'OFFRE 30 . USA Ill 
elf Rotttrdo!O (100oltype) 20,24 19,08 lllfiB llM . 23,81 23,02 22.57 22.al 21,66 11 95 11.9' 19.19 
Gor1to - Orge 1966 llM 23,0 23,4 23,7 22,9 22,4 22,4 22,3 22,8 23,4 23,2 23,Z 23,l 23,1 GROSSHANDELSPREIS Kono do PRIX DE GROS 
°' 
1967 OM 21,9 22,2 21,8 21,4 21,7 21,8 21,9 22,l 22,8 22,l 21,7 21,1 21,5 Kon. W11tora I 
VII Win11ipt9 1. Ttr8iD 196!1 OM 21,5 21,5 21,4 21,8 20,6 20,3 20,2 19,6 19,2 
EIHFUHRPREIS llllill OM 28,3 28,9 29,2 29,3 29,1 29,l . . . . 28,7 28,8 27,3 
Gtntt - Orge elf europ!ischt Hif.,. 04 1967 CM 28,3 27,2 . . le,3 25, 7 . . . . 
-
. 25.S 
Argenti no PRIX A L'IMPORTATIOH 
21,6 col port• turopitn• 111118 OM 2',4 23,9 Zl,Z 22,8 . n,o 21,7 21,1 
l!llill OM 2\,~ 28,20 27,05 2\,55 23,92 23,03 21.73 2\ (B 2'.07 2' 41 2\ 81 25..!Jll 28 (B Ho~r - A"°lnt ANGEBOTSPREIS 
1967 27,65 23,77 24,63 23,35 23,46 24,02 USA PRIX DE l'OFFRE l> CM 24,15 23,44 23,~ 23,26 2\,311 . . 
1V381k elf Rott.do.. 19118 CM 2\,00 2',29 2',211 .. 22,96 22,90 21,35 19,111 20.Sl Zl.05 n.64 
19611 Dll 20,1 20,.1 20,0 19,8 19,3 19,1 19,S 20,4 20,4 20,2 20,8 20,B 20,8 
Hofer - A..,int GROSSHAHDELSPREIS ..-
USA PRIX DE GROS 04 1967 Dll 19, 7 20,7 19,8 19,9 19,9 19,4 19,5 19,l 19,4 19,l 19,7 19,1 20,3 
Whito nr. II 0.lcogo 1. T .. 1. 111118 OM 20,7 21,5 21,9 21,7 20,6 19,1 18,0 16,1 17,1 
Outlleimrztlchnla ouf der lttzton Stitt -Sourctt volr lo dtmlm pogo. 
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.i ~ p,.1 .. - Prhi/100 ko Guo II tit p,.IHrliutenin,.. 1·i ~i l:! Proclult et Ditall• conc•mant IH prla .. 
..1 Jj .: '! !.C: • quollti ... j~ i ~ I J F M A M J J A 5 D N N ~~ r>di 
1966 OM 22,3 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,4 22,1 22,7 22,S 22,4 22,) 22,2 Hat.r - Avoino GROSSHAHDELSPREIS 
Kon ad a PRIX DE GROS 04 1967 DM 22,2 21,7 21,S 21,S 21,6 21, 7 21,9 22,2 23,1 23,1 22.9 22,9 22, 1 
Kan. Wutom II •innipog 1. Torain 
1961 DM 22,1 22,7 22, 1 22,7 22,8 22,8 21.9 21,1 21.6 
1966 DM 25,'° 26,Sl 27,21 26,69 ~34 . . . . 25,ll 2' 3S 23,69 ngg AHGEBOTSPREIS Hat.r - Avolno PRIX DE L 'OFF RE 30 1967 DM 22.83 23,11 22,27 22,17 22,82 22,34 23,41 ~.12 2',00 . 22,91 22,18 21,17 Plata 
c ii Rottordam 
1961 DM Z0.62 Z0.65 20,91 21,26 22,~ 23,79 23,26 22.30 20,65 20,03 19,61 
EIHFUHRPREIS 1966 DM 25,4 25,1 25,4 2',1 2',8 2',2 2',6 25,8 26,9 26,1 25,1 ZS.4 26,0 
Mais - Mais cil ouropCiischo Hot.n 0-4 1967 DM 24,0 25,4 zs.s 25,7 25,0 2',S 2',8 2',3 23,3 22,1 22.1 22.3 22,I USA Yillaw PRIX A L'IMPORTATIOH 
caf ports '"'°"'°'" 1961 DM 22.4 22.6 22,2 21,4 21,S 21,1 20,1 19,6 19,6 
1966 DM 21,1 20,3 20,1 19,S 20,1 20,0 20,4 21,9 22,9 22.1 21,3 21,8 22,3 
Mais - Mars GROSSHAHDELSPREIS 04 1961 DM 20,0 22,1 21,6 21,9 21,3 20,8 20,9 20,1 19,0 18,S 18,0 11,8 18,3 USA PRIX DE GROS 
Mind II Chicago 1. Tormlo 
1961 OM 18,8 18,7 1~,8 18,3 18,1 17,9 17,4 16,7 16,3 
11166 DM 27,111 28,41 28,66 27,19 27,20 26,56 26,19 26,!8 26,~ 26,66 25,80 26,42 211,2' 
Mais - Mars AHGEBOTSPREIS 1967 26,30 28,31 27,35 26,02 24, 18 23,83 24,70 2',63 25,14 26,41 27,19 28,23 28,35 PRIX DE L'OFFRE 30 DM Pio to elf Rottonlom 
1116! DM 26,23 25,17 23,96 22,69 2:1,IJ 23,62 23,01 22,~0 22,32 21,79 22,77 
11166 OM 65,22 57, 7S 56,65 111,11 60."' ~.13 ~.ll 69,60 71,IYo 69,00 69,60 711Yo 61,93 
Rois - Rlz EIHFUHRPREIS 
Thailando ·elf oordd .. tscho Halon 02 1967 DM 93,79 10,lS 1!,10 82,16 84,'° 86,'° 96,111 105,80 !19,IYo 105,0S 100, 1& 105,80 IOS,80 
LG11gkoro PRIX A L'IMPORTATIOH llYo,83 ~,45 92,SS 90,92 col ports Allomagno du Honl 1961 DM 91,20 91,SS 95,41 90,37 'l't,20 11,36 
EINFUHRPREIS 1966 OM 74,49 15,1& 79,66 79,66 79,34 79,34 77,37 15,41 15,41 71,31 69,87 65,87 65,71 
Rois - Rlz elf norddoutscho Hiilon 02 1967 DM 72,82 66,61 67,2' 67,H 111,61 73,32 16,31 75,21 75,31 72,91 "4 31 1801 18,li ltalioa PRIX A l'IMPORTATIOH 
Ruodkoro col ports Allomogno du Hord 1116! oil 79,82 80,71 83,41 86,111 89,28 89,Sl 91,0I IJ.Z' 75.31 79,21 
Quol•-•olchols ..,f d• lotzton Soito - Sourcos \OOlr lo clemiiro pogo. 
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ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MCNDIAUX WELlMARKTPREISE 
! 
Pno ... ltun4 d Jr p,.1.. - Prlx/ 100 l1 Qoolllit P•IHrliyt.runpn Detall1 concemant I•• prlx , ..... 11.1 :H d .i., i-i 'i ... u .. AJ ;n ~.: I J , M A M J J A s D N D 
Rchncbr GROSSHANDELSPREIS l!Qi DM 16,7 22,5 20,8 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 13,9 14,3 13,1 11,8 
Welt\oatr. 8 PRIX DE GROS 04 11167 DM 18,5 12,1 15,7 14,7 20,0 2',Z 22,9 17,4 15,Z 18,8 l!l,Z 21,8 21,1 Suaehrvt NnYorli Cantr. _ ... 1. Termhl 1161 DM 21.~ 19,8 17,2 17,2 18,4 17-1 16., l\.\ n.6 
1968 DM 19,7 25,3 2',3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 17,9 16,4 18,7 15,5 15,Z 
Ralmcbr96• LONDON COlllllTTEE PRICE 60 11167 DM 20.9 14,8 18,Z' 17,4 21,8 26,5 27,Z lll,7 lS.7 18,7 20,9 ZJ.5 22,9 Suae lnt96• elf UK 
1161 DM 
. 
1911 DM 373,0 394,0 JI0,0 316,0 316,0 316,0 316,0 316,0 310,0 ])8,0 364,0 :a.o 364,0 
llohbfle cif.PNls nonldeutsche Mo'8a 02 11167 Dll lil,8 358,0 361,0 B,O 362,0 ])8,0 361,0 ])8,0 lil,O J;O,O :ro.1 384,0 366,0 Saato1""" prl• col parts All-goo du Nonl 
1161 DM li4,0 365,3 5,3 368,0 368,0 JB,7 365,3 '64,0 ,.,,5 m,o 
1968 DM 501,4 511,4 9Xl,8 492,7 49',l 49',4 492,5 441,3 449,0 515,7 520,9 55U !fU 
TM-TM Aektioa1durcliachaittsprol 1 Pria_ ........... 02 11167 DM 503,1 484,8 471,1 468,8 493,5 517,5 467,1 445,8 447,4 514,8 571,4 589,8 511,0 
ID DM 419,2 421,2 :m,o 413,8 42',8 Ds,5 Di,O '86,, '69,l ,,,.,o 
WELlMARKTPREISE PRIX MOllDIAUX 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE 0LE - GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
, ........... 4 .i I: 
""''" - Prlx/100 lt Quolitlt 
,.., ............ _ n 'i Oitall1 cmtce,..._t lea prlx 
.! I ~ .. 1::! Pntdult et d h lid ... 11 .. lJ u J , M A M J J A s 0 N D 
1!11111 DM 49,89 47,111 48,12 U,'111 41l,1B 50,17 53,35 5U4 5H8 50 311 U.81 47.32 wi.a Sota...._ 
cil-P..ls Haal.11 ;t 02 11167 DM 45,20 41,35 41,Jl 41,53 41,33 41,05 41,S!i 45,U 44,1'1 43,87 42,11 use 44.08 prl• col Haa ..... 1 
••n 19111 DM 44,52 44,JI 44,52 44,11 4\08 43,23 U,81 '1 50 'D,'2 '9,77 
Enlnnak ... 111611 DM '111,58 1B,85 77,11 1',40 73,48 'll,81 'll,19 'll,90 1',72 1'.&I 73,11 73,81 19,,87 
Greille cll0 PNl1 NonlaHlillfn 02 19&7 DM 10,111 16,lill 15,~ 1',18 'll,511 'll,46 73,21 73,58 73,S!i 10,111 15,0l 11.80 ll,12 ~· ..... •1• prl• col parta •• du Nonl 
DM 64,00 6',81 6',91 
"·" 
ll1..,i1 19GI lil,43 63,J) 64,511 66,44 fA!,73 15,57 
111611 DM 1',44 87,11 83,53 77,23 l\tll 'll,04 1',29 1',27 73,95 611.11 68 38 15,29 an 
K.,n clf.PNla Noni-lillfn 02 11167 DM 80,711 'll,99 73,19 73,67 10,14 73, 1t 1B,90 80,53 15,114 16,sj 89,114 Ull,• lOZ.23 C.pni• prl• col part• .. , du N.N ~111pp1 ... 
1968 DM lOl,ll 1115,• ICll,33 ltll,07 ~12,95 91i,OO 19,1% 15,08 77,91 76,70 
1968 DM lOl,4 llll,3 1111.0 1115,9 100,1 103,0 lOl,8 1115,Z 110,7 107,5 101,1 99..5 115,Z Sojail 
c1i.,..;1 N.Na .. wi.. 93,7 BZ.5 81,I 80,5 79,3 Hoilo de ••i• 
°' 
11167 DM 88,4 91,8 g),O gz.z l),Q 89,6 ~9,3 118,9 
-achiodo- prl• col parta - du Nonl 
11,2 15,8 10,8 ~.a 65,} Hwkunlt 1!168 DM l6,9 1B,O 16,8 6Z 9 
111111 Dll 118,5 123,1 111,8 117,1 m,z 110,3 115,4 m,1 121,9 119,8 1111,7 11a.1 123,0 
Erdnnail ciJ.1'rela Nonl1HliilfM 04 11167 DM 11Z.9 120,1 118,5 120,I 111,8 115,4 117,5 110,8 118,8 101,8 108,0 101,Z 101,2 Hullo ol'wa .. ido 






BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX WELTMARKTPREISE 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Proclukt Yncl i·I I: P .. 1 .. - Prill/100•1 Quolitit Pr•i••rlluten.m.- 'Z 
P'9Clult et Detoll conumant IH prl• .. d 
11 i"! i~ =~ .. , t-6 ~ quallt.i AJ JI_ ~.u1 J F M A M J J A s 0 N D cB 
GROSSHANDELSPREIS 1966 DM lB2,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 2112,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 Cheddar ob Kai Londe11 1967 zn,3 282,0 lBZ.0 21!2,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 28Z.0 265,1 242,0 fin•at PRIX DE GROS 04 DM NtwZHlond deport quoi Londr11 1961 DM 2440 2\40 242,0 ~o 214,0 214,0 214,0 m,o m,o 
GROSSHANDE LS PRE IS 1966 DM 227,3 2JJ,1 229,9 233,7 ll't,6 233,5 2n,1 222,1 219,0 219.3 223.1 m.3 ms Kist - Fromagt ob Molktrti 1967 DM Schnittkht PRIX DE GROS °" 
219,5 22\,5 223,8 m,2 22\,2 223,0 218,2 219,1 219,1 219,Z 221,7 214,3 203,0 
Dant mar\ depart loitorio 1961 OM 203,0 196,0 195,4 195,1 189,9 187,0 186,8 U6,9 195 9 
1966 DM 332,4 3'3,1 339,2 332,6 3ll,4 3Jl,4 lll,4 lll,4 lll,4 lll,4 lll,4 JJJ,4 lll,4 
Butttr - Bturrt GROSSHANDELSPRE IS Dl.4 Jn4 nu 262.9 PRIX DE GROS 31 1967 DM 325,l lll,4 lll,4 JJJ,4 3ll,4 JJJ,4 lll,4 'JJJ 4 3JJ 4 NowZtolond Londm 1966 OM 282.9 2849 l!l41 282,9 l!l49 21149 2849 282,9 282,9 
1966 DM 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400 0 mo mo mo mo 411l0 wno Butttr - Bturrt GROSSHANDELSPREIS 
B.I I. Quolitiit PRIX DE GROS 31 1967 DM 404,6 400,0 400,0 400,0 400,0 418,8 418,8 4lti,1 418,8 416,8 418,8 4011 
Dant mark London 
DM :s,o 328,2 '27,l 1961 ?'15,8 358,9 358,9 ~1,4 328,2 '27,l 
Tol1, 1966 DM 65,8 12,1 10,0 69,9 17,8 111,3 66,5 65..7 Ml M8 81 5 SB 4 60.3 FOB-PREIS lou lodungtn PRIX FOB 02 1967 DM 48,4 59,26 54,!li 48,24 49,91 48,59 48,12 45,24 44,97 48,83 4153 44.12 45.24 Suil"' .... Now Yorlt 
1Foncy• USA 1961 DM 44,82 42,42 44,27 44,89 44,00 41,82 39.61 
"° 56 
lo0,39 
Amtrlcon LOSE CIF 1966 DM 113, 1 126,2 127,2 122,5 114,8 110,5 103,8 llR, 7 111 8 1145 101.0 105.1 100.4 Schmalz London 1967 DM lS.51 80.lili Grain• EH VRAC CAF 02 81,49 96,73 g'l,59 Rl,39 87,91 89, 11 RJ,IS no1 16.lll 15.80 1' 33 
arUric. Londrts DM 73,ll 10,41 69,37 65,~ 65,59 60,00 66,7? Prime sMns 19111 73,ll 59,111 61 11 
1966 OM 13, JS 88,1 88,1 87,3 85,5 83,9 15, 1 111,0 M,6 57,5 55,87 68,14 68,14 
Horing61, loM PREIS AB WERK 
Hu ilt do hortng PRIX DEPART USIHE 02 1967 OM 51,33 !iB, 10 63,72 58,43 55,40 54,111 55,!6 51,IS 45,86 43,43 4400 41,ll 47,24 
en vrac Linrpool 
DM Jl,15 40,16 42,33 ll,15 li,'5 36,0Z '2,5Z 1961 47,24 41,89 36,00 
WELTIIARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL - ALIMENTS.DE BETAIL 
! 
Produkt un4 il c PrelH - Prlx/100 kt Quolltit ,,., ......... run pn .. 
Ditall• concemant IH prlx !1 -6 •• Prodult et :! ~ d .\. t• ~:! • ij ~ ! .,.11 .. AJ cB !u J F M A M J J A s 0 N D 
1966 DM 41,n 42,45 44,10 Jl,90 40,00 40,80 40,111 41,a; 41,5 41,9 41,8 43,3 42,7 Erdnuuuptlltr 
cil.Prols Nordstthllon T.Urt- 04 1967 OM 41,18 41,lll 41,25 39,92 40,45 IO 10 40.65 40.90 39 Ill 40.15 42.JI 41.50 4100 d'arochidt prix col port• .,., du Hord 
Argtntino 19111 DM 42.90 41 40 ]!HQ ll 85 ll,88 39,10 J!.18 .. "' 3'120 
1966 OM 12,1 80,40 79,20 75,lll 72,00 11100 ~ 40 n.20 71.11) Iii 00 62.80 l'>M 'lll 40 Fischmohl 
Farlne de poiuon cil·Prtil Nord11ehllon 04 1967 DM 59,20 10,IO 67,lll 63,00 60,80 59,20 57,20 SS.SI 56,00 SS.Ill !il,00 55,211 SS.20 
65-70 t. proteint1 rrix col port• mtr du Nord 
DM 56,loO 52,30 p,,. 19111 49,80 47,60 48,00 4),80 52.00 55,90 57 ll 
1966 !lit 23,80 ZS,05 2\,lll 23,5 22,5 20,4 24,0 24,9 ZS,1 25,9 24.8 23,1 21,70 
T apiokomohl cil·Prti1 Nard11thilon 04 1967 DM 21,87 22,50 22,Jl 211.20 l!l,58 21,10 21,65 ZZ.ll 23,70 ZZ.60 ZZ.IO ZZ.18 21,72 
Farin• de manioc prlx col port• mtr du Nord 
1911! DM 20,lli 21,20 21,17 3l,85 21,18 20,55 20,84 20,11 20,'J) 
1966 DM 45,54 43,2 41,5 40,7 41,~ 43,3 47,0 !il,2 51,5 48,4 48,4 45,I 45,4 
Sojoschrot Gra8hond1lsprtis Homburv 06 1967 DM 40,91 42,7 41,5 41,1 41,0 40,1 40,1 40,• 40,2 41,0 41,1 40,9 40,3 
F•lnt dt soja Prix dt "°' Hombourg 
40,0 40,1 41,8 u., 443 1961 DM :m,s Jl,8 :m,1 :m,5 ,2,, 





SCHLACHTK6RPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UND SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt un• 
=·i I: PNIH - Prts/100 k1 Qvolltllt PrelHrliut.N11pn jl.! Ditoils con«mont lea prl• -1. Pro .. lt •t .! • •. a 
=I'! ii i - ! .,.111i JJ :U &~ ~Hli J , M " M J J " 
Niodorlllndi 1cl.1 1966 CM 261,5 21!4,0 293,9 . . . . . . 
Bacoa Notiorvngn in Londoa Bae ... Prix colO i L0ndr11 31 19117 CM . . . . . . . . . 
"'"landai1 




1966 CM js],e 312,7 329,3 ~1,4 Jfi6,9 31\,& 310,2 ~· ll0,2 Dani1ch. Bacoa Notiorvoppni1 in London 31 CM Bacood-11 Prix colO i Lon dro1 19117 34&,2 31\,& lil,5 352,5 340,l 345,9 341,4 347,0 3H,O 
19113 CM 316,0 JOl,7 285,1 290,6 21!9,5 Jl7,2 Jl7,2 317,Z 
Rindorvilllol 1966 CM 342,& Ji7,8 'P",1 JSl!,O 420,1 373,0 JIS,8 Jl7,1 320,7 Hlntorvlortol c•1t-a...1s S.ithliold Market 02 19117 DM ~3 324,1 326,7 JSl!,0 310,4 342,1 349,8 Dl,7 325,1 rtierpos• L...dao 






Bacm1chwein1 1966 CM 279,2 263,9 261,9 216,0 llll,9 2116,9 2116,1 284,9 :!ll4,7 
Parcias i i..coa Schlocl.tgowlclit1pni1 04 19117 CM 260,1 200,1 211,4 266, 7 253,5 252,l 260,1 261,B 261,7 I. Quolilit Prix poid1 oliottu 
Dooomr\ 19fll CM 236,3 221!,0 210,4 214,9 207,0 m,z m,1 225,J 
WELTMARKTPREISE 
GEFLOGEL UND EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
=·i I: P,..,lctuntl p,.1 .. rliute,..gen ~~ i:! Ouelitit DitoJl1 concernent lea prh1 11 Pre•u •• .! • d :I'! 'l . -! ~ :Ii J F II ... 11 .. u &:! 
s.,r. ....... ICoclllortig, Grollhondolsobgobopr1i1, 1966 CM 
Pouosiloouilli• • Floischa .. lt Homliur1 01 19117 CM I. Klan• Prix do gro1 (ftnte) ·-cM do 
USA la •iaade, Homliourt 1911 CM 
Bntforlig, Groahondolsobtoliopni1, 1966 CM llmUlmdin 
Pouloll i r6tir •Floiscbmlih Homliur1 01 19117 CM 1.ic1 .... Prix olo gro1 (wnte) ,...,.ho do 
USA la Yiandet Haabour1 19fll CM 
Eraougorpnis (Gnmdpreis) I) 1966 CM 77 lCll 52 56 Eior hiS..Mlstollo 19117 81 10 10 Ill 
°"'" Prjx i la producfloa (pri• do lioso) 1) 
06 CM 
0-... hoco Ii .. 41 ra111ablo-1 19fll CM 60 -le 58 
1966 CM 220,4 211,0 
-
" 
Elor - o.11 Frei '°""eh• Gn..11 02 19117 CM . - . . IClossoS(+65•) Frooco fnlnttlto oll.,.ondo 
0.-.. 
19fll CM IU,O 
- -
1) °""9 Nact.uhhint a• Johr111ado -S..1 """""'''"'on lio ~'•""'•I Plol•/1000 Slilck - Prix/1000 pikes. 
Qwollononoicluail Hf •• lobl• S.ite - Saur .. 1 ..,1, la d.miiro pogo. 
PrelH - Prlx/100 k.t 
" 
II J J 
" 
52 50 50 50 Hl 
~ 53 53 ~ 66 
15 56 52 49 
" 








s D N D 
. . . . 
. . . . 
-
~] JSl!,9 lfl,7 m,e 
347,0 347,0 332,1 316,0 
317,2 
315,1 21!1,7 Z7.1,9 21!1,7 
34&,4 332,1 324,3 317,5 
278,8 21!1.I 7111..7 2!11,1 
261,9 262,1 M.t Zll,4 
229.1 
PRIX llOHDIAUX 
s 0 N D 
.. .. , ... IU 
93 15 15 90 
u n 
. . 115.0 235,5 





0 c Stotistischer Monotsberichh 
01 c Wirtschoft und Stotistikt 
02 Oirekte Angoben/Donnees directes 
03 c Prei se, Lohne, Wirtschoftsrechnungen t 
04 Oirekte Angoben/Donnees directes 
05 Direkte Angoben/Donnees directes 
06 c Agrorwirtschofh 
07 Deutsche Londwirtschoftliche Presse 
10 c Bulletin men sue I de stotistique t 
11 Oirekte Angoben/Donnees directes 
12 cLo Depeche Commerciole et Agricole• 
20 c Bollettino mens ile di stoti stico t 
21 Direkte Angoben/Donnees directes 
22 Direkte Angoben/Donnees directes 
23 c Bollettino settimono let 
24 c Bollettino settimonole t 
30 cMorkt· en Prijssituotiet 
31 Oirekte Angoben/Donnees directes 
32 cMoondelijkse prijsopgovet 
33 Produktschop voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Londbouw en Visserij 
34 cMaondstotistiek van de londbouwt 
40 c Mercurioles ogricoles t 
41 Oirekte Angoben/Donnees directes 
42 cStotistique ogricolet 
43 Oirekte Angoben/Donnees d irectes 
44 Oirekte Angoben/Donnees directes 
45 Direkte Angoben/Donnees directes 
50 Direkte Angaben/Donnees directes 
60 c International Sugar Council t 
70 Journal officiel: c Supplement ogricole t 
Bundesministerium fur Erniihrung, Londwirtschoft und Forsten, 
Bonn 
Stotistisches Bundesomt, Wiesbaden 
Stotistisches Bundesomt, Wiesbaden 
Stotistisches Bundesomt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Erniihrung, Londwirtschoft und Forsten, 
Bonn 
Zentrole Markt· und Preisberichtstelle (ZMP}, Bod Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschoft und Morktforschung, Hannover 




lstituto centrole di stotistico, Romo 
lstituto centrole di stotistico, Romo 
Camero di Commercio, Milano 
Camero di Commercio, Montovo 
Camero di Commercio, Parma 
Ministerie van Londbouw en Visserij, 's-Grovenhoge 
Londbouw-Economisch lnstituut (L. E. I.}, 's-Grovenhoge 
Londbouw-Economisch lnstituut (L.E.1.}, 's-Grovenhoge 
's·Grovenhoge 
Centrool Bureau voor de Stotistiek (C. B.S.}, 's-Grovenhoge 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Notionole Zuiveldienst/Office Notional du Loit - Bruxelles 
Ministere des Affoires Economiques - Bruxelles 
AC - 55, rue de lo Loi - Bruxelles 
Ministere de I' Agriculture, Luxembourg 
London 
Communoute economique europeenne, Bruxelles 

